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m LXI Hatana.--lIiércoles 8 de Agosto de I900.--Saiitos Ciríaco y Severo. 
Número 186. 
Zulueta esquina á Neptu tu 
H A B A N A . 
D o a n o c h e . 
Madrid, agosto 7. 
O A L M A P O L I T I Ü A 
Los círculos políticos están muy desa-
nimados y hay carencia absoluta de no-
ticias. 
P A R A I T A L I A 
Mañana saldrá para Italia la embajada 
extraordinaria ouo va á asistir á los fu-
nerales del rey Humberto-
UAMBIOa 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32-14. 
K S T A D O S I . M D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nneva York, agosto 7. 
tJN P A R T E D B Ü H A F F B B 
Se ha recibido un cablegrama del gene 
ral Chaffee, que manda las fuerzas expe-
dicionarias do los Estados Unidos es 
China, fechado en Tionsin el dia 3, en el 
cual dice: 
''En una ccnferen:ia que se ha celebra-
do hoy en ésta, á la que han asistido los 
comandantes en jefes de loa diversos con-
tingentes de las naciones coligadas que 
van á marchar sobre Pekín para socorrer 
álos extranjeros que se hallan en aquella 
capital, sa ha acordado que mañana» do-
mingo, se ataque á las fuerzas chinas que 
se encuentran atrincheradas del Este al 
Oeste, á través de la ciudad china de Feit-
Sang. La izquierda china está amplia-
mente defendida, á cansa de la rotnra de 
Ies diques que ha inundado toio el 
país, y es, por consiguiente, inexpugna-
ble per ese lado- Las fuerzas dolJapón» 
Inglaterra y de los Estados Unidos, for-
mando un total do unos diez mil hombres 
atacarán la derecha de lo* chinos, al Oes-
te del rio Pei-ho por el flanco, Las otras 
fuerzas coligadas compuestas de los con-
tingentes ruso y francés) que suman unos 
cuatro mil hombres, atacarán á les chinos 
por el lado opuesto, entre el rio mencio-
nado y el ferrocarril que va de Tiensin á 
Fekin* Al parecer, la posición ocupada por 
los chinos es muy formidable. Se han reci-
bido noticias de qne hay unos treinta mil 
chinos defondo el país entre Peit-Sang y 
Yang-Tsun» que es realmente el objetivo 
del ataque de mañana por las fuerzas in-
ternacionales- Las fuerzas de los Esta-
dos Unidos que tomarán parte en las ope-
raciones militares de mañana serán dos 
milhombres de infantería y una batería 
de artillería." 
Mobtgomery (Estado de AJabama) 
agosto 7. 
C O N T R A LOS NEGROS 
Los demócratas acaban de ganar las 
elecciones que han tenido lugar en este 
Estado, con el objeto de votar respecto á 
nn proyecto de Asamblea Constituyente, 
con el fin do enmendar la Constitución de 
este Estado, en el sentido de excluir á los 
negros de la po]ít;o»j privándolas del de 
recho electoral- Los demócratas son par 
tidarios de la exclusión de los negros, y lo 
propusieron en su programa electoral, ha 
blondo triunfado este. 
The Demócrata have oarried the State 
of Alabama by about fifty thoasand 
majority in the eleotiona whioh ha-
vejast been held to vote apon a 
projeot for a CoDBtitational State 
OonventioQ whioh has in víew the 
eliminatiag of the Negro from poiitios. 
This ameDdment was sas ta íned by the 




ASSOCIATED PUESS SERVICE. 
New York, Angast 7 ih . 
O F F I Ü I A L RBPORT FROM 
G E N E R A L O H A F F E B . 
Washington, I ) . O., Augnst 7fch.— 
A ü a b l e g r a m haa been received from 
Major General Afina R. Uhaffee, ü . S. 
V . , dated at Tien Tain^, ü h i n a on the 
5rd, ioat. in whiob ha says: " A t a 
conferenoe hehl to-day among the 
Üommandera of the various oontin-
genta of the A l lies' forcea abont to 
maroh nn JVkiu to relieve the Foreig-
nera ati l l fchere, ichafl bvm deoided to 
engage ln battle to-raorrow, Snaday, 
the Chínese forces whioh are entren-
ched from East to West, throngh the 
Ohioese Üity of Fetit Sang. The 
Ohlneae lefe is faüy proteated by the 
flooded groaad and is therefore, prac-
tioally, unasaailable. The Japaneae, 
BoRliab and Japanese forcea namber-
ing aboat tea thoasand etroog, w i i l 
attaok the Ohinese right, to the Weat 
of the River in the flaok. The other 
All iea ' íoroea, Rassian and Frenob, 
nnmberiogabout fonr thoasand strong, 
Wll l attack the Ohineae from the op-
poeiteaide, between the River Fei-Ho 
and the Tien-Tding to Pekiu R i i l road . 
The ühineHe poHitioD, apparontly, ia 
very atroug. I t ia reportert that there 
are tb i r ty thou^aad üb in«se Troops 
betweoen Peit-Sang and Yang-lVun, 
whlch ia the objetive of the All iea ' 
íorcen in to-morrow affair. The United 
Btatea forcea whioh wi i l partaka in 
aame amoonte to two thoasand la fao-
t r y and Bat tery .^ 
D B M O O R A T S O A R R I E D 
A L A B A M A . 
Montgcmer^, A la . Aogoat 7th.>— 
Nueva York, agosto 7 
tres tarde. 
Centenes, á 94.78. 
Deeouenio papel comercial, 60 djv. do 
1 á 5 por ciento. 
OamblOfl sobre Londres, 60 djv., ban-
inoros, á 4.81 i -
Cambio sobre Parte 60 dp., banquoroe, á 
o. 18.1-8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dfV., banqae> 
ro«, é 94.1^. 
Bonos registrados de lo» Eatadoe ünldon, 
i por ciento, á 115. 
Oentrífagas, n. 10, pol. 96, contó y Beto 
en plaza á 3.13[10 e. 
Centrífugas en plaea, á 4.3[32 o. 
Maaoftbado, en plaza, á 4.1[4 e. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. c. 
El mercado de aaácar crudo, eostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerola*. A 
$13,20. 
Harina patent Minnesota, a 9145. 
Londres, agosto 7 
Aiíloar de remolacha, á entregar en 30 
Ü M , á l i s . 9 d. 
Asúoar oentrífaga, pol. 96, á 13 s. U d. 
Maacabado, á 12 s. 6 d. 
Consolidados, á 97.7(8. 
Detoaento, Banco Inglaterra, 4 por 10U. 
Cuatro por 100 español, á 71. 
París, agosto 7 
Renta 3 por ciento, 100 francos 20 cénti-
mos. 
Tle Spls l i Comml i>f M w m . 
The foliowíng deepatoh was reoeíved 
at this office: 
üien/utigoSj Avgust 6. 
D I A B I O M A R I N A . 
Habana. 
Spanish Cónsul SeQor Alvarez died 
at üve minutes off two, ia the arma of 
bis brother Alfredo, of the President 
oí the Oolony and aurrounded by in-
tiraated friendo. He was aaaiated by 
dootora Dias and Perna. 
The Correspondent. 
We very muoh regret and wi th na 
the Spaniah Oolony of Oíenfaegoa, the 
sad end to the sickaess saffered by 
the representant of Spain in that oity. 
¡ S e ñ o r A l v a r e s waa an i n t e i i g e n t 
fanotionary of the Consalar oareer, 
highly appreoía ted for the exoellence 
of his oaraoter as well as for the zeal 
and reotitade w i t h whioh he always 
oarried hia office. 
May God shelter him in hia boaom, 
and May, He give to hia afflioted 
family, espeoially to his brother A l -
fredo the reaigaation needed to bear 
aaoh irreparable miafortnae. 
Having wri t ten the above, we rea 
ceived this seoond measage: 
Oienfuegos, August 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Eavana. 
As a oootiuaation to my cable no-
tifying death of Conanl, w i l l add that 
hia death haa been felt by all aooial 
olasoes; he enjoyed great aympathiea 
dneto hia corteóos oharaoterand to hia 
oorrect demeanor. 
The Caaino of whioh the Consol waa 
Pree ídent of Honor, ia i n moarning 
and Spanish basineaa honaea are cloa-
ed. Funeral servíoes w i l l take place 
tomorrow at four. P. M , and i t seema 
w i l l be a most aolemn aot. SeQor 
Vil lar , President of the Spanish Co-
'ony, who ont i l the laat moment waa-
cloae to the sickman, g iving him all 
aorta oí aoxioos care, sent messages 
to Premier Sr. Silvela, to Conanl Sa-
grario and to the Presidenta of 
Spaniah Ooloniea in thia Province. 
The hoase where the deseaaed is 
layiog in á ta te is beiog conatantly 
crowded w i t h visitera and namberleaa 
friends. 
Ths OorrMponáent. 
B Y C A B L E 
Cien fuegos, August 7 the 1900. 
D I A R I O M A R I N A 
Habana. 
Thedead body of the Spaniah Cónsul 
is l u i y i n g in á ta te in the Tarlor of the 
Spanish Consnlate, the ñoor of whioh 
haa been oarpeted wi th natural 
flowera. The fore part of the room ia 
decorated wi th the Spanish flag, 
trimmed wi th black ribbons. Tbe walla 
are oovered wi th bandeóme wreaths 
aentby varioua Oorporation8,Oompan 
iea and many distingolahed persona 
lll!IIB!WjIilW.JllllJI.UUilUiai!lli!Mill 
Nomberless people file off respeotfally 
before the body whioh was embalmed 
by the dootora of the Spaniah Oolony 
at the presence of Dr . Vieta the 
medical delégate. Mayor Sr. Flgue» 
roa haa ieaued an expreasive inv i ta t ion 
to the funeral, to the membera 
of Offloial Corporetiona and peóptét 
also he entrnsted his private secretas y 
Sr. Fasalodos to give the; brother o( 
the deaeaaed and to the Preaident of 
the Oolony hia pompliments of oor^dol-
enoe, not doiog thia aot of ooortery 
personally becaose he bad to pay his 
attentipn to the Oivi l Governor who 
arr ivedat the oity yeaterday. In^Pabl-
io Baildings and Sooietiea the Amer-
ican and Cuban flaga were half maated 
as a siga of moarníog . This noble 
behavior of the Autborities and peop-
le of Oienfuegos haa oonquered the 
gratitude of the Spaniah Oolony and 
contributes to hold fast the bond 
of nnion among aíl. 
The Oorrespondent. 
O F I C I A L . 
Departamento de A?rIoaltn?a it hs 
E. U. da América, 
W B A T H S R BCTHBATJ 
líitaoidn Central do la Sdoción de las 
Antillas j 8. Amérioa. 
OBSSBVACIONBa 
i«l 41a 7 d« Agsato d« 1900 i l u 8 ». m. 4*1 
Meridiano 75 d« Gr«Mnrloh. 



























































































L a M á q u i n a 
d e e s c r i b i r 






Operación sin cambio. 
Formación rápida de cuadros. 
Celeridad en las cuentas. 
Solidez inquebrantable. 
Ventajas positivas. 
U n i c o s A g e n t e s : 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS, 
Importadores de Muebles, Lámparas y Quincalla. 
Obrapía, 5 5 y 57 esquina á Compostela. 
?léfono n. 117. Edificio V I E T A . 
OFFICE OF CHIEF QÜARfERMiS-TEF, DIVISION OF CUBA. -Habana 
agosto 2 de 10Ü0.— Se venderán en pública 
Bubasta en los corrales, Castillo del Prln 
cipe, y al mejor postor, emp zando la ven 
ta el lunes, dia 13 de agosto, á las diez de 
la mañana, y continuando de dia en dia á 
la misma hora hasta sor vendidos diez (10) 
caballos y trece (13) mulos. El Gobierno 
se reserva el derecho de suspender la venta 
ó retirar parte ó todo de los artículos anun-
ciados. Términos al contado. Moneda ame-
rioana.—Chauncey B, Bakar. Chíef Quar-
termaster. 
c 1195 alt 6-4 
Departamento de Obras Públicas 
S U B A S T A . 
Proposiciones para la subasta relativa á 
las instalaciones sanitarias en el edifi-
cio de la Hacienda (Aduana Vieja) en 
esta Capital. 
Habana 4 de Agosto de 1900. 
Hasta las dos de la tarde del día 20 del 
corriente se recibirán proposiciones en plie-
gos cerrados para las instalacioues sanita-
rias on el ediücio del Gobierno, Hacienda, 
conocido vulgarmente por Aduana Vieja.— 
Las proposiciones serán abiertas á dicha 
hora.— Se darán informes á quien los soli-
cite.—Los sobres conteniendo las proposi-
ciones serán dirigidos á Jaime Ackerman, 
Arquitecto del Estado, y al dorso se les 
pondrá: Proposiciones para las instalacio-
nes sanitarias. 
Se exigirá que toda proposición venga 
acompañada de una garantía de un cheok 
certificado del uno por ciento del valor 
del presupuesto de las obras. — Jaime 
Ackerman, Arquitecto del Estado, 
o 1203 3 7 
Ayuntamiento de Cárdenas. 
PRESIDENCIA. 
En sesión celebrada por esta Corpora-
ción de mi Presidencia el día 23 del co-
rrí rite se acordóla necesidad de la cons-
trucción do un Acueducto que surta á la 
población de agua suficiente y que se con-
voque á las personas ó sociedades que 
quieran hacer proposiciones á fia de que 
presenten sus proyectos en esta Alcaldía 
Municipal dentro del plaso de dos meses 
que veucerán el primero de Octubre próxi-
mo venidero. 
Cárdenas, Julio 31 de 1900.—M. de Ba-
a. Alcalde Municipal. 
11Í 9 23 7 A 
i 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DB L i PUJA 
Agosto 7 d6 1900. 
AZÚOABKS—Este mercado sigue con bue-
na demanda y muy firme, y sabemos haber-
se hecho la sigaiente venta. 
800 sacos centrífuga pol. 96, á 8,70 rs. 
Cottsamoa nominalmente. 
Centtifngae. ool. 9ii94, 8. á 8.1i4 ra 
pM. 95(90, do 81 á 8í re. arroba. 
Aznoar de miel, ¡pol. ^8)89. nominal. 
TABACO - - Este mercado sigue con modera-
da demanda, p no la divergencia de miras 
respecto á precioa.ontre vendedores y com-
pradores hace que las operaciones carezcan 
todavía de importancia. 
CAMBIOS.—Con demanda encalmada los 
tipos han declinado hoy un> pequeña frac-
ción. 
Cotizamos: 
Londre», & J á \ v 20* á 20i por 100 JP. 
3 div . 2 U A 21J por 100 P. 
Paría, 3 dyv 7 á 7 i por 100 P. 
España »\ plasa y can-
tidad, a ürv 15Í á 15i por 100 D 
Hamburgo, 3 á[v 5f 4 6ft por 100 P 
E. Unidos, 3 dyv 10i á 10i por 100 P 
J&OSXDAñ XXTRANJIEBAS. — 9o 001] san 
hoy como sigue: 
Oro americano 9$ á 10 
Greenbacks 9 i á 10 
Plata mejicana, nueva. 60 á 51 
Idem Idem, antigua.. 50 á 61 
Idem americana sin a 
gujero,., 9 | á 10 por 100 P 
VALOEKS—Muy quieta continúa la Bol-
sa, enla que solo se han efectuado hoy 
con alguna más firmeza en los tipos, las si-
guientes ventas: 
50 acciones Gas Hispano-Americano á 
20*. 
10 acciones Banco Español á 82*. 
$5,000 B[B á 8*. 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
Cotización oficial de la B[ pnradi 
Billetes del Banco Sspaficl de la Isla 
de Cuba: 8¿ á 8$ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83i á 83| por 100 
Obligaciones Hlpoteokriu del 
AfOBtnmlento . . . . • • . « • . • > •« 
Hilletoc HlpoteoftTloi de la lal* 
de C t a b s . « • • « . • • • ' > • * 
ACÜIONK8. 
Baneo Sapafiol de 1» lels de 
Oub» 
Banco Anloole. .*••• .•«•• . .«•• 
B&noo del Comeroio ••«•• 
Oomp&fila de Ferreoorriles Uní 
dot dq la Habana j AUnaoe-
nei de Bógla (Limitada).j... 
dmpaGía da Caminot de Hie-
nro de C&rdonM y JAOATO.. 
Oompafita de Camino* de Ule-
rrro de Matanxiw á SabunilU 
Oo* Oubana Destral Bailvrax 
Limited—Preferida* 
'. Idem l&am aselonei. 
Compafiía del FerrooarrU del 
O e e t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
QjmpaOía Cubana de Alum-
brado de G a a . . . . . . . . . . . . . . 
Bono* Hipotooario* de la Com-
pafiía <*« GtM Consolidada^ 
Compafiía de Ga* Hlapano-A-
merioana Oonaolldada.....* 
Bono* Hipoteoarloo Conrerti-
do4 de Gaa Ccnsolldado.... 
Red Telafdnlaa de la Habana 
Compafiía de Almacene* de 
Haoendado*... 
Bmpieaa de Fomento j Ñart-
gaoión del S u r . . . . . . . . . . . . M 
Compañía de Almaoenea de De 
ndalto de 1* H a b a n a . . . . . . . . 
Obll^aolone* Hlpoteearlaa do 
Clenfaegoa j Vlilaolara.... 
Cumpafils de Almaoene* de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
Keanorís de Astoar de C&rde-
M i . 
Aeo ione* . . . « • • . . . . aa . . . . . . . » 
Obligaoionee. Serle A . . . . . . . . 
ObU^aoionea. Serle B . . . 
Crtdito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de C u b a . . . . 
Compafiía Lonja de. Vívore*-. 
FerroflarrU de Gibara & Holguin 
Acolónos . . . « . . . . -
Obllgaoione*.. . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril d* San Cajetano 
6 Vlfiales.—Aooionea.....a. 
ObH<r«olone« «... 
Nneva Fábrica de Hiele 
Bono* de la Compafiía Caba-
na de G a s . . . . . . 





































8 á 4 
20 á Sin 













L O N J A D B V I V E R E S 
Tenias efectuadas el dia 7 
Almacén: 
15 terols. manteca E. Sol.. $9.60 
35 tls. Jamones P i c n i c . . . $12 
50 c;'2; vino Cangas... $5i 
200 c; papas andaluzas.... $2 
500 s; harina C u b a n a . $ 6 
50 S2 harina X t X $6.25 
50 s; harina San Mateos.. $0;5O 
100 BI id. Para $7 . 
50 s/ id. Sablime $0.76 
20 c/cerveza Salvator.... $12 
10 P2 vino Esparducer.... $48.60 
50 P2 vino tinto Torregrosa $48 
22 02 vinoRioja Roig $6 
50 82 arroz blanco $2.85 
10 h¡ lager Sublime $10 
50 sacos garbanzos México 
gordos $5.50 
10 C2 tocino pencas $11.50 
20 4/ron Cubo , 
25 o; l i s a . 4 . . i . Ü 
45 tls. chemas. 24 rs. 






















s a i E B P & K A s r 
Agto. 8 Habana: Nueta Tork. 
8 Maaootte: Tampa y Koj WeeV 
8 Ramón de Larnnága: Santander. 
. . 10 Berengaer el Grande: Barcelona. 
. . 13 oliveue: Tampa y eae. 
. . IS Vigilancia: New York. 
14 Segnranoa: Veraeraí y eeo. 
. . 14 Ploner; Mobila. 
. . 14 Lafayette: Veraorue. 
. . 15 México. New York. 
15 Alicia;Í Idrernool. 
. . Irt León X I I I : Cádiz j esc. 
& 18 Reina Maria Criatina: Veraorua. 
. . 2m Euscaro; Llvemool T 6*0. 
. . 29 Constantia: Bambergo y eae. 
30 Paerto Bloo: Barcelona. 
mm 30 Miguel Jorer: Barcelona r e M . 
S A L D R A N 
Agto. 8 Mascotte: Cayo Hueso r Tampa. 
. . 11 Habana: N. tftfk. 
. . 18 Otlrette: Caro Hueso 7 Tampa, 
. . 14 Vigilancia: Varaoru*. 
. . 14 Seguranoa: New York. 
— 15 Lafayette: Cornfia y eso; 
18 México: New York 
M 20 Reina María Cristina: Cornfia. 
. . 30 Constantia: Hambargo y e»o. 
V A P O l l S S O O S T B B O Í Í 
£3?* S3SPEHAlf 
Agto. 12 Joaefita: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
. . 19 Rema de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba 1 ese. 
B A L D B A K 
Agto. 9 Reina de los Angeles, de Batabanó par* 
Ciec/uegos, Casilda, Tnna*,Jdcaro,Man-
•nnillo T Cuba 
. . 16 Josefita: de Batabanó para Cienfurgoe 
Cariidi, Tunas, Júearo, Mansanlllo 
y Cuba. 
A l i A V A , de U Habana, los miérool»* i laa S de 
la tarde para Sajona y Caibarián, regresando lo* lu-
na».—8e d^spacna 4 bordo*—Viada de Zulueta. 
G U A D I A N A , do la Habana lo* *4bado* ft la* 5 ds 
la tarde f>aTa Rio del Medio, Dlmas, Arroyo*, L s 
»'(, v dnadiana.—fie desnaoha á horda. 
T U B M T O D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 7; 
De Veracruj: y escala* en 4 días vap. am. Orisaba, 
eap. Leigbton, trip. 71, ton*. 8,496: con oarga y 
pascjeroB á Zaldo y op. 
-Pnnta Rasa en 2 día* vap. am. Laura, capitán 
Fenimore, trip. 12, ton*. 186, con ganado, 4 
B. Durar. 
Halidas de traresi» 
Dia « 
Para Caraballe gol. am. Jobo R. Bergen, capitán 
-N. York vap. Ingí. Coya, eap. Thomac 
-Mobüaboa am. Joba B. Stanhope, eap. Mara-
Dia 7: 
C. Hueao vaf. am. Lsvra, cap. Fernlmore. 
N. York vap. am. Orisaba, cap. Leigbton. 
Veraciur vap, am. Yncat n, eap. Roberaon. 
MOVISUENTO DE PASAJEROS 
L L E O A B O M 
En el vap. am. ORIZ&BA: 
De Veracrna: 
Sree. Henry H. Crabtres y 3 de familia-'A. G. 
Meno^igh—Mary Dangherly—Sosario Rojas—San-
dallo Rodríguez—Cartnrn Fernandei—Alberto Ro-
drigues—Narciso Goiooeobe i—Rafael Espina—Li-
berta Batiela— Eugenio B«tiela—Ramón Péres -
AureMano 1/aTin—Avalino Herrara—• Oabrlel G 
Regalado—Adolfo M. Monsanto—Qeorge M. B a -
gaermann—Rafael Serat—Josó Soler—C. Plans* — 
Federico Mora—Baltasar A. Torres—M ría L . d e 
Arnaiol—Cecilio Pernandeí—Tereeay Carmen Dias 
—Ramón Vidal—Maria Costi—Ana María Elias— 
Juan Esteban—Juan Yero—Teresa M" Ana Yann 
—Jorge y Rosa Yana—Nool4s Miguel—María A -
leoo Yante—Carlos Jotó Y»nte—Joiíe Montes y 9 
de familia—Julio Montaivo—B. Rodrigue*—José 
ohen—José Lupe—Elias Mata y 15 de familia. 
S A L I E R O N 
En el vap esp. R E I N A MARIA C R I S T I N A . 
Para Veraorua: 
Sre*. Ignaoio Pía y *efiora—Albvrto de Varga*— 
Defensa G«rcla Dpei—Antonio Basilio Montea-
gudo y seSora—Antonio Gispert—Aareliano Féru-
la—Joeé Ruis Gonealez—A. Alvares Castro y tres 
hij >s—Bernardo Gómez, sefiora y 3 criadas—Emi» 
lio Pérez—María Ranfagul Msgró—Nicolás Brlngas 
y Bringí*—Fermín Pioo—Pedro G*rola— Manuel 
Fernandez—Jeté Martínez—Maria Ramón—Emilio 
Flore*—)o*6 Pérez—Antonio G*e-rere—Joan de 
la Crnz Pórcz-Ramón Sánchez—Antonio Rodrí-
guez—Juan Valdó.— L . Heymann—Enaarnaoión 
Banz—Garlos Bor^e^—Ramón Alione*—Julián Z i -
regoza, 
U úá t Precios de suscripción. 
U n i ó n r u d t a l 
Isla de Omtm. 
12 meaes.. $21.20 oro 
tí i d . . . . 11.00 „ 
3 i d . - . . 6.00 „ 
12 uieBes,. $15.00 pt» 
i d . . . . 8.00 | | 
i d . . . . 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt* 
6 I d . — 7.00 „ 
3 i d ^ 3Jñ , ; 
C^Oí l ¿ O f l S f i 
l í í lf lO £>D ü a i í l G ü O J i O i 
•osa* 
Entrndas de cabotaje 
D u 7: 
De fiagna vap Avlléa, cap. Goneáleí, coa 868 ter-
cios tabaco y efootos 
Ssgaá vap. Alava, cap. Otube, con 2,600 ter-
cios tabaoo. 
Matanzas col. María, pat. Mat, con 350 sacos 
azúcar y 20 pipas agnardierte. 
C'rdenscs go1. Rosita, pat. Mlr, con 450 barriles 
y 509 sacos aiúoar. 
Cárdenas gol. Reglana, pat. Zabala, con 90 pi-
pas aguardiente. 
——Baracoa gol. Ailt», pat. Zaragraa, con 80,000 
cocos. 
Ooiípaciiadwi de cabotftj» 
nis 7 
Para Cena*f gol. J v.rflU, pat Colounr 
JTONDOS P C S L I C O S . 
[ Obligaciones A y«ntamténeo 1? 
••aaiBsssa it«ai*t U l | « 1I9| 
jtfüqÉiert tjut. ana abiert» r«)iri9tr« 
Dia 7: 
Para Támpa vía C. Hueso, vap. am. Mascotte, cap. 
White, por Lawton Chlld* y ep. 
IBildo 7 CJN 
Buques def?p«ch«d«i 
Día 1: 
( puerto* de Mójírto MTÍ p'sgalo por atíélantado en Tvonada americana ó su ¡íí!*',*íi 
Buques con registro abierto 
Para Barcelona berg. esp. Mirgarita Sintes, capitán 
Talavcra, por H Astorqui. 
V a p o r e s de I r i i v e s k . 
VAPORES CORREOS 
fle la CoDipia 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
B L V A P O R 




oi 16 dfi Agosto &lae cuatro de la tarda llevando U 
correspondeuoia pública. 
Admite oarga y pasajeros para dloho paevxo. 
Laa bilkteii do' pasaje, solo serán expedido* 
basta laa doce del dia do salida. 
Las pólirao de oarga so firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, siu cayo requisito serán 
anlas. 
Recibe oarga & bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—IStita Compañía tiene abierta nn a póll-
saflotante, tutí para «sta línea como para toda* b i 
demás, bajo la cual pxieden asegurarse todos lo* e-
feotos qne oe embarqaen en sns vapores. 
Uamamoe 1a atención de los señores pasajero» 
hacia el artfoulo 11 del Reglamento do paaaja* j 
del órden y régimen interior de lo* vapores de eat* 
Compafiía, el caal dice asf: 
«Los pasM^ros deberán escribir »ob»e los bnltot 
de su equlpsjo, *u nombre y el puerto de su de«t!t 
no y oou icd^s a>is letras yoon la mayor claridad. 
L a CompsOla ncadmitirá bulto alguno de equipa 
)s que no ilove ola?ameiito estampado el nombre y 
apellido de duefio, así como el del puerto de 
destino. 
De m4s pormenores impondrá su oonslguatario, 
M. Calvo. Oficios n. 23 
BL VAPOR 
l l m m M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
•1 ¿la VQ de Agosto á la* 4 dft la t^rde, llevando 
la correspondoiicia pública. 
Admite pasajeros y oarga general, inolueo taba-
co para dloho* puertos, 
Eenibg s.üá<jar, café y cacao en partidas ft flete 
Borrldo y con conocimiento directo para Vigo, QI-
jdn Bilbao, y Sán Sebsítiín. 
Los M11J.*-Í* de pa«&]o, solo sarán etpsdldo* h»»-
ta las doa» dal dia de salida. 
Las póliza* de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de ocrrerlas, eln dUyo requisito serán 
nulu. 
ñs reethert lo* documentos de embarque haata él 
dia 17 y la oarga á bordo hasta el dia -S 
NOTA.—Ksta Compafiía llene abierta ana ptfllsa 
flotante, así para osta línea como para toda* la* ds-
má6,bajo la cual pueden asegurarse todo* loa efec-
to* que se embarqnen en sus vapore*. 
Llamamos la atención do loa sefiore» pasajero* ba-
cía «1 articulo 11 del Reglamento da p&sajes 7 del or-
den y régimen interior de los vaporo* de e*ta Cum 
^afiia. el cual dice asi: 
'Los pasajero* deberán escribir *obre todos lo* bul 
ios de su equipaje, su nombra y el puerto do des-
tino, con toda* BUS letras y con ia mayor alArldad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafilit no 
admitirá bulto alguno de equipaje* que no llove ols-
v&mente oBiampaido el nomore y apeuldo d« sudasls? 
«jrl cosst ¿I ásl miffjíio de dertiso. 
De wSSk pormenoroa Impondré *u oonsig^at»? lo 
M.Cal^o. Oiioio* nfim. 2& 
B L VAPOR 
c a p i t á n G r O M E Z 
Saldrá psra 
M e w "Y'ork , C á d i z , 
B a r c e l o n a y C - é n c v a 
el día 27 de Agosto á ¡a* i de la tarde !i»v»ndo 
ia oorrespoudoncia páblica. 
Admití pasajeros para N E W Y O R K , C A D I Z 
y B A R ^ B L O N A y carga general Inoinao Ttbaco 
para todos aquellos puertos. 
T a m b i é n admi te pasajeros p^ra 
P a r í s con b i l le te do ida y v u e l t a 
comprendiendo é s t e e l viaje por 
f e r roca r r i l en t re Barce lona y Pa-
r i s , y v ice-versa . 
Los billetes de pasaje, sólo serán «xpodide* ba>*-
ta 1&6 doce del dt» da salida. 
Las pólizas ds es-xŝ h se firmarán por el oouslgna-
*ario ftuse* de corrwriRs. sin OUTO reqnlslto sprán 
ctnlas. 
he racib^n lo* dotiumontoá de eraharqne h»«ta 
4' d'.a '24 / la oargu á bordoi hasta eí dia 5 
¿SOTA. -Bst» CompaSIt tiene «bierv* iííá pAte 
io5*í>tc, AS» par* e»t» línea eomo para todasl».» d»-
JÍÍS, fc«)o la onal pueden asegarars*! toduí UIÍ ofeo-
Un nm aé .̂ mb^rqaen en íus vapore*. 
Llamamos la atención de los ¿«fiattapasal&^dhs-
ota el wilculo l i d*l SoglajAtuto fie paB»!os y áol or 
'en y séglmen intcr.Qt fie ¡c* vapóroí deeetn Oom 
x-tóA*, el cual dice asi: 
(<Loi pasajero* dobeiráx «soribir «cftr» todo* loo 
iultos 4* su eqaipale, BU nombra y el puerto da do*-
HBO, OOU toda* *ualetra*y oon la mav«r f Uridad" 
L a Cosr.yafilftuo admitirá bulto alguno de «quipaja 
que no lleva clR»-»ia«nt» Mtaaipado el nombro y tpt-
líldo de HU dueSoasi eomo el del puerto da £«sUr-». 
Do más pormenores impondrá «u aoii\»i>in«> rio 
« , V»lrt. O flatos u ím. Xfc 
k v n t i i l n cargadora 
ííitti Compafiía no rf-sponde del retrnao ó «xtri-
»1o que «uíran los bultor de Cfiyg» qus no llevan 
estampados oon toda claridad e! destino y marca* 
Se !«.* merciinoías, ni tampoco ds las reclamaolo-
naa quo se haga», por iría! eav».** y falta do precio-
•n «a \r » mismo*. 
c97S I TR-} J l 
UUiil 
LÍNEA DE WARD 
S»ÍTIV.)O regular da Taperes «orrao» ttui*ii9snt> 
aatra lo* puerto» slgalentef: 
Habans 5*rogrs»(& Oamp»*)»* 
ZS'aflasu í'orporu» Frotterr 
Stgo, d? Ótiba Tuxpac L&guns 
S&lidac de ^u.-.*» ITurk para la tlabaua y pnerio* 
de Mcatco loa miárcoloa á is* tres de la ícnl t y pt-
ra la FUbaajf to49* los Í4O»UO* 4 la un» da ¡a 
uirdt. 
Calida» áv 
mart*». y <4Íi 
¿Í*L>&ÍI« oaraI<u«rb Sor» todo» o» 
ni 4 la una de la tard< como eigue: 
« a a x i c o -
OHÍZABA 
H A Y A N A , 
SJSGCRANOA , 
M E X I C O 
YSJCATASí.. 
HA VA NA 
V l G í L A N C I A 
M - X I C O 
Agost 










áaildas para Progreío y Vtiftprs» lo» Marte* -1 
sudx) dia, c<>mc 3 
Y U C A T A N Agrsto 7 
V I G I L A N C I A 4 „ 14 
O R I Z A B A „ 21 
S E a ü R l N Z A . . . . . „ . . , „ . . 2? 
FAS A JES.—ISstOB bermoso» vapore* que ado-
uá» de ia segaridad que brindan i lo* viajero* 
íiftcea ana viaies en 64 horas. 
Se avisa á los ¿efiorea pasajero* que para evitar 
our.rentena en New York se provean de nn certifi-
cado do aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a oorrospondenol» 
se admitirá dnloaciente on la administración g«-
iivral de correos 
OARGA.—La carga se recibe en al xauellt de 
Oftballftrta eolameote el día anteo da la fecha de 1» 
Muida y se admite oarga para iugiatersa, Hambui-
{o, Bromen, Amstordam, Rottordan, Havre j Am* eres; Buenos Aire*. Montevideo, Santet 7 Río 
Janeiro oon oonuoimientos dlreoto*. 
F L E T E S . — P a r a flete* dirijan»* ai Sr. D. Loui* 
V. Placé, Cuba 79 j 19, KU*tf Í91» om* P»rs 
o «66 
«WnHifB*-
Q u h a W v VM. 
156-1 J l 
*lenis. 
I Para mi* pormenor»* dlrlgif»¿ i 
Para Moblla bna. am. ''ohn ^, Stanhope, capitán > ^rio» 
Marshail. Planiol y Cagig^. ZAZZÍO A Cú, 
Bn lastre. % 
Dia 7. 
—-Veracrna vap. am. Yucatán, cap. Robertson, 
por Zaldo y cp. 
De tránsito. 
N. York vap. amer. Oriaaba, capitán Leigbton, 
por Zaldo y op. 
1276 tercios tabaco 
47700 tabacos torcidos 
1500 cajetillas cigarro*. 
§ bultos efectos 
— QÉ HUOBO vap. am. Laura, cap. Fennimore, 
por j t l?>in;̂ T. 
E n Jasuró. 
7 O t O J U T O D E M333CICÍ3 
M m m M m y Ijai m m r n 
Qt E^BíHüíJQO #1 de éMp MM, p»ra U - H A -
BANA 00a aeoíla an t'tjÉÉ'Xü niW} 
LaSrapro*» admite Igaalmente carga p^va iSs»-
>»nsAs, Cárdena*, Oíemuego*, SanHago ce Cubí. j 
onalquler otro puerto de ls coíta N orta 7 Sur <N ia 
Isla ae Cuba, siempre qm haya la carga üu^oieote 
>ara amtiritfcr la eacalft. 
Tambi-Síi co recibe oarsas VOS C O N O C m i J S * ? -
•"OS DIRKCTO!? paT¿ ia 1*1» de Cuba áe loa 
ssrinclp&lo* puerto» de Suropa entre otros de Am*-
ierdam, Ambare», Birmlnghan, Borde&ox, tíra-
nan, Cberísourg, Oopsr.hagsn, Genova, Grtosby, 
^loncheetor, Londres, Kápolos, Southampton, Bo-
rterdam y Plymouth, dbbíendo lo* oarg^dore* diri-
girse & loe acontes de la Gúmpa^la »<á ¿xtihes ?«•«•• 
toü par» ñUb paratssorA^. 
E M P R E S A D E 
Y C O W I P . 
PAKA ISL MAVBS Y HAMBÜBüíi 
aon escala* «Teuíuole» en C O L O N y 8T. T H O -
ICA& stildrá icbre el día 30 de Agosto de 1800 
«I «-Rpor ofíswo slercín. de 2£97 tonelada* 
capitán KRAEFT 
Adnüto oaígc part; les citados puerto* y inaabits 
desbordo* eon oonoclmiccto* directo* par» nn 
<ran número de S O S O P A . A M S I U C A del BÜB, 
ASIA, A^f i íCA y A U S T R A L I A , »egún pom*-
-ioie.< ócú «éfa^ilUc'.s en la easa oonsignataKia 
MOTA.—La estría ddítinstda A puertos dow^a tío 
'ooti el vapor, eeti trc^b^fíísde en Bambur^o 6 «o 
si Hfivrs. & conTO^iiíta'Jit <f.é ls Jísspraaa. 
Kíta v^or, há»4» nu"»'?» ot'tf*», «o sdmSV» 
h* of.s'2. *« r«Mb9 por si xcualls d» OAbitliMrlft. 
lük «omspeudeasla sois •« t^ilo» porls AAvI-
*Í3tíftí?:í« ¿» Cerreos. 
ADVKKTMIIFCIA I M P O R T A K í * 
,«*»«, Empresa pone i i a disposición da io» soiL»" 
¿es cargadora* sua vapores par» taeibir carft-' 
cuo ó má* puerto* de i» eosia Hotka f Sur •• l | 
íala d» Ctb», dempre que la carga qs» «e áfran . 
?e» íuiloiente par» ameritar la e«cal». )»ICL t •• r v 
je adiriití p ú a B A V B g y H A K P Ü b ^ O 
•)16n para eiBlqnler olio punto, con ir;.^ SE 
KÍÍTVS 6 Hsnbíír*» á btttflNUWittli «le M ¿ ímpm». 
Pera m*i pí»rÍ3slrít*í«» dirigir*© » UM «»n«l¿c»t»-
rfo»; 
Enrique Meil&ui. 
n m iM-i .1" 
m m 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
fie íapres m m M m 
V A P O R 
L A F A Y E T T E 
capitán DüCAÜ 
Este vapor saldrá directamente para 
ñ a , 
tr H a z a i r e 
sobre el 15 do Agosto. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y cargá solanléate 
para el reato da Europa y la Aoiórica del 
Sur. 
La oarga ne recibirá ÉmlcaxaeD í*» el dia 
14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse prooisamonte amarnidos y so-
llados. 
De más pormenorea LDfv'rmaráa atx* BOÜ 
dgnat&rloa, BHIDAT, MONT'BOS y Op... 
Amargura nóra. 5, 
97 
no-
F a B t M a i l X*.! .̂® 
Los rápidos y Icjosor, vapores de 
ifíne», e a t í a r á n ^ sa ldrá» «a «1 ordeu 
jjigaioste: I/OP 
wiiiritríiíi por l i r.\aña2* «sheiído 
día fl»l & : pftvü Ca-yo í lu t ío | Tampa. 
Kn Fort I w i p a LfcO«t oonexién c-^ io» sroní».-! 
de veítlbido, qsc TRB proviatos le loe carros di 
f,tnor<*.m.\.ra«.íi «.legau^eí do *í.!6n, dormitorio* 7 r*-
ícotozist*, pav» Udos \SÍ XfUvto* ds le* Ssíado» T7a:. 
dos. 
S« dw püU'te» atr^ws* paví» *o príuoípaie» pait̂ , 
ios de Ut» nnr-Víio» Unido* j lo« Miup^ie* re .i*ftj>ív-
1 5e tu dot'tijít»-ekm d<?»it«> vité onr-f*» ai 
f a?» QMiyfaaiaiiQta A* !»st awftot«» ji&**\%im *. 
•íeüpaoiu» do \«Um üOítíí lo* litiMíft» víiid?* »»t»Tü 
¡tMerto EuUta ftUtwsi hora, 
Habiéndoee puesto en vigor la cuarertíena en H 
Florida so uecoslta para obtocer el tllicce de pa-
taje el certificado qao se expido por ei l>r. repre-
sentante del Mar«n6 Hooplt>i1 Serwic». i^^ram'ts^ 
a&m. '¿3. alto». 
r*zt vxAt ^ifonpaa dírlRíjnj a »-«* r.^ 
«O HÜÍÍ yar,;.. 
V a p o r e s costeros . 
EMPRESA OE MORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
B L V A P O B 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Agos-
to á las 5 de la tardo para loa de 





San Pedro do Macoria , 
Ponce y 
Pnor to Rico. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L B Z . 
Saldrá de eete pnorto todos IOB mlérccle» 
á Isa 2 de la tarde para ¡os de •'>! a 
Caibarlén 
Reolbe sarga loi lunoi y martei todo el 
^ d r ^ a i.'>aot loa jneves, alternando, de'Ijatttbattfl para Santiago de Cuba, loa va-
ore« U H I N A D H L O S A N a S S . ^ 0 > J O S B P I T i L hüdendo eaoalat ei Ü I B K . 
a^cl^n,pasajero» y oarge pwa todos lo- ; j^rbx índloadwí-
m 
— 
próximo Juevea taldrá el vapor 
R E I S T A D I 3 L O S A M a ^ L E B 
ijF«pn6» de la llegada del tren directo del Camino de 5U«r*>* 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
j aoi ofitfj&ií)».ií,;s ls, t¡. a a 7s-t JI 
día y el roléroolefl haota la 1 de la tarde. 
8s d9*p»oha por ÍUÜ armadoro* 
San Pedro n. 
A V I S O 
Se recibe carga eon conocimientos direc 
tos, ÍÍSTSI Quemados de Güines, á los si-
guientes ttpbf de flete» en oro español cada 
Cftbft'lo de carga: 
Víveres ferretería y loza. 
Mercancías.., $0-00 
Loa «efloree TiMairoi que se dirijan á lo» ^ « t o a 
án btevitae, Fnerto Padre, Glhara, Mayari, Sagu^ , 
de 7'Síi<íttxo. Baracoa. Ouantánamo y Santiago ¿9 \ 
Cub», añíoi dé jrreffeatatffe & tomar el billete de 
pasaje, deben llevar Jn eíjnlpajo al muelle de Ca-
ballería (pié de la oalle di O'Heniy) para ser ins-
poccionado / desinfectado en o&éti Oírcesario, según 
fo preri«nen reoiontea cUBpoíIeiones d¿"l Centío de 
Sanidad. ' , 
c 971 78-1 J l 
u m m M m S i Co. 
A N T E S 
Empresa de ímtib j BaTegaeito oel Sor 
VAPOR '"VEGUERO" 
saldrá do Batabanó todos los sábados á laa 
5 do la tardo p'ira la Coloma,Punta de < ar-
tas, Bailón y CoftiQ Ovando carga y pa-
sajeros. 
Retornará do Cortés a las 10 de la maña-
na todos los miércoles por iguales puertos 
para llegar ÁBaíabnnó los joevos al amane-
cer en donde ouent:¡ü oon tren combinado 
para eŝ a. 
Goletas "Apuía*' y < Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á eos numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis, San 
Juan y Martineg, Luis Laso, Guanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, los 
ofrece gustosa grandes rebajas, sóbrelos 
reducidos precios que fijan para los varares 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes déla Compañía sobre los flotes 
carga que computea el hueco do cualquiera 
de estas, dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Egcritorio do 
la Empresa, Oficio» 28, (Altos) 
Cta. 1161 1 Ag 
E m p r e s a s M e r a m t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles Unidos deb líahana 
y ^¿nácenos de Eegla, Limitada. 
Adimahitracltfn general. 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
¡ají atravesaños de maderas duras del país, 
ee pene por C8te medio «n conocimiento do 
las personas que qmv:an haC6r proposicio-
nes. ' , ' * a l 3 A 
m nliego de Condiciones y fMô P10 d« 
ÍJroposióiOn pueden terse en la Secretáriti 
de esta Admifíietfación, altos de la Esta-
ción de Villanueva, tbáaa Jes d̂ as hábiles 
de tina á tros de la tarde. 
La subasta ce verificará en los altofi de 
la citada EetaCión; él dia 14 de Septiembre 
próximo venidero, á las tres y media de la 
tarde, admilióndose las proposiciones en 
pliegos cerrados, deede media horaa/;:--" 
de la señalada para dicho acto. 
Villanueva. í) de Julio do UUU- El Ad-
ministrador Gral., A: de Almeno 
o 1208 
CLUB ANTILLANO. 
S O C I E D A D D E R E C R E O . 
ELECCIONES. 
En cumol miento del artículo 2t del Reglamento 
d? esta sociedad, se oonrooa por est3 medio A loe 
seílorc» Bocios pm i que coDC.nrrnn á la jonta gí-ne-
ral que temlrii ingar el domingo dh 12 del corrirnte 
mes á las adío de H noebe, oon ci solo objeto de 
elegir la Junta Dlrootlv* que ba de reeir los desti-
nos de la sociedad durante el afio emerjonto de IflOO 
á 1901, y revisión de ono"tas.—Habana 3 do agosto 
dé 1900.—Ei Presidente, Uara^fia. 
4H68 4-4 
E i p s a M k áe K M m y Jácara 
S R C S E T A B I A 
Habiéndose designado ?1 día 'J7 del co-
rriente mes, á las doce, para Ja celebra-
ción en la caea n. 36 de la calle Merca-
deres, altos del Banco del Comercio, d" \» 
Jtínta general extraordinaria, en que be-
berá díacátir'ee y votarse la reforma do loe 
art culos li y W de los Estatutos y 5 y (> 
del lleglamento, ío pone on conocimiento 
de los Sonoros accionletaí» para au aeisten-
cia al acto; advirtióndosa quo para la ce-
lebración dé la Junta es necesario que so 
fallen debidamente representadas la mi -
tad y una más do las acciones nomfoati-
vas de la Empresa. Al propio tiempo y 
también por dieposición do la Dirootlva, se 
advierte que en el expresado día 27 del co-
rriente, no RO verlücarán traspasos de ac-
ciones ni so pagarán dividendos. 
Habana 0 do Aosto de 11)00.-El Secre-




Refinciía de Azúcar de Cárdenas. 
Por dispoBfoiín del 8r. Preaideuta interino »» 
convocad, ion Bros, aoolonht.r.s para la Jrtnta gene-
ral extraordinaria quo ha de tejuer luir«.r el Tierne» 
dier v siete del actual, A launa del día, en oJlocaV 
|del Binoo del Comercio, Meroadoras n. 38, con ob-
jeto; J j 
19 D« dar cuenta dol estado da la Sociedad y 
'su Rílance en SI de Jalio áltlmo y eu su vista re-
solver lo conveniente; y 
2(? Jtfjrmarál» Jauta del .Juicio ejecntive in-
coado por algiln tenedor de bonos hipotecario», 
cu'8<> qwe sigua y qio se acueria lo qao proceda 
en las aotu<slt.s circunstancias. 
E l libro do trcnUerencias de Bodones quedará 
cerrado doidfl el Uí ioi neli del oorrlento inclusivo, 
no admitióadase ninguna hasta el sábado cié» y 
ocho del mismo, para firmar la nómina do los se-
fiorts accionistas y deíermlaar ÍU9 votos. puei>to 
quo por el oapí'ulo 2? y arl'.' 5 del Kef;)»Hiento NO 
L O TELNDU ÍN las que so hubiesen adquirido 
defpues do! 17 d" '«lavo del »Bo actual 6 aéas» coa 
Ti¿V.S !«KS--r,s DK - N r i C I P A C I O N á 1< laoa* 
do la ínutr. 
nab im» 4 do Agostr» de 1S90.—El Socretuio.. 
P, J . liondix. Í903 4 5 
l»-7 A 
D E L E T 1 1 A 8 . 
I E a l c v i h y Spaí S. en C. 
«bdíiQm «í f>í|TTMiírAa¿:ti-i: 
Hacen pagos por el nable y «iraa letTM A corta 
y larfc* vistü so ue N-iw Vork, L>n.lr«o, Pavis y 
sob.e todas las dapltale» vimeblos de Espafía ó i»-
las OnníiriM cS68 1611J1 
" y 
T Ó T 7 a. 
O . 
argn ríeta y l 
(Tllaíiehlh.'Hí 
Per.*, Madrid 
«.JÍ» nrnooiijMi Lonrfree, 
] Tth • .'¡-.a ti-.;Mo», M^rfO-
á 8 
. . 
United Railways cf the Ilavana 
andUogla Warshonsos, L'.mitoi. 
(Compañía Internado; ii!) 
Se advierte 4 los Srea. cardadores que en lo ruie-
slvo les bal'o» qu» te prese ;ten para ser transpor-
tados p..r • 1. Edrrjorrl ! , uebe{6n estar rotulados 
con toda claridad j precijión, ain que pnédan dar 
lugar á dudss, expresaudo el destino de los mismos 
y el nombre del oonsittnatarlo. -arim» 
Habana 29 de Julio de 193 ' . — E l A 'mlnhlrodor 
general, A de XimeaO. c r i 4 15 31J1 
l l e i H i s U r o . i a g C o . 
B O S T O N 
Fabricantes de sacos especiales 
para ínvasar azúcar. 
Dirigirse en español por carta 
ó cable, para pedidos de precios ó 
condiciones. 
Dirtcción por cable: 
B e m i s , 
B o s t o n . 
l ibando las 
Claves: 
¿Ut* MU-3TC ' 
'ítulíK»», Ly¿ 
' : 
,«1, Ks u 
ílor'Wla, Pn 
'ÍS tl'-teau,'', Vori-.orii», M.̂ « 
S|5»ls«;»A'd é 
.rtX i 9 OÍ 
A ¡B O, 
A , 1 
d ' L i e b e r , 
c 1125 
North Amcricaü Trust Co. 
(UAACO A M E R I C A N O ) 
Capital. . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
Surpluss 2 . 6 0 0 , 0 0 0 
O F F I O B S : 
N S W S T O H K , l O O Broadway . 
L O N D O N , 9 0 a r e a h a m St. E . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, I O M a r i n a St. 
CieofuegOB, 6 5 S. Fernando St. 
Matanzas, 2 9 O-Roi l ly St. 
Fiaoal Agent» of the ü . 8. Government. 
Traneacta a general Banking business; 
recelvos deposita sab.ject to check; makos 
advances and loans on approvod security; 
buja and solls Excbange on tbe United 
States, Europo anC all citios iu u"ae la land 
of CUOD^ ¿énea Lettors of Crftalfe on all 
principal OÜ-JOS in the world; la legal depoei-
tor>; for Government, City and Güurt fuhda; 
pava interotít on rooney depoalted iu itd 
SaVings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Acta as Trusteea for 
Corporatlona and individúala. 
Advisory Direotors in Havana. 
Sr. Luia Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopezóc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marquéa de Pinar 
del Río. 
Sr. Rafael Fernándei, Fernánílez, Junque-
ra & Co. 
Sr. Vemmoio Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. WlUiamB, F . M. Hayea 
Secretary of Board, Sjíanftger. 
01167 I H 
í-x*y.,*.'M*~Tr*'\ 
1 L J i 
8 
3:*<í«a i í>Üso« p o r o l o»í3J,*.. 
raolUte.^. CHtJrVa» A« or6<*U« 
; á»Jí»«'¡«a»»* AVirti Di'i^i J ork, N >•» (>t 
MIM, .«UAa, Xur:a,. ¿ic n v V.-. t-.-na, VU, 
'AUtfrO 
m, Lia^oe.. Anorte. (íifcwílwp¡ ílremitt, ll»'» 
ro, Parí». Harr^. ivísnu-? , Üiu loos. fli VM ÎU 
ÚLUe,' o.a, ^ í f h Y 1 
'o ^v?», etí.. ntc 
ttíbtp \'iAtíH I.M. d̂ oMÂ ** jr pa*Mws;a«iK« riMiat 




I B h A 
d;i>«. Santa U;*''»» 
i , fltug* vi* Ji-Tlh, 
• . 0ui-^'> «'ttr.oi-
78 1 J l 
Gr^irro de Tifiiídas de Tejidos 
con sastrería y camisería. 
En cumplimiento A lo q 10 die one el R )glamento 
de Tarííae, cito por esta me i i i á t I-ÍÍ» lo* agre nia-
dos para que cotcarrau el sábido U d-íl corriente, 
á lat 71 de la noche, á los salones dol Cintro A As-
rianc, Uonde se es dar crenta <'.nl reparto üe la 
contnbu i tn para el afto de 1900 4 UOi j se colo-
brí r i el juloio de aRcavlo». —U«l)in», agosto « d e 
1900 —ha Sindico, Slaiu)! L'anes. 
49.Í.' 5-7 
F o r n a n d o E . Z u m o t a 
SE H A C E CA-RWÜ 
de apodoraolones da «I-ÍSO^ i> t s í v n , 
tr.mitaoida de «xjxídleates, 
do M?rtfí pío, civilss y militaras. 
Cobro y giro do ponsionos, 
CrMÍios de tudas dlíH&i, 
Comisiono^ ote. 
Teuiüute Uey 11 . altos d» BS A 4 
V i l f l 1 -AK 
Álos a c r á r e del GaMsrai E s j t i i . 
So compran a l c o a t a l o y ^ « a t i o -
na e l ootoro en c o m i a i ó a de toda 
clase de c r é d i t o s con t ra disbio Go-
bierno. 
A Q Ü I A R 55, A L T O S , 
4224 26-10 J l 
A V I S O 
Se baoe saber por este anímelo & los sefiores 
contratistM y demás person&a que remitan ó en-
treguen efectos 6 vi/ore^ á esta casa de Beuefloen-
ol* y Maternid!v, de la Habaa», que BUS listas de 
remisión deberán ser reyisadae á sa entrega por U 
Mayordomia y puesto el conforme; de lo contrario 
oo será pagada ninguna ouenta. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana enero 3 d« 1900.-41 Oir«A^r f dmialf̂  
ittdoi* 9 >' 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 8 DE AGOSTO DE 1900. 
m 
m 
m m m m w m 
E n un artículo muy interesante, 
como todos los suyos, que publica 
en L ' JEconomiste Franjáis Mr. Paul 
Leroy Eeaulieu, se establece un 
paralelo entre la conducta seguida 
por el Brasil y la de España res-
pecto á la circulación fiduciaria. L a 
síntesis del artículo puede reducir-
se á estos términos: mientras el 
Brasil en dos años escasos ha obte-
nido mediante la gradual retirada 
de los billetes de Banco que ese 
papel doblase de valor, consiguien-
do además, como era natural, una 
mejoría equivalente al aumento de 
valor en el tipo de los cambios so-
bre el extranjero, España no lia 
¿echo por reducir su circulación 
fiduciaria, antes al contrario, ésta 
lia obtenido durante el año último 
un aumento de 67 millones de 
pesetas. De lo cual deduce Mr. Le-
loy Beaulieu que el contraste es 
harto sugestivo entre país y país y 
que de la comparación no resulta 
España favorecida. 
Dicha comparación adolece de 
un vicio esencial: los términos no 
son semejantes. L a circulación del 
papel en el Brasil es forzosa; es 
decir que el billete de Banco es allí 
un verdadero papel moneda, mien-
tras en España es voluntaria, ó lo 
que es lo mismo, el billete no tiene 
legalmente fuerza liberatoria. Ade-
más, en España por muy elevada 
que haya sido la emisión de papel— 
y lo ha sido harto más que en la 
actualidad—nunca ha habido dife-
rencia entre el valor legal de la 
moneda de plata y el valor nomi-
nal del billete, mientras que en el 
Brasil sucedía y sucede que entre 
la moneda acuñada y el papel mo-
neda hay un márgen de valor muy 
apreciable, pues allí, lo mismo que 
en Cuba cuando existía la primera 
emisión llamada de guerra, se com-
pran y venden billetes por metal 
acuñado y los tipos del cambio en-
tre ambas especies no son iguales. 
E n otros términos: en España un 
billete de banco de cien pesetas 
representa ese mismo valor en pla-
ta; mientras que en el Brasil aun 
después de haber doblado de valor 
el billete, tiene éste depreciación 
con relación al del numerario cir-
culante. 
E n esas condiciones, aunque el 
problema afecte en ambos casos 
en el del Brasil y el de España—al 
tipo del cambio sobre el exterior, 
se advierte la falta de paridad en-
tre la situación de uno y otro país 
bajo el punto de vista de su respec-
tiva circulación fiduiciaria. ¿Oómo 
pues establecer comparaciones para 
deducir de ellas conclusiones desfa 
vorables para nuestra patria y ven-
tajosas para el Brasil? 
Se advierte, además, que para e 
Brasil, lo mismo que para todo país 
donde la circulación fiduiciaria es 
forzosa, y por consiguiente donde 
el papel moneda tiene un valor 
inferior al nominal, el primero de 
los problemas financieros consiste 
en reducir la emisión hasta obtener 
que el billete de Banco se cotice á 
la par con la especie circulante. En 
España ese problema no se ha 
planteado ni se planteará, pues la 
circulación fiduiciaria no es forzó 
sa, en primer término, y en el se 
gundo porque el billete disfruta 
del mismo crédito y por consiguien 
te del mismo valor que la moneda 
de plata,única especie circulante en 
nuestra patria. E l hecho de que 
afecte favorablemente al tipo del 
cambio sobre el extranjero la retira-
da de una parte de los billetes, no 
significa, pues, que quepa estable-
cer comparaciones entre la situación 
del Brasil y España con relación al 
problema del billete de Banco. 
L a comparación es de igual mo-
do improcedente bajo otros respec-
tos. E l tipo del cambio afecta al 
Brasil mucho más de lo que puede 
afectar á España. E l Brasil, región 
muy extensa y con una densidad 
de población escasísima, tiene que 
importar la mayor parte de lo que 
consume y necesita imperiosamente 
del concurso de los capitales ex-
tranjeros para desarrollar su acti-
vidad industrial. De ahí que un tipo 
de cambio muy elevado con rela-
ción al exterior le perjudique enor-
memente. Y en España la situación 
es distinta: el comercio interior 
acrece de día en día y el nivel in-
dustrial y de la producción agrícola 
van también subiendo; añádase á 
esto que la necesidad de capitales 
del extranjero va haciéndose sentir 
menos cada día debido al creci 
se ve en el extrangero, en Francia 
sobretodo, la disminución que de 
año en año se advierte en las impor-
taciones por las aduanas españolas, 
debido al crecimiento en proporcio-
nes análogas del comercio interior. 
Además, la explotación industrial 
ha sido y es en España para los ca-
pitales extrangeros una fuente pe-
renne de sólidos beneficios, y las 
operaciones con el Tesoro español 
siempre han sido uno de los más 
pingües negocios para los centros 
financieros del exterior, particular-
mente para los de Francia. 
L a actividad industrial que se 
ha despertado en nuestra patria, el 
afán de las explotaciones en gran-
de escala sin el concurso de capita-
les extraños, que hoy se nota en 
muchas regiones de la Península, y, 
en fin, el hecho de que los dos em-
préstitos últimamente celebrados 
hayan sido cubiertos exclusivamen 
te por capitales españoles, hacen 
prever que cada día nuestra patria 
irá adelantándose en la labor de 
bastarse á sf misma. Esto es para 
nosotros lo esencial, y ante ese re-
sultado la cuestión del tipo del cam-
bio sobre el exterior resulta secun-
daria; tanto que ha de resolverse 
por sí misma. Y a se nota hoy que 
dicho tipo es inferior al de hace va-
rios años, á pesar de ser mayor aho-
ra la circulación fiduciaria, lo que 
prueba que el crédito público ha 
crecido. De ahí ha de venir y de 
ahí vendrá positivamente el reme 
dio, y de ese resultado seremos deu 
dores más que al esfuerzo de los 
gobiernos al fecundo renacimiento 
de las energías nacionales. 
pone de ese modo; que el respeto á 
a propiedad, que la moral, que el 
propio decoro, exigen, etc., etc . . . 
Convenido: la escribanía no era 
suya, pero era de plata; brillaba, y 
probablemente había de gustarle 
á Mr. Ludlow que se perecía por 
los objetos de arte y de valor. 
Además, esa alhaja recordaba al 
ayuntamiento de Guanabacoa el 
régimen español y era necesario 
arrinconarla. 
Ahora bien, entre arrinconarla ó 
regalarla, el anterior municipio 
optó por lo segundo. 
Así al menos no ê enmohecía 
pósamo!al hermano del finado y al Presi-
dente de la colonia española, no habiéndo-
lo hecho personalmente el Alcalde, por ha-
llarse en aquellos momentos atendiendo 
al gobernador civil, qno llegó ayer á esta 
ciudad-
En los edificios públicos y en las socie-
dades se izaron á media hasta las bande-
ras americana y cubana en señal de duelo. 
Esta noble conducta de las autoridades 
y del pueblo conquista la gratitud de los 
españoles, contribuyendo á aumentar los 
lazos de la unión entre todos. 
JEl corresponsal. 
LA PRENSA 
Leemos en un periódico de Pinar 
del Eio: 
Oeroa, muy cerca de esta ciudad, en 
las goteras casi de la pobiaoión, acaban 
de cometerse actos de bandidaje qae 
cansan verdadera indignación, y por 
macho qae se ofrezca investigar los 
heehos y perseguir á los aatores, la 
verdad es qae no vemos qae resalte lo 
ano ni lo otros y, mientras tanto, los 
ladrones viven y comen y se divierten 
en la holganza y las orgías , á costillas 
de los hombres trabajadores y honra-
dos, víctimas siempre de la falta de 
buenos gobiernos. 
No hablamos así por empeño de cen-
surar constantemente; hablamos de ese 
modo porque los datos nos autorizan y 
ellos son bastante conocidos. 
A l vecino E a m ó a Oantero, del Can-
gro, le robaron una de estas ú l t imas 
noches j28 cerdosl y como el pobre hom-
bre defendiera en ellos el sudor de su 
frente, tuvo que cruzar con los ladrones 
unos cuantos tiros. 
A Félix Ojeda le han llevado ana 
yegua con que se buscaba el pan y, una 
puerca de la que se prometía algún ali-
mento para sus hijos. 
A Pablo Torre le dejaron limpio de 
fruto un platanal, y á un vecino, cuyo 
nombre no sabemos, le llevaron un baúl 
que contenía dinero. 
Mientras esto sucede, ¿qué hacen 
nuestras autoridades? 
¡Vaya usted á saber! 
Quizá estén perorando en el club 
ó preparando el terreno para las 
próximas elecciones de represen-
tantes. 
L a carta del señor Massó (don 
José María) que ayer hemos publi-
cado en el D I A R I O y en la cual se 
aconseja al señor Conde de Dás 
que no dé las conferencias á que le 
habían invitado algunos amigos 
nos ha consternado. 
Con el fin de hacer más fuerza 
en el ánimo del Conde, el señor 
Massó le llama la atención hacia 
las tres iniciales misteriosas que 
estampa debajo de su firma y que 
son estas: M. S. 33. 
¿Querrán decir: mucho silenoio, 
tocayo? 
Pero es el caso que la invitación 
no rezaba con la teosofía sino con 
la psicología. 
Y santo y bueno que esté prohi-
bido hablar de Dios desde que la 
revolución lo ha declarado cesante 
y se le hizo evacuar con las últimas 
fuerzas del ejército español repa-
triadas. 
Pero ¡hablar del alma, de lo que 
tanto necesitamos aquí para resol-
ver una porción de problemas que 
necesitan mucha fuerza de puños! 
Eso no debía prohibirse. 
Porque entonces ¿de qué íbamos 
á hablar? 
¿De la carta municipal, de la 
convención ó del frttsí judicial? 
¡Si también son temas prohibidos! 
Leemos: 
E l nuevo Ayuntamiento de Ghiana-
bacoa ha acordado iniciar un expe-
diente administrativo para reclamar 
judicialmente ana escribanía de plata, 
propiedad de dicho Municipio, que fué 
regalada por el Ayuntamiento ante-
rior al General Wi l l i am Ludlow en 
prueba de agradecimiento por los be-
Mal, muy mal deben ir las cosas 
para La Disousión en lo de la provi-
sión de la cartera de Justicia cuan-
do se desata contra el probable can-
didato triunfanteen denuestos corno 
los siguientes, de las cuales es fuer-
za deducir el gran interés que el 
colega tiene en que "no se le toque 
á la Marina" y se aplacen los deseos 
de Mr. Wood de meter en cintura á 
los tribunales: 
—«Pero ¿será posible que se piense 
en Fulano para Secretario de Jus t i -
cial ¿Será posible que nadie se 
acerque al general Wood para decirle 
quién es ese hombre?" 
"Hasta ahora, todos los Secretarios 
que ha tenido el Q-obierno interventor 
han sido hombres honrados. D-e esta 
ó de aquella opinión, de éste 6 de aquel 
temperamento, más ó menos compe-
tentes y acertados en sus determina 
clones, de ninguno de ellos ha podido 
decir, ni ha dicho nadie: "ese es na p i -
llo." Para honra del general "Wood, 
es preciso que la intervención siga eli-
giendo sus consejeros entre los hombres 
de bien, cuya probidad no se discuta 
siquiera, cuya rectitud de conducta no 
ae ponga por nadie en tela de juicio." 
Todavía el colega dice cosas más 
graves, pero por pudor no debemos 
copiarlas. 
De creer todo lo que escribe á 
propósito del asunto, diríase que 
fuera de sus amigos, los últimos 
secretarios de aquel departamento, 
no queda aquí nadie que pueda 
encargarse del mismo y tienen que 
volver á ellos otra vez para que 
acaben de "arreglarlo." 
E l general Wood tiene en esa 
campaña de difamación contra el 
secretario que nombre, si ese secre-
tario no es de la cuerda del colega, 
toda una revelación. 
Decídase. 
Y entre tanto, démonos á averi-
guar á cuál de los seis eandida-
tos que suenan para esa secretaría 
—los señores Alfredo Zayas, Gener, 
Estrada Mora, Giberga, Berriel y 
Noval y Marti—habrá quejido refe-
rirse el colega. 
E n el libro que el general Colla-
zo pondrá en breve ála venta con el 
título de Cula independiente, apare-
ce, según adelanta i>a iVmdn, el 
siguiente documento, de gran in-
terés para la historia. 
" E l Consejo de Gobierno, en sesión 
celebrada el dia diez de l corriente, 
acordó sancionar el compr omiso que 
el Sr. Estrada Palma, en s u ca rác te r 
de representante de nuestra- Repúbli-
ca, ha contraído con el Presidenta de 
los. E. B . U . U . de América, fír. W i l -
lian Me Kinley, y que consiEitei en que 
loa Generales americanos en m m p a ñ a 
tengan el mando manteniendo nuestro 
ejército su organización propia; pero 
dispuesto siempre á ocupar las posi-
ciones y prestar los servicijso que a-
quellos determinen; á cuya efecto el 
Consejo acordó también que por esta 
Secretaría se diesen—como ahora se 
hace—órdenes al General en¡ Jefe y á 
V d . á fin de que ajusten sa conducta 
á lo expuesto. 
Lo que traslado á usted para su más 
exacto cumplimiento y para que dicte 
á su vez las órdenes conducentes á 
que se ponga en ejecución 3o dispues-
to, significándole que el Delegado 
Plenipotenciario ha indicado al Presi-
dente Me Kinley la conveniencia de 
que la Escuela Americana tome cier-
tos puwtos para descargar por ellos 
armas y municiones de guerra y boca 
para ambos ejórcitos.—De usted «on 
toda oonsidración.—Sebastopol, mayo 
12 de 1898. 
E l Secretario de la Guerra int?, Do-
mingo Méndez Capote.—Al Mayor Ge-
neral, Calixto García, Lugarteniente 
General del E. L . 
Pox esa orden se entregaba Ouba 
á la intervención. 
Ahora falta la orden por la cual 
la intervención se entregue á Ouba. 
La 
I N G L A T E R R A . E N L A CUESTIÓN OH t N A 
Londres 2 de a g o s t o . — J a Cám ara 
d é l o s Comunes, M. Brodriok, sobse-
oretario de Estado, ha contestado iboy 
una pregunta de sir Ellis Bartlett , eo-
bre la cuestión de saber si las tropas 
de la Gran Bre taña y las del J a p ó n 
están prontas á marchar sobre P e k í n 
y quién será el comandante en jefe. 
M , Brodrick respondió que no tiene 
sobre este particular informe alguno 
que comunicar. 
En el curso de la sesión, Mr. Bro-
driok ha dicho que si bien en la actua-
lidad hay numerosas fuerzas en Tien-
sin, estas fuerzas no se hallan todavía 
equipadas y armadas por completo. 
Por lo que él puede juzgar, hasta 
ahora no ha faltado la cooperación de 
bida, ni hay retardo alguno en los pre-
parativos. 
Respecto á las medidas adoptadas 
paro socorrer las legaciones, M . Bro-
drick dice que el 6 de julio el gobierno 
propuso el apoyo floancioro del Japóo , 
con el objeto especial de acudir en 
auxilio de las legaciones. 
Según el "Dai ly Bxoress" todavía 1 
los telegramas de Oheíú anuncian quo 
las tropas imperiales avanzan contra 
laa fuerzas aliadas y han destr ¿ido 
por completo una población cristiana 
cerca de Pekin, matando cinco misio-
neros y 10,000 indígenas orie^ianos. 
E l general Ga8elee,6i hay que creer 
á un corresponsal, se ^ p ^ Q á una 
marcha de avance inmediata; pero eu 
opinión es contrarrestada por los otros 
jefes y por la orde/j(1 de Washington 
dada al general C^affee en la que se 
íe dice que mar c^e á Pekin sin vaci-
lar un momento. 
De Shanghai el «Daily Express «ha 
recibido la confirmación de la muerte 
de cincuenta misioneros en la provin-
cia de. Ohan-Si con la información 
adicional de que ocho ingleses fueron 
docapitedos por los chinos en las ca-
lles de Chou ü h o o . 
Las tropas francesas, dioese que 
ocupan á Meng Tsie en la provincia 
de Yuohan. 
E l corresponsal del "Standard" en 
Tiensing dice: "Se ha recibido de las 
legaciones japonesas una carta fecha-
da el 22 de juíio,en la que se dice tris-
temente qne las pérdidas sufridas se 
elevan al 60 por 100, y que solo les 
quedaban unos 25 cartuchos para ca-
da combatiente y raciones solo para 
cinco dias. 
Se teme que la legación sucumbirá 
en el término de una serrana. 
E l gobierno, 
los medios para 
añadió, act ivará todos 
de la Secretar ía di 3 Agricul tura, I n -
dustria y Comercio para el año fiscal 
de 1900 á 1901, se han hecho los as-
censos siguientes: 
A oficial Io jefe del negociado de 
marcas y patentes an lerioanas al señor 
D. Serafin Saenz y Y i iñez. 
A oficial 3? del mis mo, á la señorita 
Antolina Ortega. 
A oficial 4o al Sí. D . Eamón Por-
tnondo. BL B 
A oficial 5? al Sr. D . Bicardo Agniar. 
que la política en Cuba echó raicesy 
la mayoría de los políticos de ú l t ima 
hora han logrado, obtener patente de 
patriotismo, loco^i lea sirve para abar-
car todos los f̂estinuo y cuando no hay 
plaza para 'un patriota advenedizo la 
crean de ^ u t u o acuerdo sus compañe-
ros que tienen la sar tén por el mango, 
por t^Qt»s irregularidades aquí suce-
cer^ lo que en España , que mientras 
sa. ejército valiente y disciplinado 
combatía en Cuba con la mayor abne-
A escribientes pnm eros a Jos seno- i pación y patriotismo por salvar la na 
res D . Mario Chomat .y L». Manuel J. jc ión, los políticos siempre equivoca-
Morales. ¡ dos hacian que loa esfuerzos de los 
ASUNTOS í Al 
llegar á este o b j e ^ 
miento de los recursos propios, y nefioio8 que había hecho á aquel pao 
se advertirá que en condiciones ta- bl01 
les el problema del cambio, sin de-
jar de ser importante, no reviste 
los caracteres de una dolencia 
aguda. 
E n el fondo de todas las críticas 
de Mr. Leroy Beaulieu y de la cons-
tancia conque viene formulándolas, 
puede advertir el que con alguna 
atención las lea y al propio tiempo 
so dé cuenta de la transformación 
económica que se está operando 
en nuestra patria, el recelo conque 
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(CONTINUA) 
—Espera que sea enrodado Renato, 
y entonces todo se arreglará fácil-
mente. 
Pangas y el gobernador se miraron 
nn momento sin poder decirse una pa-
labra. 
—Según se ve, dijo por fin el gober-
nador, la cosa está decidida y sera ma-
fiana. 
—¡Sí, pardiezl 
—¡A.h! pues yo preferiría que fuera 
hoy, murmuró el gobernador, porque 
es muy expuesto el ser su carcelero. 
—También yo lo preferiría, puesto 
que soy su heredero. 
—Voy á doblar las guardias, prosi 
guió el gobernador. 
—Eso me parece bien, la prudencia 
Jo aconseja así. 
En el momento en que Pangas emi 
t í a esta opinión, anunciaron la llegada 
de otro mensajero. Procedía también 
filel Louvre, j<< le enviaba el mismo 
¡Qué bondadosos sentimientos 
revela esa donación! 
Un alcalde y unos concejales 
agradecidos, pero que no tienen en 
sus casas con qne demostrar su 
gratitud ¿qué menos han de hacer 
que echar mano de lo primero que 
encuentran en el ayuntamiento y 
recalarlo? 
Ustedes dirán que esa escribanía 
no era suya, si no del pueblo; que 
de los bienes del común no se dis-
rey. Era Gauthier, paje de Oarloa I X , 
quien decía así en su mensaje: 
"Señor gobernador: Señaló el supli-
cio de Renato para mañana . La reina 
madre comprendió por fía que no po-
día oponerse más tiempo á esta expía-
ciónj pero me pidió un favor postrero, 
que no pude negarla. 
"Hste favor coosiste en hacer llegar 
á Renato un rosario bendecido por el 
papa y que le dará sin duda la resig-
nación necesaria para sufrir el supli-
cio. 
"Os envío este rosario, y os tengo 
por mi leal servidor. 
" O Í R L O S . " 
E l gobernador tomó el rosario que 
era de cuentas gruesas de madera 
odorífera, parecido á los que llevan los 
peregrinos de Tierra santa, y dijo á 
Pangas: 
—Voy á llevárselo yo mismo. 
Y el gobernador del Chatelet, que 
ya había concluido de almorzar, se 
hizo acompañar por dos alabarderos á 
través de los húmedos corredores y los 
tortuosos subterráneos hasta el cala-
bozo del sentenciado á muerte. Los 
cabellos de Renato se habían vuelto 
blancos y le dominaba hacía algunos 
días un temblor nervioso que no cesa 
ba de día n i de noche. Guando el go 
bernador entró, le encontró echado 
sobre un montón de paja medio podri 
da, y debajo de la tronera por donde 
entraba nn poco de claridad en su oa 
labozo. 
( P O E C A B L E ) 
Cienfuepos y agosto 7 de 1900. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
El cadáver del Cónsul de España ha 
sido expuesto en la sala del Consulado 
convertida en capilla ardiente, la cual es-
tá alfombrada con flores naturales. En 
el testero principal figura la bandera de 
España rodeada de crespones formando 
artístico pabellón* Las paredes se hallan 
cubiertas de hermosas coronas enviadas 
por corporaciones, gremios y personalida-
des distinguidas-
Un público muy numeroso desfila ante 
el cadáver, 
Este ha sido embalsamado por los mé* 
dicos de la Colonia Española en presencia 
del delegado de medicina señor Vieta. 
El Alcalde señor Pigueroa dirigió una 
sentida invitación á las corporaciones ofi-
ciales y al pueblo para que concurriesen 
al entierro, comisionando á su secretario 
particular señor Pasalodos, para dar el 
—Renato, dijo el gobernador, vengo 
á anunciaros que la hora de vuestra 
muerte está próxima. 
Miró el reo con ojos alelados al go-
bernador y no respondió; sin embargo, 
comenzó á temblar con más fuerza 
aún. 
—Renato, repitió el gobernador, ma-
ñana á medio día vendrán á buscaros 
para condaciros al suplicio, después 
que hayáis hecho pública retractación 
en el pórtico de Nuestra Señora. 
Renato siguió silencioso. E l gober-
nador continuó: 
—La reina madre, si bien os abando-
nó á la suerte que merecéis, ha queri-
do no obstante daros una prueba más 
de su compasión. 
A l oir el nombre de la reina, Renato 
se agitó en la paja y se incorporó á 
medias. 
—Tomad esto, añadió el gobernador, 
tendiéndole el rosario. 
' Renato lo tomó, ahogó un grito ron-
co, sus ojos brillaron de repente y cesó 
Su temblor. ¿Qué vir tud mágica tenía 
el rosario? 
En la esfera del Yangteé las t r 
y los buques ayudarán á los v \ f r e y e 8 j 
mas ellos deben l imitar le á prestar su 
apoyo para la defensa Shanghai. 
Bl gobierno ha creído prudente orde-
nar que una tercera b /¡gad» de la India 
esté presta á salir p ara China cuando 
sea conveniente. 
E l gabinete, h ^ ¿ioho Mr. Brodriok, 
está unánime r^apecto á lo del reparto 
de China, ap.cmtb que sería fértil en 
peligros, y & este^respecto oree que no 
hay razó.a para suponer un desacuerdo 
entre ¿as potencias. 
"Por lo demás, el gobierno inglés no 
h a r á nada que no se reñera á estable-
cer una administración china en el 
Celeste Imperio, ni ha pensado en or-
ganizar el ejército chino poniéndolo á 
las órdenes de oficiales extranjeros; la 
forma que tomará la indemnización 
debe dejarse para lo futuro, cuando se 
puedan aquilatar bien los sucesos. 
M . Brodriok es de opinión que por 
el momento importan más los hechos 
que las palabras. 
Pueden ocurrir grandes cambios y 
acontecimientos desastrosos, mas Mr. 
Brodrick espera que las potencias eu-
ropeas encontrarán el fundamento en 
que puede instalarse un gobierno chino 
que extienda la civilización en un pue-
blo que abarca un tercio de toda la 
raza humana. 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y C H I N A 
Washington 2 de agosto.—Bl departa-
mento de Estado ha publicado la co-
rrespondencia relativa á la proposición 
de Li-Hung-Ohang, de renunciar á la 
marcha sobre Pekín. B l despacho si-
guiente ha sido enviado á la embajada 
de los Estados Unidos, en Berlín, en 
Londres, en Par í s , en Roma, en San 
Petersburgo y en en Tokio (Japón). 
Washington Io de agosto.—Contestan-
do á una proposición de L i - H n n g -
Ohang de enviar bajo escolta los mi-
nistros extranjeros á Tiensin, con la 
condición de que las potencias no va 
yan á Pekín, el secretario de Estado 
ha dicho con fecha 30 de julio, lo si-
guiente: 
" E l gobierno de los Estados Unidos 
no entablará negociación alguna res-
pecto á cómo procederá en vista de lo 
ocurrido con las legaciones, sino cuan-
do pueda comunicarse libremente con 
el ministro M. Oonger. Por otra parte, 
el gobierno chino es responsable de la 
protección á laa legaciones. E l ofreci-
miento de conducir los ministros ex-
tranjeros á Tiensin, indica que el go-
bierno chino tiene posibilidad de pro-
tegerlos y de establecer enmunicaoio-
nes entre ellos y los gobiernos respec-
tivos. Se insiste mucho respecto á 
este particular." 
Este mensaje ha sido enviado el 31 
de julio por M. Goodnow al virrey 
Li-Hung-Chang, el cual preguntó si 
las potencias consentirían durante las 
negociaciones en suspender BU marcha 
hacia Pekín , en el caso en que las co-
municaciones solicitadas se restable-
ciesen. 
A esta pregunta se contestó lo si-
guiente: 
"Goodnow cónsul general de Shan-
ghay. 
"Yo no creo que sea necesario some-
ter la proposición del virrey L i - H u n g -
Chang á las otras otras potencias. La 
demanda de comunicar libremente con 
nuestros representantes en Pek ín es 
un derecho absoluto que reivindicamos, 
y no un favor. Cuando el gobierno 
admite que le es posible establecer co-
municaciones entre los ministros ex-
tranjeros y sus gobiernos respectivos, 
toma una actitud hostil al rehusar el 
permiso para estas comunicaciones. 
No podrá ser entablada negociación 
alguna mientras el gobierno chino, se 
niegue á poner los diplomáticos en co-
municación con la columna de socorro 
que va en busca de ellos para auxi-
liarles. Las autoridades chinas con-
traen una gran responsabilidad proce-
diendo de otro modo.—Hay.'* 
"Sírvase comunicar esta información 
al ministro de relaciones extranjeras." 
Londres agosto 3.—Un despacho de 
Shanghai anuncia la recepción de un 
telegrama oficial del Tsong L i Yamen 
afirmando que los ministros estaban 
en buena salud el 30 de julio, y que le 
habían enviado víveres en algunas 
ocasiones. Dice el telegrama que "exis-
ten relaciones amistosas entre los mi-
nistros y el gobierno chino". 
X V I I ; 
Desde que Renato estaba en la pri-
sión, y sobre todo desde que había si-
do condenado á muerte, pasó por to-
das las fases del terror, y acabó por 
acostumbrarse á las más terribles reao 
ciones. Por eso pudo dominarse en 
presencia del gobernador, que ta rdó 
poco en retirarse. Renato se estiró 
para estar más cerca aún del rayo de 
luz que entraba por la tronera, y se 
puso á examinar el rosario. Su mira-
da, poco antes triste, centelleaba á la 
sazón y su cuerpo encorvado se ende, 
rezó. 
No era el mismo hombre; esperaba. 
Pues bien, para que la vista del rosa-
rio que le enviaba la reina produjera 
en él tal reacción, era menester que 
fuera una señal de libertad, por lo 
cual hace falta que contemos en pocas 
palabras su historia. 
E l rosario, que la reina decía bende-
cido por el papa, lo había recibido al 
contrario de Renato mismo, á quien 
perteneció largo tiempo y que lo ha-
bía traído de Milán. E l favorito de la 
reina Catalina, cuando todavía estaba 
en Ital ia y en Milán, adonde se había 
refugiado después del asesinato de los 
padres de Godolfino, vió un día entrar 
en su casa á un hombre con hábito de 
monje, pero con la capucha tan echada 
adelante que era imposible distinguir 
BUS facciones. Renato tenía allí tien-
da de perfumería y pasaba por un en-
venenador de algún mérito. E l su-
puesto monje le preguntó: 
—¿Tienen aquí oidos las paredes? 
—Solamente para mí, respondió Re-
nato. 
—Pues contigo solo tengo que tra-
tar; cierra la puerta. 
B L P L A N 'JOK E N S E Ñ A N Z A 
Según nos 'ASm informado en la Se-
cretaría de ^aatrucción Públ ica , es de 
todo punt^nexacto que el gobierno 
haya p e ^ g ^ o oa ao]0 momento en re-
novar \ Ü orden número 266 que contie-
ne ^ plan de Enseñanza Universitaria. 
^ 0 que hay demás positivo en los ru-
mores que han circulado estos días, 
es que el gobierno tiene en estudio el 
conceder pensiones á los excatedráti-
cos que tengan más de veinte ó tal vez 
más de veinticinco años de servicios 
en la Universidad. 
N O M B R A M I E N T O S 
B l Secretario de Instrucción Públi-
ca ha nombrado á los señores don F i -
del Pierra y don José Gabrielo del 
Castillo, miembros de la Junta de Ins-
pectoresde la Universidad de la Ha-
bana. 
I N T E R E S A N T E S E S T A D O S 
A la amabilidad del señor don Mi-
guel Iribarreo, jefe de sección en la 
Secretaría de Hacienda, debemos el 
envío de dos estados relativos uno á 
las operaciones efectuadas en la Bolsa 
privada de esta capital y el otro á las 
cotizaciones de cambio sobre varias 
plazas extranjeras, y correspondientes 
ambas al primer semetre del carrien¿e 
arro. 
Como quiera que hemos publicado 
al día las operaciones y cotizaciones 
que abarcan ambos estados de refe-
rencia, no hay para que volver sobre 
ellas y damos el al remitente las más 
expresivas gracias por sa atención. 
A L C A L D Í A M U N I C I P A L 
D E L A H A B A N A 
Servicios sanitarios. 
Encontrándose vacante la plaza de 
alumno clínico do la Casa de Socorro 
del segundo distrito, dotada con el ha-
ber anual de $480, se saca á concurso 
por el término de i \ iez días que vence-
rán después de publicado el primer 
anuncio en la (íac^aofieial, á f i n d e q u e 
los señores Estudiantes que deseen 
tomar parte, presenten BUS solicitudes 
en la Secretaría del Ayuntamiento, de 
diez á cinco de la tarde, debiendo jus-1 
tificar en la forma debida hallarse 
cursando clínicas. 
Habana, agosto 7 de 1900.—Alejan' 
dro Bodríguez, 
L I C E N C I A 
El Gobernador Civi l de esta provin-
cia ha pedido al Secretario do Estado 
y Gobernación un mee de licencia y sin 
sueldo. 
E l señor Náñez tiene el propósito de 
comenzar á hacer uso de dicha licen-
cia el jueves de esta semana. 
C O N S E J O S E S C O L A R E S 
E l Gobernador Mil i tar de esta isla, 
á propuesta del Secretario de Instruc-
ción pública, ha nombrado á los seño-
res que se expresan á continuación pa-
ra que formen el Consejo escolar de la 
Habana: Í^II»»» 
Director: don Alfredo M, Aguayo. 
Don Alejandro María López, don 
José Gregorio Campos, don Manuel 
Delfín, don Gonzalo Aróstegui , don 
Cándido Zabarte, don Vicente de la 
Guardia y don Eduardo F . Plá. 
Para formar el Consejo escolar de 
maestras de Matanzas, ha nombrado 
dicha autoridad á los señores siguien-
tes : 
Director: don Miguel Garmendia. 
Don Aurelio C. Llanos, don Felipe 
Fontanills, don Alvaro Lavastida, don 
Emilio Blanchet, don Fé l ix de Yera, 
don Julio Pastoriza y don Vida l Jun-
co. | ̂  ¿e] 
Para que constituyan el de Cienfue-
gos, han sido designados los señores 
Siguientes: 
Director: don Pedro Modesto Fer-
nández. 
Don José F . Pellón, don Luis Perna 
na de Salomó, don Carlos Truji l lo, don 
García, don Evaristo Montalvo, don 
Alfredo Basarrate y don Alfredo Vila . 
Igualmente han sida nombrados pa-
ra formar el Consejo escolar de Puerto 
Príncipe, como director don Rafael 
Ochoa, y los señores don Ernesto Lúa-
oes Iraola, don Agust ín H . Agüero, 
don Miguel P. Cadenas, don José Ba-
tista Varona, don Melchor Bernal, don 
Fernando Agüero Ben í t ezy don Fede-
rico Castellanos. 
Asimismo han sido designados los 
señorea que se expresan á continua-
ción para formar el Consejo escolar de 
Santiago de Cuba: 
Director: don Sabás Meneses. 
Don Joaquín Castillo, don Gabriel 
Ferrer, don Eligió Ros, don José Ro-
sell, don Manuel Masforrol y don An-
tonio Gola. 
A S C E N S O S 
Por consecuencia de las reformas in-
troducidas en la plantilla del personal 
. ^ E S O R I B I B N I E S 
Las señoritas Pur* Pit 'hardo y C j l i a 
Atienza, han sido nombradas (escri-
bientes del Ayuntamientv? dQ Cien-
fuegos. 
A Ü T O E I Z A C Í Ó N 
So ha autorizado á dem J o a q u í n Ra-
vena» para que traslade l os testos de su 
herroñno Alberto, del ceBaenterio de 
San N.icolás al de Oolónr. 'en esta ca-
pital. 
B I B L I O T E O / , . 
Es tá en vías de ser p /onto una 
lidad el proyecto de en ¿ación ^ Dn~ 
Biblioteca pública en Oolón qQe mo 
destamente se dem / J O Í ; ^ T<S;,A DE 
lectura para el pur ib<<íU y ge iaBta!ar.á 
en un local de los bajo8 del AyÜIlfca. 
miento de dicha Viiiaí 
T Í T U L r JS D E DOMINIO. 
B1.^loalde municipal de Matanzas 
ha dictado r i n a disposición conminan-
do á los propietarios de fincas urbanas 
á presentar s&8 tí tulos de dominio con 
objeto de i iévar á cabo la rectificación 
[del am'.tiaramient0i 
Díc/aa disposición ha producido hon-
da pe r turbación en todos los ánimos. 
A H O R C A D O 
E l s^lcalde de barrio deLagnna Gran-
de, SÉ '.n José de loa Ramos, part icipó 
al alo alde municipal de dicho puebla 
que el menor Miguel González apare-
ció ah oreado en laa maniguas de la fin-
ca l'S an Agus t ín , " ignorándose los 
motive a ó hechos ocurridos que tuvie-
ra aqa el para intentar contra su vida. 
B E N E l * I C E N OIA A S T U R I A N A 
D E C A R D E N A S 
En jai uta celebrada recientemente en 
Oárdemis, fué electa la siguiente direc-
tiva: 
Presidente 
Don Exudencio García. 
Vice 
Don José María Eeláez. 
Tesorero 
Don Francisco Prieto. 
Secretario 
Don Francisco Gutiérrez. 
Vice 
Don Juan F. Gutiérrez. 
Vocales 
Señores don José Menéndez O r d ó -
ñez, Alfonso Forrero, Marcelino A-
rriónda, Ramón de Poo, Ramón R. Lo-
redo, Serafín de la Puente, Cecilio Fer-
nández, Yicente González Toya, Euge-
nio Bangos, Celedonio Martínez, J o s é 
G. Tuya y José Porrero. 
/Suplentes 
Señores don Nicanor Infiesta, Mau-
ricio Solís, Pedro G. Llerandi y Máxi-
mo Trabaaco. 
E N B O L O N D R O N 
En la noohe del domingo o^nedó cons-
tituido en Bolondrón el Vomité del par-
tido "Republicano Federal'* en la si-
guiente forma; 
Preside/nte 
General Clemente Dantin Félix. 
Vioe 
Don Bernabé Ofceiza. 
Tesorero 
Don José Abistur. 
/Secretaria 
Don José R, de Mendoza. 
Vice 
Don Armacdo Hernández. 
Vocales 
Señores: D r . Juan B . Pajol; Pedro 
Oteiza; Ricardo Torres; Clemente To-
rresj Andrés Trujillo; Dr . Ignacio Cas-
tro; A n d r é s Marooleta; Ldo. Daniel 
Milanós; Néstor Lladó; Saverino Can-
teroj Comandante, Antonio de Arma»; 
Francisco de Armas; Narciso Morejón; 
Angel Díaz; Francisco Padrón ; Bien-
venido Ga7idós; Adolfo Carrasco; Anto-
nio Castro Velo; Antonio Márquez Se-
daño; Ji ian de D. Nodal; Teniente, 
Gustavo Lima; Gonzalo Morejón; Ma-
nuel Delgado Díaz; Joan Díaz; Ramón 
Martínez; Domingo González; Ramón 
Valdós. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D I A R I O DB L A MARINA. 
Le suplico la publicación del escrito 
que le remito adjunto,y anticipándole 
las gracias por tan señalado favor se 
ofrece de V d . affmo. y S. S. 
José de Jesús Benitez, 
Comandante del disuelto ejército 
cubano. 
¡Arr iba con el himno! 
La isla es innegable que se encuen-
tra bajo una perturbación política de-
bido á la existencia de tantos partidos 
que han venido á sembrar la diviaión 
de todos los elementos, formando nn 
desbarajuste tal que puede asegurarse 
al seguir así que iremos á arreglar la 
madeja á las sierras de Pinar del Rio, 
y á los montes del Caney; es decir ire-
mos los anulados del B. L., porque 
los indiferentes de ayer serán los t í -
midos de mañana, esos oradores fogo-
sos que están tres horas de pie en \A 
tribuna puede asegurarse que no per-
manecerán una con el fusil en la mano. 
Por otro lado en vez de prensa seria 
han adoptado el sistema cada partido, 
asociación ó insti tución, de publicar 
unos papeluchos á modo de anuncio 
de tienda de ropa, con objeto de tener 
libertad de tirar por donde mejor le 
convenga, aumentando con esto la 
discordia y buscando que los que úni-
camente nos debemos á nuestra patr ia 
tengamos nuevamente que abandonar 
nuestro hogar y nuestra superviviente 
familia, e ellos (loa políticos) segui rán 
las máximas del capitán A r a ñ a . Todo 
esto es nn mal que nos t raer ía nn de-
sastre, mal que no tiene remedio por-
El monje hablaba con tono de autori-
dad que impresionó al florentino; y en-
treabiendo su hábito como por descui-
do, dejó ver á Renato las culatas de 
dea pistolas y el mango de un puñal . 
—¿Qué desea Vuestra Reverencia? 
preguntó humildemente. 
—Cierra tu puerta, repitió el monje. 
Renato obedeció. E l monje sacó de 
su bolsillo un rosario de cuentas grue-
sas, el mismo que Renato había de 
tener un día en su posesión. 
—Hé aquí un objeto, dijo, que se 
quisiera hacer llegar á manos de una 
persona piadosa. 
—¿Y necesitáis para eso un interme-
diario? 
—Espera. 
Renato vió relucir entonces á t ravés 
del capuchón del monje una mirada ar-
diente como el fuego del infierno. E l 
monje continuó: 
—Se desaría que las cuentas de este 
rosario fueran impregnadas en una 
austancia cualquiera que tuviera por 
efecto 
E l monje se detuvo; pero Renato 
acabó la frase comenzada. 
—Una sustancia, dijo, que matase 
á la larga. 
—Esa persona—suspiró el supuesto 
monje—tieno grandes riquezas y nin^-
gún nao hace de ellas 
— j ü e verast 
•—Mientras sus herederos tienen, por 
el contrario, mucha necesidad de em 
picarlas. 
Y al decir esto, el monle colocó nn 
bolsón de cuero, muy pesado, delante 
de Renato. 
E l bolsón, fuertemente atado, esta-
ba agujereado á trechos, y permit ió á 
Renato que lo qne contenía era oro. 
A su vez miró al monje y le pregun-
tó: 
—¿Queréis que el resultado se pro-
longue ó tenéis mucha prisa? 
—¡Asi! ¡así! se podrá esperar cosa 
de un mes. 
Renato, que examinó el rosarió, vió 
que las cuentas estaban huecas. 
— Una de ellas ae puede destorni-
llar, dijo el monje.—A ver si la en-
cuentras. 
Renato fué mirándolaa con cuidado 
una tras otra, pero no pudo distinguir 
nada. 
—Ba imposible. 
—Pues vais á ver lo contrario, res-
pondió el monje. Contad en voestros 
dedoa, haciendo paaar una cuenta trae 
otra, comenzando por la que tiene en 
su extremo una cruz y contad haa. 
ta 47. 
Renato contó. 
—Ahora tomad la cuenta que tenéis 
en los dedos, y dad vueita á cada una 
de las mitades en sentido inverso. 
Renato obedeció, y la cuenta se 
dividió en dos partea, dejando ver en 
una de ellas una cavidad que dodía 
militares fueran infructuosos. 
La Providencia quiera que en Cuba 
no resulte otro tanto. Veremos. 
José de J e sús Benitez 
Comandante del ejército cubano, 
Agosto 7 de 1900 ' 
E L OÍRCtrLO D E M O C R Á T I C O 
Las comi^'i0nefj de ]08 diversos co-
mités de ia igia qne aCndir á 
^".¿nguración del "Círculo do la 
^ l i i ó u Democrática", cuyo acto ae 
efectuará el día 16 del actual, deberán 
remitir a la Secretaría del Círculo, 
Prado 89, relación de laa personas que 
formen dichas comisiones para reser-
varlea el correspondiente billete de 
entrada. 
S U I C I D I O 
Jaruoo, agosto 5 de 1900. 
Señor Director del D I A B I O D E L A M A -
R I N A . ^ 
A las cinco de la tarde de hoy la se-
ñori ta Carmen Zamora, acaba de po-
ner fin á ana diaa, d isparándose un t i -
ro de revólver en la región temporal 
derecha, quedando alojada la bala en 
el cerebro, siendo su estado muy gra-
ve. Tan desgraciado suceso ha puesto 
honda pena en el ánimo de cuantos 
teníamos la dicha de conocerla. 
¡Pobre Carmela! En la primavera 
maa florida de la vida—á loa diez y 
ocho anos de edad—cí&endo en su 
frente con la triple diadema de la her-
moaura, el talento y la v i r tud y cuan-
do todo parecía sonreír á su jjado, el 
hado fatal teje su obra y en un instan-
te de febril exaltación—pues üO de 
otra mnnera califico yo el estado 
ánimo del suicida—concluye con so 
'preciosa exiatoncia. 
Yo que me honraba con su amistad 
me ha impresionado de tal manera la 
inesperada desgracia^ que fttia no se 
decir que siento. A la hora que estas 
líneas escribo, aun late el pulso de la 
infeliz Carmela. Los competentes fa-
cultativos Sres. Navarro, Zayas y 
Verdugo trabajan con verdadero ahin-
co para volverle á la vida, mas reviste 
tal gravedad la herida que no vislum-
bran el más débil rayo de esperanza 
Salvadora. 
So ignora que móvil le indujera á 
tomar tan fatal resolución. 
A l llegar á presencia de la joven 
Carmela su amantísimo padre, y estre-
charla entre sus brazos, escapóse ca-
sualmente un disparo del citado re-
vólver, cuyo proyectil a t ravesó una 
de laa manos de aquel que el ser le 
diera. 
Agosto 0, once de la mañana. 
Acaba de espirar la infortunada 
Carmela. 
Una vez más venció á la ciencia la 
poderosa ley del Destino. En au efíme-
ro paso por la tierra, deja luminosa é 
imborrable eatela de simpatía y cari-
ño. ¡Era tan buenal Que Dios haya 
acogido su alma y le dé un puesto pre-
ferente en el reino de los cielos. 
Lleven las presentes líneas el testi-
monio de mi condolencia á su atribula-
da familia y especialmente á su acon-
gojado padre, mi buen amigo Ühuoch. 
Juan Bardallo, 
KÜEVO SERVICIO. 
Deseosos de aumentar en todo lo 
posible nuestra información madri-
leña, eu la cual figuran nombres 
tan valiosos como los de Echega-
ray. Mellado y M ü e z de Topete, 
que tienen á su cargo, respectiva-
mente, los asuntos científicos, las 
cuestiones políticas y las revistas 
de moda y crónicas de salones, lie-
mos encargado especialmente á 
nuestro distinguido amigo y anti-
guo compañero en la prensa don 
Javier Acevedo, de recoger, para 
trasmitirlo á este periódico, cuanto 
se refiera al desarrollo industrial, 
comercial y artístico de España, 
creyendo así ofrecer á nuestros lec-
tores una fase más de la vida na-
cional de nuestra patria. 
Hoy tenemos el gusto de inser-
tar la primera de las corresponden-
cias del señor Acevedo, periodista 
distinguido, de nombre ilustre en 
la historia de la prensa cubana, y 
cuya cooperación en nuestra labor 
periodística de todas veras cele-
bramos. 
REGENBBA3I0N VERDADERA, 
Madrid 18 de jul io de 1900. 
Honrosísimo es para mí el encargo, 
que he recibido de trasmitir desde es-
ta Corte mis impresiones al D I A R I O 
D E L A MARINA ocupando nn puesto 
que no puedo merecer entre los i lus-
tres corresponsales de publicación tan 
importante. 
Inút i l es que exprese mi temor—y 
no ae tome esto como inevitable fígara 
retórica sino como un verdadero esta-
do de mi ánimo—de no alcanzar en es-
tas correspondencias los mejores éxi -
tos, pues no siempre el buen deseo y 
la voluntad pueden suplir loa méritos. 
En cambio, mucho espero de la bene-
volente condescendencia de los lecto-
res del D I A B I O y de la de au digno 
Director, mi antiguo amigo y cariñoso 
compañero. Esta creencia, motivada 
por mis aimpatias, qne no dudo sean 
recíprocas, me dan ánimo para una 
empresa tan desproporcionada á mis 
fuerzas. Me alienta el Atrévete moder-
no. 
Menos mal que se me ha proporcio-
nado nn terreno ventajoao al señalar-
me como asuntos de mis escritos, tos 
relacionados con la industria, las ar-
tes y las letras. Sa me dispensa de 
contener un objeto del grosor de un 
garbanzo. 
—¿Os parece que se podría aguje-
rear esta cuenta con una aguja moy 
fina? dijo el monje. 
—-Lo oreo fácil. 
Benato dejó solo al fraile y pasó á 
au laboratorio, donde permaneció unos 
diez minutos. Luego volvió y le dijo: 
—La cuenta hueca está ahora llena 
de unos polvos imperceptibles que irá 
respirando poco á poco la persona a 
quien ae destina el rosarlo, si, como 
dije, hacéis nn agujerito en ella. 
— ¿ Y . . . esos... polvos! 
—Harán dentro de quince ó veinte 
días la felicidad de los herederos de 
quienes me hablásteis . 
—Confío en tu palabra, Renato, y si 
se realiza tu predicción, serás recom-
pensado. 
— ¡ A h ! dijo el ñorentino, ae ve que 
sois un fraile gran señor, pues hacéis 
las cosas espléndidamente. 
—Dentro de un mea recibiráa noti-
cias mías si tus polvos han tenido la 
v i r tud que dices, añadió el monje. 
Benato se inclinó. 
—Dentro de un mes, día por día 
hora por h o r a . . . . 
Y el monje se llevó su rosario. 
Benato que más tarde debía llegar 
á captarse la cooflanza de una rain» 
de Francia diciéndola la buena vente-
ra, era muy saperstioiosoj y desde qiu 
la gitana le predijera un día en laa ca-
lles de Florencia la brillante suerte 
hablar de nuestra pobre política y se 
me proporciona materia digna para 
trasmitir mis impresiones agradables, 
qne hoy nuestra cacareada é insopor-
table regeneración no debe esperarse 
de la Gaceta^ donde la mayoría cree 
encontrar remedios salvadores, sino 
en el censuante esfuerzo de todos los 
corresponsales en desarrollar sos in -
diontiblea aptitudes y fomentar la r i -
queza nacional, 
Se espera que el Gobierno haga mu-
cho cnando debo solicitarse que haga 
moy poco. Conque no estorbe el de-
senvolvimiento de los esfuerzos indos» 
tríales ó intelectuales, no siendo un 
obstáculo para las iniciativas prove-
chosas, dejando que libremente se ma-
nifieste la vida nacional, podría todo 
el que quiere de buena fe la regenera-
ción de E s p a ñ a mostrarse satisfecho 
y agradecido. 
Como se mostraba satisfecho y agra-
decido un amigo mío qae para cele-
brar á una cantante decía:—iNo dafli 
el oido! 
Libre de hablar sobre loa altos he-
chos del Para íso , las "medias estoca-
daa" de Silveia, loa radioaliamoa de ' 
Romero Bobledo y de la "próxima cri-
sis", mi espír i tu se regocija ante el-
ancho campo que presentan laa esplén-
didas manifestaciones de la vida na-
cional en el brillo de las artes que hoy 
triunfan en Par ís , realzando y afirman-
do nuestra personalidad. Pero la pri-
mera impresión que deseo participen 
conmigo loa leototea del D I A R I O de lo 
que produce el gran renacimiento in-
dustrial y progresivo que se advierte 
al volver los ojos hacia eso trozo de 
España que se llama Asturias y qne 
parece destinada á realizar los más 
grandes eafuerzoa en favor del porve-
nir de la patria. Hace siglos, dé los 
riscos asturianos salió el primer i m -
pulso de regeneración y dignidad na-
cional, después de las vergüenzas de 
Guadaieto y hoy en ese mismo sitio 
se labora siu descanso para rehabili-
tar y fortalecer á E s p a ñ a . Entonces 
fueron necesarios duroa guerreroa por 
emprender esa obra; hoy se necesitan 
industriales, comerciantes, hombrea 
de amplio espír i tu . Asturias ha dado 
^ u cada tiempo lo necesario. 
^ i v a l ya do Cataluña, en Asturias^ 
el dinero ya no permanece encerrado 
ó busosO^0 ê  cómodo interés del prés-
tamo SIDO qae se mueve incesantemen-
te cultivando 108 «ampos, desenterran-
do el mineral gu 6 alimenta las fábricas, 
creando Bancos, Apresas , Asocia-
ciones fructíferas, K>da8 la8 seflalea, en 
fin, de un pueblo nueV0 ^ progresivo, 
que no piensa exclusiva611 te en }08 
ideales de otroa aiglcs Rh^0 mira 
fija y decididamente al pCfVeO,r'. i^011' 
suela contemplar ese gran reOftv,mieD* 
to de Asturias! ¿A que ae debe í'au 
extraordinario desenvolvimientof Mu ~ 
ohoa son los casos y de diversa índole^ 
pero al escribir pensado en Ouba viene 
á la imaginación una de laa principa-
les que son laa grandes emigraciones 
asturianas, que si por lo pronto paro-
oían producir la sequía en el territorio 
abandonado, habían de fecundarlo des-
pués con nuevoa elomontoa de proape-
ridad y de riqueza. 
Casi por cada aldeano que abandonó 
la tierra querida la emigración devuel-
ve un hombre en toda la extensión de 
la palabra, perfectamente dotado para 
la vida moderna, con el espír i tu am-
plificado por los viajes, el ánimos dis-
puesto para laa iniciativas, y con un 
capital fruto de sus trabajos que em-
plea en beneficio de la riqueza pú-
blica. 
A l marcharse, apenas tenía fuerzas 
para introducir en la tierra el tosco 
arado y al volver trae ánimo y medios, 
para convertir los páramos en fincas 
cultivadas, para llenar el aire del ruido 
de laa máquinas y el cielo del humo 
de las fábricas. 
De América y en especial de Cuba 
regresan esos hombrea tan propios pa-
ra trabajar por el porvenir de España, 
flan dejado eu esas tierras trozos de 
su piel y pedazos de au alma, han via-
to morir á compañeros menos fal/oes, 
obscuros márt i res de uu combate sin 
aparente gloria, y ellos loa más afortu-
nados vuelven venoedorefi trayendo un 
nuevo espíri tu induatrial y progresivo, 
una nueva sangve menos densa y más 
apta para que circule libremente. Cada 
hombre de eatoa produce raáa que mil 
de loa que años a t r á s abandonaran sus 
arrainados lugares. 
Así ea qne no tenemos perdido á la 
América; sigue siendo nuestra, como 
nosotros somos do ella. E l espíritu 
americano neutraliza nuestro arabismo 
y nos empuja hacía adelante impidien-
do que quedemos petrificados como la 
mujer de Lot por abstinarse en mirar 
hacia a t rás . ¡Hermoso inflojo el que 
nos ha sacado de las inorciaa orienca-
leel E s p a ñ a no ha perdido los raudales 
de sangre que empleó en colonizar un 
mundo. 
Todavía hasta aquí llegan algunos 
éoos de rencores felizmente más dé-
biles de lo que predecían agoreros de 
estrecho espíri tu. Eaoa rencores no 
tienen otra explicación que las aspe-
rezas producidaa por varios añoa de 
lucha, por las pasiones del momento 
en el doro combate por la vida: el odio 
no por ser una pasión deja de ser muy 
reflexivo y no puede existir mucho 
tiempo entre padres ó hijos, entre cu-
banos y españolea, sobre todo ai ya no 
hay interósea que separen, sino recuer-
dos que unen. 
El amor igualmente sentido por Es-
paña y Cuba, que tantos de los dos 
bando hao creído anti tériaos, es por el 
contrario natural y lógico. Yo los 
siento en mi alma tan unidas, que me 
parece imposible que el uno pueda 
existir sin el otro. 
A l hablar del renacimiento de Astu-
rias no he podido menoa de confesar lo 
que debemoa á Cuba, como los cubanos 
deben confesar lo que deben á Es-
paña, 
J A V I E R A O E V B D O . 
S E S M I M I C I P A L 
D E L D I A 7 
A las cuatro y veinte minutos de la 
tarde, se abrió la aeeión, bajo la pre-
sidencia del señor Torraibaa, por en-
que lo esperaba, acostumbraba ir á 
consultar á una adivinadoirá el menor 
suceso que le acontecía. 
Después de envenenar el rosario, 
fué á encontrar una pitonisa que da-
ba sus oráculos de t rás de la catedral 
de Milán. 
La bruja tomó su mano, trazó sig-
nos cabalísticos de un círculo de gra-
nos de mijo puestea sobre la arena 
adivinadora, cortó la cabeza á un la-
garto y dijo: 
— E l objeto qne haa dado y ahora eu 
un instrumento de muerte, será uudía 
para t i un instrumento de salvación, 
si puedes obtener au posesión á oaal-
qoier precio que sea. 
Benato lo tuvo por dioho. DD mes 
deapuéa, día por día y hora por hora, 
como se lo anunciara volvió el supues-
to fraile y le dijo: 
—Renato, tus polvos han aico efica-
ces, y vengo á cumplirte mi promesa. 
Y el monje colocó sobre la ineea 
otro bolsón lleno de oro, Benato recha-
zó diciendo: 
—Caballero, llevaoa vuestro oro, y 
ai queréis recompensarme, dadme el 
rosario de la difunta. 
El monje so echó á reir bajo su ca-
puchón. 
—-8i eso te puede hacer feliz, dijo, 
te lo enviaré mañana y entre tanto, 
guárda te el oro* 
El monje se fué dejando el bolsón 
sobre la mesa. 
i í & contmuará,* 
oonfcrarae ooapado el Alcalde seflor 
Bodrfgaez. 
Leída el acta de la ses ión a n t e r i o r 
foó aprobada, dándose cuenta a ren-
glón seguido, de una oomaoicaciói i 
del Jefe de la Sección de Bomberos M u • 
nioipales de Casa Blanca, B o l i o i t a n d o 
que se le dispensen los derechos de l i -
oenoia por la oelebraoión de un jaego 
de pelota en aquel barrio, a beneficio 
déla misma, y se acordó, conforme ^ 
^aot Ortiz. 
eoñor Betaacourt. Fiscal 
i r a d o : Jjdo. B r a v o . 




práctica establecida, cobrar 
derechos, y despuóa de eteof 
ñesta devolverlos. 
A continuación se acó 
á veintioinoo pesos 1 . ^ aumentar 
diez señalados al -T ^ Asignación de 
Begietro Peonar'' enonrgado del 
a e leyó nu- pata gaetoa-
J. M, Taraf > proposic ión del B< ñor 
télefónic A P*1"* instalar aparatos 
oionep 7 seña les en siete esta-
y0 r . policía de esta capital, y cu-
p XÍSIJO ascenderá á ochenta y dos rail 
JB1 sefior k o d r í g a e z (don Higinle) 
vdijo q«« el señor Tarafa le habí» ma-
tado que el costo sería de setonta mil 
pesos, y el señor Polanco expuso qoe 
no veía el motivo por el cual la propo-
sición se l imitaba á siete estaciones de 
policía, existiendo once en esta ciudad, 
á io que contesto el señor Gcner di-
ciendo que las cuatro eliminudiie per-
tenecen á loa barrios rurales, 
A propuesta del señor Tolanco ae 
acordó nombrar una comisión eom-
pneeta de jos sefíorí-s Villavincnoio, 
Alfonso, Mosquera, Zayats y Gener pa-
ra el estudie de la referida propowi-
c ión. 
Estando és t a discutióndoBe, en t ró i n 
Cabildo el Alcalde, señor Rodríguez, 
poses ionándose de la presidencia. Des-
pués ae dió lectura á la siguiente mo-
c:óa: 
"Los concejales qae Bnscriben, con 
objeto de estimular la fabricación ur 
baoa, tienen el honor do proponer al 
Ayuntamiento, ee sirva eximir del pa-
KO de toda clase de derechos y contri-
baoiones municipales á las casas que 
«« fabriquen para viviendas de lan í.i 
imíiias de obreros. 
La exención será de veinte años res-
pecto a los edificios qae se construyan 
en- los cuatro primeros añoa contados 
desde la promulgac ión de este aoner-
do, y de diez años para laa casas que 
se fabriquen dentro de los cuatro años 
sigaientes á los cuatro que antea se 
han filado. Habnna agosto 7 de LdOO. 
Miguel Gener, Francisco G-oozaiez, 
El i ff ioK. Viilaviceiioio,Kicardo Dolz." 
Puesta á discusión, el señor üasu-
ao dijo «[ue apoyaba la moción pero 
que como se presentaba esoaeta y lo 
que en ella se proponen ts de impor-
tancia, pedía que pasase á iaforme de 
la comisión de policía urbana. 
E l señor Zayas expuso que la moción 
que acabado leerse era aoíiloga á una 
que él había presentado en anterior 
sesión y la cual trataba de fomentar la 
fabricación de viviendas para pobres 
en condicione» higiénicas. 
Agregó el st-ñor Zayas que s u mo-
ción se hallaba en estadio de una co-
mieióu y que A é s t a debía pasar la qae 
nhora presentaban los señores Gener, 
González, V^illavioet oio y Dolz. 
Bl sefior Uasuso de conformidad con 
el parecer del eefior Zayas ret i ró su 
proposición y el Cabildo acordó qae 
pasara á la mencionada comisión. 
Después se leyeron dos mociones 
sasoritas por los señores Gener, Gon-
zález y Villavic^noio, pidiendo la ins-
talación en los b^rriofl dol Pr ínc ipe y 
Casa Blanca de dos fueoteH publicas 
diez fooos de laz eléctr ica en cada uno 
•de ellos y el nombramiento de una co 
misión qne so encargue de llevar á ca-
bo lo qne solicitaban. 
El señor Pónce pidió que las mocio-
nes pasasen á informe de la Comisión 
de Policía Urbana y el sefior Uasueo 
se mostró do aouer.ilo, advirtiendo que 
el Ayuntamiento saliente había acor-
dado instalar, propuesta del señor 
Mesaiouer, íneutos para el citado 
barrio del Prlocipe, AHÍ S Í acordó. 
A sol\oitnd del seílor Voiga se dió 
cuenta con nn expediente sobro adqai-
B'oi.óü do ganado para los servicios 
¿nunicipales, acordándose que se ena-
genen quince caballos de desecho dt 
la policía montada y qoe mientras la 
•ubasta tiene lognr y se adquieran 
otros animales en sostitución do aqué 
líos, sigan siendo utilizados. 
Uuauto á 22 malos adquiridos par» 
Ja flOQdnooión carnes y do loscaalo 
diez se hallan prettando servicioa en 
laa ambulaoob H de la policía y el res-
to perma/ucen en loa fosos, habiendo 
algunos de mayor edad que las fijada» 
para su adquisiuión en «1 pliego *!• 
ronflicioni N, se acordó á petición de> 
eeflor Zuyas qoe se forme expediente 
nombránd í te para instruir é<3te ede 
más del oitade Concejal al seflor Yeiga, 
S e d i ó cueríta coa un expediente so-
1)̂ -6 ensanoiie de varia* calles del ba-
r r io do Jenós María, entre ollas las de 
Corra'e^ Giorie, Bsperanza etc., y s< 
¡acordó aprobar el ancho d o 13 metros 
•ñ centímetrort para la primera y s» 
nombró una comisión compuesta de 
los aefiorea Gener, Ponce, Z»yaa y Zá 
rraga para qae con el Arquitecto Mu 
nioipal estudie sobre él ensanche de 
las demás calles y proponga al Ayun-
tamiento lo queeatime conveniente. 
Finalmente se ar-ordó, á reserva d(f 
lo que resaelva el Ayantamiento ei. 
definitiva, autorizar al contratista de 
las sillas de los parquea para que er 
los dias festivos oobre diez centavos 
en plata española por las de madera, 
dándose aa voto de confianza al A l -
caldo sefior Rodr íguez á fin de que l i j ' 
al citado contratist a la onota que debí 
satisfacer al Municipio, 
A l u s siete menos diez minutos de U 
noche se levantó la sesión, babiendi 
JOI CUIrielo veintiún concejales, 
n 
i ! Hi lo . P. PÍO M\I N Ib 
JFCstc venerable y aabio aaeerdcte dt 
H Comnarna Oalasancia, t ía sido nom 
b r a d o i l e o t c r «l^ IHH MncuebiiA F i n * 
de C t a a v a b a c o a . Laa na noli na -amista 
des con que c u e n t a el P . Pió en esU 
B o c i e d s d . har;"»ri qae s u DOaal7<ramien 
to soA bien recibido. JKI1 \iá<y. P, Joa 
qnín Pi, actual Rector del (!(!xpre,&adi 
<lolegio, i i a r e c e q u e ser ív nembrade 
l í a ' -a el do m'*yor ca tego t ía de Pana-
má. 
Car .̂ eflĥ é ii lo3 autos seguidos por doña 
^ . « f e íioea, viuda de Nogueras, contra 
.¿«tva Carmen Medina sobre cuentas. Po-
ij'EfeTité: s eñor Jaime. Letradoat iMoft. Mesa 
"y Domínguez, Dobal y Gobzftlez. Procura-
dore?: s e ñ o r e s Tejara, Pereira y Cotoño. 
Juzgado, de* Pilar. 
üeclaíativo do mavor cuantía seguido 
r̂or don Manuel Oitoza contra don Federi 
co do Saldo, liquidador de Hidalgo y C* 
sobro pesos. Ponente: sofior Jaiijie. V-etra-
dop: Ldoa, Ostolaza y Laffiar. Procurado-
POH: señores Tejera y Valdéa. Juzgado, 
del Pilar. 
tiocrüLario, Ldo. Valdóa Fauly. 
JUICIOS O M M 
Sección 'primera. 
Contra Rafael Badilla, por estafa. Ponen-
te: señor Menocal. Fiscal: señor Landa. 
Defensor: Ldo. líodríguoz. Juzgado) tío 
Guadalupe. 
Contra Angel Ralmalde, por hurto. Po-
nente: señor Presidente. Fieoal: señor 
Landa. Defensor: Ldo. Cubas. Juzgado 
de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
fiecoión segunda. 
Contra Alíródo Quevedo y Otros, por 
juego prohibido. Ponente: señor Aguirre. 
fiscal: señor Divinó. Defensor: Ldo. Ma-
sa y Domínguez. Juzgado, de Belén. 
Contra Manuel Fajardo, por estafa. Po-
nente: señor A^uirro. Fiscal: aeñor Di*d-
ñó. Defensor: Ldo. Panoorbo. Juzgado, de 
Belén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
A d u a n a do i a H a b a n a , 
•8TADOOS LÍL SSOAanVCIÓ» OBXBKTIDA 
SN BL DÍA. OH L k FBOHA.: 
Depó- B'-cauda-
stios eiót firme 
Derecho» de Importa-
ción 
Id. de exportación.. . . . 
Id. de puerto..i-ifc , 
Id. de toneladas da ar-
queo travesía . . 
Idem cabotaje. 
áitraque de buque» de 
travesía . . . . . . . . 
íde-n cabotaje 
Veterinaria 
Derecho consular . . 
Id. de almacenaje. 















Habana G de agosto de 1900. 
F K L I Z V I A J E 
Para N^w Yoik y á bordo-del vapor 
qoe sa ld rá de «HIH puerto m&flfeúa 8, 
«e embarca nuestro « B t í B i a d o amigo 
el 8r. D . Jot.é GarcÍA Sánobez, rico 
propietario qao cuenta en la sociedad 
habanera con numerosa* relaoionéa y 
BimpatfgBj 
A l S T , Gwrcíía aconipf>üan en esposn 
la (HBtiDgaída señora iVI^rcedes Aram-
bnru de Garoid y BOH enoaat-adoreB 
n i ñ o H . 
LUvenf felia vinje loe esposos Garc ía 
Arturibrirn. 
En circular fechada en ésta el 20 del pró-
ximo pasado, nos participan los señores don 
Calixto Fajardo y D. Víctor Pérez que han,-
formado una f»ociofiad mercantil bajo el 
nombre úe Fajardo y Pércj!, qué se dediea 
Tá á los negocios de imprenta, papelería y 
efeotoa do fseritorio, á cuyo efecto han#ad 
qahido ia propiedad del e8tablocini iet i t («; 
J.n Australitt, nito en la calle del Obispo 
ndinero S í» 
8 R ^ A' .A Mlf.N POS; »»AUA H O Y 
Recurso de qutja eólablecido por Unmón 
en causa por rapto, Ponente; 
G A C E T I L L A 
K N L A P L A Y A . — A.1 éxi to br i l l aa t í -
simo de la mat lnée del domingo segui-
rá, oon promesa de superarlo, el del 
baile qoe organiza el comité de la pla-
ya para la noche del sábado 18 del oo-
rriente. 
No padimos asistir á la mat ioée, pe-
ro en prueba de su laoiraiento nos re-
mitimos á la galana reseña qae hace 
Tres lotritas en las oolnmnas de La 
L n c h a . 
Indecisos entre las dos matiegas qae 
se anunciaban para ese día, la de la 
glorieta de I» playa y la de la sooie-
dad La Violeta, optamos por quedar-
nos en casa 
Pero lo que es al baile no faltare-
mos. ¿Oómo estar ausentes si por sn 
celebración hemos abogado sin cesar í 
Para esta fiesta se han tomado va-
rios aouerdos en beneficio de la concu-
rrencia, como es, entre otros, el de dis-
poner que haya carritos del Urbano 
frente á Concha para los que re-
erresen en los trenes que salen de la 
playa á la una y las dos y media de la 
madrugada. 
Otro acuerdo importante oa el de 
quedar suprimidas las inscripciones de 
socios á la entrada do la glorieta. 
Loa qae quieran asistir al baile ten-
drán toda la semana para dirigirse á 
la Secre tar ía del comité, Mercaderes 
4:, y hacerse socios en el acto. 
Allí, en el bufete del Ldo. Alvaro 
üabal le ro , no hay más quo preguntar 
por don Enrique Porto. 
Todo el mundo sa ldrá servido. 
Dos B i U T i z o s , - — B a elegantes tar-
getae, enya sencillez y novedad no 
vacilamos en aplaudir, llega ba^ta no-
sotros la noticia de dos bautizoa que 
con esta fecha ae celebran en el cerca 
no pueblo de Guanajay. 
(Jomamos textualmente ana do las 
targetas. 
— ' { t í ; i señor Enrique Roías y la Sra. 
María de Qaesa la de Boj&fi tienen el 
placer de participar á usted el bautizo 
de su hija María Julia de los Angeles, 
siendo sus padrinos el señor Manuel 
Koay v la señora Angela Tovar de 
Eeay." 
La otra targeta dice á la letra: 
—' ' t í l señor Luis Galainena y la se-
ñora María Luisa de Quesada de Ua , 
lainena tienen el placer de partioi^tar 
á nsted el bautizo de su hijo Julio Ü e o -
cor Manuel, siendo sus padrinos, ni-
ño Manuel Eoay y la señori ta. Angela 
Oordovés." 
Hasta aquí las targ ^as. Ahora, 
por cuenta propia, vay A urt beso para 
ios angelicales primi>08> María Julia y 
Julio Heotorj m^ch<l8 felicitaciones 
para sus oongraf^adog padrea, y para 
lo» padrinos, o ^ han ido desde la Ha-
bana á la en'^ntadora fiesta, la más 
cariñosa de iAS enhorabuenas. 
ALBlsT4f.—A. pri-mera hora, ffpriae 
de Al Jüúsipí, zarzuela de los señores 
A i v a v ^ Paso y el maestro Moatero. 
í^a la tanda de las nueve, La verbena 
d*, l i Paloma, y oomo postre. La mar-
cha de (Ja üz. 
La señori ta Pastor t o n a r á parte en 
las dos úl t imas obras. 
L A P A T R Ó N Í D E Q U A N A I U O O A . — 
Se acercan los d ías de la Asunción, 
patrosia j? tutelar de la veoina vil la. 
El i^atíre Oavaller, respetable pá-
rroco ue Guanabacoa, al invitarnos 
atentameuto para los festejos religlo-
d>K qur han de oeiebrarse este año, se 
na servido enviarnos el programa de 
ios mismos. 
£¡l día 14, á las t iete de la noche, la 
Sagrada Imagen de la Virgen será 
trasladada dosde ia casa de ia señora 
Üamaivra á ia Iglesia Parroquial, con 
icoinpañamieuto del clero y fieles, y á 
seguida se can ta rá á toda orquesta 
ana sol«mue íiaive oon las letaní is. 
Día 15: á las siete y inedia de la 
mañana tendrá lugar la Misa de Oo-
cnuuíóa genera!, con plát ica prepara-
toria. A laa nueva empezará ia fiesta 
solemne, con mifta cantada á toda or-
questa y sermón a cargo del Pbro. don 
Jorge Onrbelp, (Jura Párroco de San-
Ciago d» tas Vigas . 
A las cinco ue la tardo, «i aloaman 
los recursos, sa ldrá en procesión la tían-
císima Virgen por las oalUss de eos-
tambre, 
Y el día 16 se d a r á principio á la 
devota novena, a las ocho de la mañá-
ua, con misa, ejercicios y cánt icos. 
Después de la tíalve del dia H se 
quemaran vistosas piezas de fuegos ar-
citicialea en •» Plaza de Recreo b»»jo la 
lireocióu del hábil pirotécnico señor 
F ú n e . 
üon Alcalde tan simpátioo oomo 
A.itredo Arango no es- de dudar del 
iucimit nco que revest i rán este año las 
tiestas de Guanabacoa en honor de su 
patroua. 
P O R DOS O A N C I O N E S . — Madame 
Nórdica, u célebre pnm^ donua, ha 
recibido con motivo de sn pr«stDta-
ción en «d Mu- opoliían Optra JIouse, 
de Nutva York, la enormw Mama •).> 
doscíent id libras efeteriínas por Uod 
can IOÍUOS, cuya duración ha sido tan 
sólo de diez mi antee. 
Puedo cunmatrarae, por lo tanto, QQ< 
tno la actriz mejor pngada en el m'a 
Vbrto espacio de tiempo, puesto qne ha 
percibido vointe hbraa esterlinas por 
minuto. 
Y luego nos asombramos por que la 
Pastor cobre en Albisu cuarenta pesos 
por noche. 
Cante 6 m C&nlé. 
Oifeooro G i s p A m — D o s fiestas l í e 
ne en car'e-a la directiva d ü Oírc^b 
Eispano p a r a t i mes actual. 
La primera es un baih j l a seganda, 
una velada. 
B l baile se.celebral'iGiii l a nnciie de l 
próximo domingo y l a Velada el úitimo 
domingo de Agosto. 
Do los preparativos de efdi'á ú t ; m í i 
se encarga la entusiñsta Sección de 
Filarmonía y Declrtmacióa q u e presi-
do el barítono don F r a i j c i s c o García. 
La velada tendrá t a mejor comple-
mento en t»n baile con la orqaesta de 
Felipe VaidéH. 
Que es siempre la .orquesta solicita-
da, indispensablemente, o i üodas las 
fiestas del Ci'culü liispaño. 
D E S A L I E N T O . - — 
Con loa ojoa clavados en la a l tura 
misteriosa al humano ponsamieato, 
ee queja el hombre de la suorto dura 
que límico marcara á su talento. 
—Me ha a formado, Señor, da carno impura 
donde todo dolor tiano su asiento; 
si ral cerebro analizar procum, 
ae pierdo en ol azul del firmamento. 
Con mi firdo de pena^ corno cir^ i 
cruzo el sendero do I-v vlda amarga; 
y cuando el sol se oculta en el ocaso 
y la cima soñada se derrumba, 
llorando voy con decidido paso 
al abismo insondable do la tumba! 
P. Pichardo Árredjndj. 
Agosto 1000. 
L A . COMPAÑÍA, D K O P E R A . — H n el 
vapor francés que sale del puerto do 
8an Nazaire el 21 del corriente, vienen 
los empresarios Sieni, Pizzorni y Ló-
pez con la magnífica compefiía de ópe-
ra italiana que en el próximo invierno 
actuara en nuestro Gran Teatro. 
Forman la oómpaüía la primera so-
prano dramát ica absoluta, señora L in -
da Mioaooi. í o c i s a n r 
Primera soprano lírico, seüora ISm-
ma Z i i l i . 
Primera soprano ligara, señora Ade-
lina Pa lovani. 
Primera mozzo soprano, señora Fiua 
Farrelli . 
Otra mozzo 8:)pr¿bn'?, st-iiora ü io t i lde 
bartori . 
Primer tenor abmluto d r a m á ü j o , 
seilor Vicenzzo Bielotto. 
Primer tenor absoluto Ucioo, s^ñjr 
Gino Bott i . 
Otro primer tenor, señor Lu ig i Maz-
zoli . 
Primoroe barítonos, sefnr O^are 
Oioni,señor Ernasto S v o r i y señ j r A o -
dréa Orlandi. 
Primer baj j absoluto, señar L u i g i 
Niooletti Korman. 
Primer b a j o , señor Mario Sjoto. 
Ocro bajo, señor Pietro Francalan-
cía. 
Maestro y director de orquesta, se-
ñor Ar turo IJOVÍ. 
Maestro de coro y otro director de 
orquesta, señor Alfredo Shavagda. 
Apuntador, señor Oaeimiro Saporet-
t i . 
A d e m á s cuatro segundas psrtes, 
nutrida orquesta y cuerpo de coros. 
üomo es sabido, la compañía irá pri-
m ero á México á estrenar el teatro lie-
nacimiento para estar entre nosotros 
á mediados de diciembre. 
O O L M O S . — 
Bl de un farolero: emender las pa-
siones. 
E l de un portero: abrir el apetito. 
E l de un ladrón: escaparse por ana [ 
v€7itana de la nariz. 
E l de un marine: navegar en un mar j 
de oonfusioues. 
T B A T R O S A L A I R E L I B R E . — A c t u a l -
mente hay en Nueva York veis teatros 
en azoteas y la concurrencia á ellos pa 
sa de diez mil p^rsona^. 
Loe ascensores suben al público á 
la azotea y en é í t * «e ven verdaderos 
bosques de Arboles que parecen de 
verdad, l í o so .necesita máa qne un 
poco de imaginación pafa tomat fen 
serio laa palmeras y sobre to lo los 
magnolios que forman la ptincipal par-
te-do la flora. 
Todos estos teatro?! han t o m a d o de-
nominaciones que por lo pintorescas y 
lo largas parecen chinas. Uno l l a -
ma UE1 Basque Aéreo de Magnolias." 
Casi ein exoepcióa los demás nombres 
traen á la memoria los jardines sus-
pendidos de Babilonia. 
Entre el rumor ¿el hielo golpeando 
contra los vas^a y de los taponazos de 
las botellas <le cerveza y de champag-
ne, el pú 'y i co asiste á la representación 
que no paedo ser más variada. 
A. \ina cantaste femenina proceden-
te ú e alg&o tetaíer-paree^ de Berilo, pi-
quen an cómico oriundo de l a B e n e g a t n -
bia, una bailarina empáñala de p u r a 
escuela flamenca, un contorsiótíista 
italiano, unos artistas japoneses, qna 
diseuse francesa, un perro amaeistrado 
y un juglar iridie^ todo ello entremez-
clado con salidas de c/o?ünA y de pie-
rrots é intercalado por alguna que otra 
pantomina, farsa grotesca, pieza có-
mica ó melodrama tremebundo en un 
acto. 
Bl público tiene gustos eenoillos y 
participa de las opiniones cíe Kenán 
cnandodec ía que au ambición suprema 
era divertirse cón el espectáculo de un 
hombre poniéndose nn plato en equili-
brio sobre las narices. 
Un empreaario qoe tuviera alientos 
4jypira organizar en la Habana un tea-
tro al aire libre, no baria mal negocio. 
Aquí , en género de azeteas, no te-
nemos más qne ¡a de i>os Hermanes pa-
ra comer tu» nos marie,* < e. 
L A NOTA F I N A L , — 
Varios admiradores de un violinista 
de escaso mérito deoíaj : 
—jBs n n ^ maravilla, un V.-Íd.ul.íro 
portouto l jKa un Oríeo qne nos t rrae-
tra de un m >do inesí^fib e tras da PÍ! 
— Lea adv o i to a natedes —lea dií-e 
on anciviho ,qae no paiticipaba de 
aquel e n t u s i a s m o — O Í feo ^rrastr *-
ba tráa de eí á loa auimalo?. 
ü i 
l i l i í 
u b i 
H O f / í B R k s D E B I L E S 
DEBEH LEER ESTE AVISO Y PONER 
Las n inas y j ó v e n e s 
| delgadas^ p á l i d a s y a n é - 1 
| m i c a s : h a n menes te r de t 
f u n a l i m e n t o que c o n t e n - 1 
| g a grasa, á f i n de e n r i - t 
I quecer la sangre, colorear | 
f i a s mej i l l a s y r e c u p e r a r ! 
I la s a lud y la fuerza. P u e - § 
f d é asegurarse que c a s i f 
| todas rechazan ia grasa | 
f en la comida . 0 
Aceite de Hígado ds Bacalao 
CON 
Hipofosfitas dd Ca! y d@ Sosa, 
es, n i m á s n i menos , lo 
que les hace . fa l t a ; n o s o -
l amen te Ies p r o p o r c i o n a 
el i m p o r t a n t e e l emen to t 
| (acei te de h í g a d o de b a -
1 c á l a o ) en f o r m a grata al 
| paladar y de fáci l d i g e s -
I t i ó n , s i no t a m b i é n l o s h i -
| po fos f i to s que t a n v a l i o -
| sos s o n e n los t r as to rnos 
i n e r v i o s o s de que c o m ú n -
1 m e n t e v a a c o m p a ñ a d a la 
i anemia^, 
I ^ L a E M U L S I O N D E 
I S C O T T es u n a l i m e n t o 
que con t i ene grasa y que 
s e d ig iere con m á s f a c i l i - | 
| dad q u e la grasa en c u a l - 1 
i qu ie ra o t ra f o r m a . L a s j j 
| c a r n e s s o n h a s t a c i e r t o ^ 
| p u n t o necesarias para l a l 
| sa lud . Y esa es u n a e x c e - Jl 
I l en te manera de a d q u i - | 
r i r las . 
H e m o s conoc ido á pe r -
s o n a s que t o m á n d o l a g a -
n a r o n una l i b r a e n u n d í a . 
SCOTT & DOWNE, Químicos, New Yorí. 




TaratA Gtió ol Crondor lift ordcniulo qne despnfis 
i-, satipre el ilul.lo •«•Ual seminal sea In. uno-
tlámlb iiifts «reíioija eü ol ísúhvyo iu-l I.DII.ÍH <•, y 
alcuua ii6r!tMa contrannliiral do 61 vnrnucira 
fjeiniivo i cMiliados (leaaslroso-l. ' 
micho» liorubrea Imn munio 0« cnf. rn e-lmlM 
Con lentua, talea como las del corazón, (h I hit.:!!", 
(1« tos riñoix'S, pjifenuedailea j.iihii«ai;u. s, i^lc , 
iior baber tiennilldo ¡i M>! Vluill'.iuil *,!!•-l;irse, ex-
poulémlose asi & ser fáeÁlen viellmas d« estüS 
ODÍennedados, cuando algmu.s e Ĵ s de iiue^Das 
medifííuas, tomadas á tleuipD liaü ían lnii«>(üaO 
estas düliilltiu-.tes nérdhl««, nvl ifres^rvaii. <> Bn 
vitalidad para resistir 6, los ataques de esas pQUr 
L i osas euí^nucdailes. 
Muchos honibres han llegado lenta, iier.^U'urft. 
Dieufe, á nn estado do donu-ucla liiciirahlo Á nsitsa 
do nat»" Jiéididas, sin sahar la verdade'a causa 
ilel mal , . . o i ' a ' .* 
SOH ESTOS SUS S í N T O f ^ ? 
PreiJllecCIín Rl ónaniswo, cmlsldnea de día 6 do 
noche, derrames al oólar eu l.i-eáeiitíiA «'e,"11'* 
jiethona del sexo opuesto 6 al enirt tener liieas 
lascivas; grauos, coutracclonea do los luusculos 
(que RÜU piecuitunes do la Kpilepsla); peosa-
ndeiitos y «mnos volnjititosos; Hoí..eacior:e«, 
teudeuc.ia» íl dormitar ó dormir, s, nsaelóu do t in-
b iiteclmiento, pórdida de la vo unlHd, ta!'a (M 
enerfíía, Imiioslbllldad de coucentiar las UUnn, 
«•.dore* en laa plui «as v eii loa míisciilos. senaacloü 
Üo trlslexa v do Halleiitos iiH/uii tlid, falla do 
nwuunlav ituV-cislóii, !uela!le(iila, eaivsfltirlO des-
puéa Secnaiqniar jínbíáó bfenúrflb, ntafithafl "o-
Untes ante la vista, debilidad desptiía del acto <) 
de ana péi d) ;a lovolun tai lu ; den ume al hacer 
CMti.erzoa en U silla, ruido ó silbido en los oidos, 
timiiU'iz, iiianos y idéa pejrajo.-os y fi jos, temor de 
ajgi'iu peligro inunuentü de muerte 6 llifwrl.íiuio, 
liii]ioteiiela parcial ó total, derrame prematuio 6 
tardío, pérdida 6 dlfinlniiCK'iu do los deseos, de-
caimiento do la senMblIblad, 6rpai.es caldos y 
dí.bil s, dispepsia, etc., etc. AÍ&itioi de esoa 
sint.uuas s<-n advei íeuclas r a í m a l e s para mi 
hombro qne debe recuperar sus enervadas rnerze» 
vitales, 6 vondiá (i ser p r ^ a do alsuna latsl 
eiifurjnednd. ^ * . . 
Nosotros soli^itaniOH do todos los que sufren 
do aísíinio do los síntomas arriba enmiiciadot», 
Q VH onsERVEN juiusr JÍVSTJÍ A V I S O . 
coDiiinlcaiidoso con nuestra fompafiía do monromj 
esipecbihBtas que han tenido veinte anos de ex-
poileuciá. tiaiando enferniedad< s do los nervios y 
( le í s i s tema sexual, y QUÍMHS puédeu garafltlzar 
una (tnación radical y pormanente. 
ür.víenos una relaciúu complcla de su prtSO 
dándonos todo su r.ombi o y direrc'dn, i dad, ocu-
pación, al es casado ó soltero, cuáles rt« bis HÍII-
{.ornas nombrados so lo lian manitestado á Ud., y 
r.t tld.. ha usado BIKUII tralainlcntopaiagononea, 
óstrechus, PililisóalffunaotrasnferinedHd veueie» . 
Nuestra Junta de "mOdicos diagnosticará enso-
gmda v culdadosanienl.e su caso (eratls), Inform-
ará á Úd. <lo lo que le cuesta un tratamiento do 
treinta días, en el qno so efectuará, una onracióu 
radical, se lortistableceráá Ud. su c-.mplela salud, y 
vo lveráUd. á ser un hombro vigoroso, .si Ud-noS 
remite cinco posos en billetes de su país ó giró 
postal como garantía de buena Í6, le onvlarón.o;i 
enseguida las medicinas requeridas por correo 
certificado, tan pronta como nuestra junta do 
módicos haya decidido ol completo traUiuui ot.j á 
que Ud. debe someterse. ^ 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del NOivTE 
105 Vlnceiit Eklg,, Broadway & Duauo St,, 
New York, E . U. de A. 
j C ó m o se ()lstitigr4iede aws imifcftcionesi 
Muy sencillamente, los legítimos dicen en 
la esfera 
día? 
CUERVO Y SOBRINOS 
UilOOS IMPORTADORSl 
a l p o r m a y o r : R i e l a 3 7 , A p a r l a d o H A B A N A . 
a© J o y e t í a , K e l o i e r í a , ó p t i c a y p i e d r a s p r e c i o s a s 
15-8 Ag 
n i 
P a r a l i a c e r d i n e r o , 
A FSTÜBLECBRSE. 
Se vnde en el mejor pattj de esta capital, cal-
zada de la Keiua, ua Lermóso estable ¡miente de 
rop' s con un preci>BO local. Cor viene á princij.ian! 
tes para liAí^tse ricos tu corto tiempo. Icfo'mes 
Villegas 91. I I U'aua. 48̂ 8 6 3 
E S T A B L O D E ETJHKAS 
I S L A D E C U B A . 
Acletnds de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medies fi ascos/' se han puesto á la venU 
eu la Isla d¿ Cuba. 
E n l a Es :ue i a Ccn iorc ia l 
á i B r j a n t y Strattor, Prado 1C4, haVríl pi< f,rore? 
da expeiier oia gradundri) tn la tícuaía dj ia qi;c 
ta ttta sucmsil. 4!;tíl alt 3-7 
E m p l é e s e en las enfermeciadet 
D E L E S T O M A G O 
msLm 
M O N T E 2 3 8 , 
entre Cpatro Camines y Puente da Chavex. 
42 i3 2fi-10Jl 
Para rete traje de la especialidad 
de efctv* casa, 83 acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe qno esta es la 
üui.-a casa qae sedédioa con pieferen-
eia á ia coníeceiión de trajea de eti-
aueta. 
G, Díaz Valdepares, 
IJS& . (profesor de corta) 
1 2 7 , O b i a p o ? 1 2 7 
c 1173 1 
23-1 Ag 
Para piauo, doradas con pautallas de seda, hasta 80 pesos. 
J>e n ' k " i , para eaartos desde $ 4 24.': 
Dvi \-\. y dora^a^ id. Id. de dó'e leoe¿4j desdo $7.50, 
Da cii;;t.al de dos laces, á 19 pesos. 
Do id. id . de tres ioces á 24 pesos 
De id; desde 3 a 36 luces hasta de 1.Ó0O pesos. 
Jacgoa de c o a r t o Lais XV: % 1800. 
„ y. „ X V I „ 1200. 
„ „ „ Enrique T[ „ 800. 
de cópnchp hasta áüO pesos. 
Hay grau .«anido de sillasy sillones y sof de mimbres, de los mejores y 
más variados modelos y á precios hasta de $5 30 ua par de sillones. 
Eiiloaes y sillas de rob!o propias p a r a c a m e d o r Ó a n t e s a l a , a m a r i l l o s ó 
nop:al desde 12 pesca docena de sillas y 5 pesos el p a r de s i l l o n e s , h a s t a lo 
roás capaichoso y cato. Son l a p r o d M o c i ó n más e l e g a n t e y la v e r d a d e r a ó l t i -
raa moda. ' >4?2 .:.»*k*«J«;> « i v . / i " 
Reclinatorios oaprichoaas, tapizados con pelaohe y bordados á 8 15 90. 
Jaegos de 5 piezas propios para gábinetes ó golones, estilo moderno y 
formas caprichosas desde $ G0 el jnego. 
Alfombras d? seda eaü^riorey para estrados á 21 pesos. ^ 
Jd. para 3,4 de r< trado á § 14.00. 
"'""íiiiii YÍT ÍÍ.MDÍI —^mrriri—r TT-ÍW|TI' 1' 10.00. 
t . . . r j I .J . Id . ifl^ , i d . rj 6.00. 
: Para caortoo á 1 peso una, O G A G i l V 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
o n:>6 
lALA'ITCE del BAiTCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 
m 31 m JULIO DE isco. 
CAJA. 
A C T f Y O 
'Oro > . . . • . 
Piata .• .«. .• . . .• .«*•«••••'<•.<*.* 
Bronce. . , . . 
Billetes pifta *• 
Fondos dispoiiiMes en i>c.tíT de Corcís'onadot 
CARTiíRA: 
3,000 accione» de este Banco... 
Acciones do otras Empresas y Valores püblicob 
Descuentos, préstamos y á cobrar á 90 días. 
Id. id. á más tiempo 
Créditos cen i ntia . . . . . . . . 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Pn ductos del .¿yentamicnto de la Habana... 
Propiedades 
Diversas caenta,s 
Gastos de todas c'aie; 












5» f 4.C18 107 
6 274 765 
40 000 
53 151 
l i 7 . P 8 
2 865 2̂ 9 
7.6J3 







P A S I V O 
Cftplts.1 
Saneamiento de créditc 
f ORO 
Cuentas corrientí* < P L A T A 
¿BIÍ iLETKS 
f ORO . . . . . 
Depósitos sin interéa... < P L A T A , 
# ( B I L L E T E S 
Dividendos. JOR \ F L 
R O . . . . 
A T A . 
M E T A L I G O 
í 22.9.12 9 9 56 
I?te«. PLATA 






yuntamiesto de la Habana 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pírdivlas 
-








! 53.407 129 
61 
$ 8 6r7. 
1.416.7o4 
17 456 955 
112 085 
350.049 
49 $ 22 992 9.9 
«SKDICO C I R U J A N O 
tT, T o r k . 
Eapocí ahita en eufermedade» •ocwtv 
f hernlfte ó quebraduras. 
1 Gabinete (jfcovlíloualmen^e) en 
G R A T I S PABA L O S F O B R K S . 
O 11«9 1 Ag ^ 
B r . H . C h o m a t 
Tratamiento eipb.-.ial ¿9 la SífiUs J enfermedartM 
venérea*. í uraoión r*pid»» Consultas de 12 k 3 
Tel. 854 Luz 40. O UtO 1 Ag 
D R . E N R I Q Ü S PEEDOMO. 
V I A S U R I N A R I A S * 
K S T K E C a K Z D E L A U R E T R A 
.1»M,Í» Martí I>A Ifld S C1148 »-A? 
D r . J - K a m o n e l l 
MlfiOICO O C U L I S T A 
.kfo de Cíuioa del Dr. W^ck^r on P«rl«. 
Hotacde oonúulta de i» & 11 mañüna y de l ü í 
tarde.—Sol «O, entro .íguacate y Uomposte'a. 
4915 2«-7 A 
: Enfermedades de niños, 
D R B E N A S A C H . M E J I C O C I R U J A N O . 
Esrerialiet* e.i las eí f irrnedadts de niño». Rtci-
be iv s j» on ia cal a de iMa'iri<iao u i6. 





Habana, 3i de Juüo de «MO.-MSl Cünlw'ür, 
I 11P1 
.1. B. Carvalbo—Vi.o. Bsio.—Kl Director, P. S., Haro. 
f l O i ' '• ' • ' • *-4. A 
>-fJ Si 
C A S A . D E M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
s e d e r í a , a r t í c u l o s para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Especialidad en sombreros, modelos de áitima palabra de la moda 
pura ii i ños . y otros. 
FJLORES, C I N T A S T C B J 5 Í T 0 3 D E F A N T A S I A . 
Gran aurtido do ropa Waaoá bonfcida á mano de ú l t ima novedad 
•líe fa líxposiñíión de Paría . 
N O T A . - L t s . casia t i ^ne corresponsales en las p i i n c i p a l e s ciudades 
ds Europa y A m é r i c a y e s t á s iempre a l co r r i en te de las 
i ec i cn te s modas. 
H A B A N A 
Hay nn eortido colosal y en toda cl&eo de maderas y colores y para to-
das 1^^ f o r t U Í í í k ^ :i 7 ,c JOT «é.*^»*» :srft-i«nmY I 
Relojes superiores desie $ 4.21 lusfr* 610, óatós coa «Rrailtes y extraor-
dinarias combinaoioDes de cam-paüafj, resal (¡a «do aa objeto de io m'Jor para 
en obsequio yerdadéraráente valioso y extraordinario. 
JOSE EMILIO B A R R E N A , 
Cin jmo DeMista. (Con 27 fcSo* de práctica.) Coti-
en tcs y o.^raoiono» de 8 á 4 en su isburatorla. 
i.ealtad n. G¿, entro Couootdla y Virtudes, 
c 1 '«S ' -1 Ag 
B i \ E m i l i o M a r t í n e z 
Qarganta, na r i z y o ido» 
Consijllas do 12 i :Í NEl'TUNO 8 ? . 
l i s * . i " : * 1 Ag 
íir. Alberto S. de Buslamaatc. 
Mi£ü I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y onferniedides de leforas. 
Consultas do 1 s a en Sol 79. Domioiio Sol 63, 
titos. Teléfono WÍ5. c 1139 -1 Ag 
Eufermodtdes dol sparato dlurestlro Practlo» 
»7«ido» del üHtóaiasc y dei Intestino. Consults» d« 
v * V: t>Ynlt>vÍY« üouílngo» y lunoi San HleelA» 54. 
e 1140 1 Ag 
% i m ú á n t o n i o N o g t n r w , 
' A B O G A D O . 
üoiuloüio S «Indio, Cfcmpatarlc. n. »6. 
(4 1 M 
Bs. I . Tra i l lo f Uñas 
C í a U JANO DKNTÍSTA. 
/JííaUletidc eü O.viiftiio oon lor tiUlmo» ftdf> 
cutos profcslonaloe y oon las precio» sí^ulenMi: 
«Vitr ana «x ícaoo ióa . . .>* . • • . . • • • • • i 2$ 
1 80 
3 50 
id. «fn doloy. 
CO. Urapir.t» de doutadurtt.».. 
j(}np4*Ud>i.FH porc jlan% 6 platino 
EhiñOtclonM &.....>.**«•..•>•>'•• 
I OMift-Jats.- <t plcsra*...!.... 
i i Id Ü i - i . . . . . . ~ 
Jd. id, Ll i i^ fPHf 
j ü , t *»it4, do 8 A ¡3 do in iaide. hM Umplosw M 
ta »ea áclüoc, PU* tanto daf an *1 dienW. 
4ftU«no "9. éntefl Weptuuo y San Mifual. 







Ar tu ro Mañas y ü r q u i o l a 
/ J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 6 6 . 
C H M 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Ag 
J0S2 LEON DS MENDOZA 
M E D I C O O E L A SOULUDAO FKANCKáA 
desde 1894 
v* Medlf.iüa en fifenora! v enfertnedadrí dol OIDO, 
N A R I Z y GAltGANTA. 
Lealtad uS. 
"ouanltas de ]'¿ & 2. 
c i r>i i Ag 
TOS.—Oon la anncahvita y políqala 
á e larraíiábtd vváv la Tus iumediata-
moute y se curan Ine catartos. 
L O M B B I O K S . —Las madrea deben pe-
dir par» eus hijos los P A P E H i . i os 
A N T I H E L M Í N T I C O S de L A R R A Z A B A L 
qoe arrojaa las lombrices cou torta se-
guridad y obran como paigante ino-
fensivo en los niOos. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y D o 
guerí» "San Ju l i án . , '—Habana . 
CROMICA RSLia iQSA 
DIA 8 D E AQOhTO 
Este mss está consagr&dj al Suntfs'nn Corazóa 
<?c Maila. 
E l ^ ircn'ar eeU en las U su inas 
San Ciríaco, diáiono; s tu 8. voio y san Etuiürno, 
ininires. 
San (Mr oco, diácoro, en Rom*, el cual padeo ó 
en el o í t í t l de maizo en la persocuiión de I)iotl«-
oiano y 31» ximiuno Un presbítero dió sepu tura & 
su cnerdo, y o papa san Marcelo lo xrail uló cf to 
d'.i á la heredad de Lucina; úitimamet.tj'llevado ft 
Komi fré depositado eu la dlucnuia de Sauta Ma-
lla L a I g l e á i i ' n f g ó este (lia {ara ce;cbr.r en 
fieota. 
San Severo, pres"; It'íro y confesor, en F;ancia. 
quien d^Boanrfo p'o,' g .r el ET m^blio, empriíndió 
tt-'i» la g * pe fgnnaoióu, y oou tu peiegrl^RuáQ y 
ml sgr • coi %it iu una gran nía t t id de n '' ,s í 
ta K. n u fe de Jmucnsto. 
F I E S T A S E L J ü ü V f S 
Misas solemnes. En la Cctedral, la de Torc-a. 
f '¡.H ocho, ¡ eu laa demís iglesia;) las ae oostuin 
bre. 
Corta do MarW.— Ola S. — CorroBpoorto visita; ¿ 
)a Purísima eu S-i» Folip*1. 
Par roqu ia de Mouser ra to 
* E l 7 dei «i rrieut» finpl«c« ea esu rarrcqnii |a 
f üDveiia al G»oi'iuso ü.-.u Koijue, ecu miiía rezada A 
f lan Si: e G ¡o en ne m'ta. 
| E l Pirro, o y 1-8 ( í amirras sup iesu A K s fie;es 
' su asistencia y contribuyan con sus liD;osnas.—A-
gosto 6 de 1900. 4951 la-7 7d-8 
EH surtido es de lo más c .mi u LO qne pa*de verse, tanto en jelojes para 
señoras y caballeros coma ^n tferaos completos con brillantes, esmeraldas de 
1" de 1", v rubíes v í^^ri-i". 
Sortij-»s nar« fintoras fonn<s dr.qrjpsa ó marqnesas. ú l t ima expres ión de 
la moda, desde $ á2 40, 100. 150, 200 250, 300, 400; 500, 300 y hasta 1 000 $ 
Eu cadenas para abauicos iat i^nemos de oro fino ('uato ó pulidas) oou 
medallor.es esmaltados v brülauce.fe desde 12, 15. 20, 25, 30, 40; 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150: 180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos. 
d e P i f c y e l , W o l í f X d o x i y C a - d o P a r í s . 
Modt-Io I Ú;Q. 7 bis, oajan de Palisandro. 
„ ,, 6 grandgs esoultoras extra, 
• • • » i : rH m • Y /ri>/4%«}9« % &r3U\n ~ T* • k « ^ r r - 4 A " r> 
E-tos dos piauinoa es lo mejor aaebe fibricaa y ml- i la)030H. 
Acaban de ffíg r á ettos aíaiapé^es trajeado cada uno su certificado de 
fábrica, acrédi tando st-r de primera clase y acabados de construir. 
Adv-más se realizan 40 pianos qne están aiq lilados, y que resultan un 
magnifico negocio para ei que quiera ocuparse de atenderlo debidamente. 
El prevecha es seguro y sin rieego. Es ooa buena ocasión. 
i^ lgma O s i g ^ n a d a : insutitiiaible en ift« 
cnalas íli^estiones, en las convalsiscncias penosas 
y para evitar los vómitos á las e m b s i r a z a d ü B . 
A^Tñ . a de V i c h y : nadie ignora stís 
mojorablefi resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hí^ad;>, He íds riíiones 
y vegiga. 
Se eígue..fabricando ©i-AGCA G A i l B O N i ^ A 
con arreglo alas áítimas prescripciones •eientiiioas 
TodsR s e ú r y t n i h m á l k , 
1157 
. T e l é f . 4 3 8 . 
V i c n » • . » • o • • , » " 
Bnformodadoa del e s t ó m a g o é i n -
teatinoa oxc luoivamento . 
Dlognóstioo por el unálisin del contenido estoma-
jal, procedimiento que emplea el profesor Oajem, 
iel Hospital St. Antunie de París 
Cónsul as de 3 (i 5 de la tarde. Larapijrilla n. 7», 
iltoa. Teléfono 871. 4Í>81 13-24 J l 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
Abogados. Consu tas de I á 4. 
Estiniio: Obrapia n. 25, DJIÜOÍÍÍO Oerro n, 613, 
26-12 J l 4¿«3 
O r . M a n u e l D e l f í n . 
MKD1CO OK K l R O B 
Uoaoaltas de 12 6 3. Industria 1'iO A, MqwVn» I 
Ua Mijjaal. Teléfono n. 1.262. 
^—i — — 
ISIDORO CRECI 
M E D I C O DK NIÑOS. H l l u 
Examen do nodriza s y de U le.̂ he de peo lio. 
Consaltas d« 12 y media 6 2 
Cerro n? «05. 
4766 
i e l í f no 1U0. 
26 SI J l 
DR. J U A N MOLINET. 
VIAS U R I N A R I A S . - V K N E K E O . — S I F I L E S . 
K N F E U M E Ü A D E a P E S t t Ñ O R A S . 
Consnitas de 12 á 2. 
4473 
Dragón*" SI 
26 19 J l 
Las más íin«a v hermoHas qu^ se puedan apetecer las tiene esta casa: 
do TO, 70, 80, 95, 110, 125, y 142 peaos la docena. 
Hay j a gos de comedor, d",8dc 50 hasta 500 pesos, segúa'el gusto, pie-
y cantidad qae ss qai- ra gastar. 
Se mega a l p ú b iooq ie vhic^ m^b oasi para q i e vea que cnanto se 
dice es una verdad. 
zas 
t e l a 5 6 
0 I i7) 
Cara la ¿ labi l idad gansral , © s c r ó í a l a y raqwttiaixto d e l © » n i ñ o » . 
C1097 alí iS- 25 J l 
L a que mejoras trabajos r e a l i z a en Cuba, lauto eu terrenos 
labrados como en aquellos que no lo e?t<ln. 
Gui l l e rmo Cl iaple 
A B O G A D O . 
Airuiar 40 do 1 á 4 de la tarde, bufete del Dr. R l -
carao Dolí y Trooadero 89, de « á l l de la mbnana, 
43i5 26-14 
Bolondron (i de Julio de 1 9 0 0 , 
Sres. Martín Domínguez y Comp. 
Muy Sres mioe: tengo sumo gusto en comunicarlos qie la segadara BÜKEYE 
que Udes. mandaron á este Central para su pru .ba, me ha dado un resultado superior 
á todos los demás que he probado, con la particularidad, que lo mismo trabaja on te 
rrenos que no han sido labrados como en aquellos que lo patán. Es mi opinión qud la | 
referida segadora será una buena adquisición para los Sres. agricultores de esto país 
De Udes. attos. y S. S. S. Q. B. S. M. 
Mif/uel Jorr in . 
XTniccs agentes para la I s l a de Cuba: 
APARTADO 293. 
cU20 
M a r t í n D o m í n g u e z y C a . 
MERCADERES 40, HABANA. 
alt 13-X 
D o c t o r V e l a s e © 
áufemodados del CORAZON. PÜLMONK». 
. K B V I O S A S T de la I ' I K L (Inoínso V K N K R K O 
áiFIÍ .IS) . ConsTiltai de 13 á 2 y de 6 & 7. Pr«-
!o !9.—Te éfono 459 C 1141 Ag 
"DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médli'o alienista con qnince aCos de práctica. 
Jonsu'tis loa martes, Ineves j sábados, de 11 4 2. 
s'optuno f.J. c l l U 1 Ag 
UIHUJANO D E N T I S T A , 
AI adó k OfcUano 86 con los precio» l igilui-
'ar *E» «xiraool6ixa...k • I 1-00 
Xín líu'tn sin dolor.«•••.•••«••••«>«• J-W 
fnxpannd'ira •« - • • • l - w 
^¡Üiiaclonar . . . . . . > • *-W 
daiplMa do la boom... . . . . . . • J-80 
.'eutaduras lo 4 p l a s a i . • • « • • • • • • • • • « • 7-00 
ae.u .Jietu de 6 Idem... 0̂-00 
Sem idea de 8 Idem. 1100 
ídem Idem do 14 Idem..•• l*"00 
Batos preolosaon en pUU, garantliaáos por dltl 
«•i. agitano n. M. . ., 
O 1171 l , Ag 
r¿ m m m olí 
D E L Ur. R E D O N D O 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
Ü 1U4 1 / 
D r . C . E , l i a i a v 
iS99«!*liitft en 9nf«med»deg 44 los ojlbs ? «« 
cidoi. j&gt 
U«ioat8 110—Tállelo OoMtliiM rt» AI i I r 
01U5 i ^K ' 
D r . B e r á i a r d o M o a s 
Ciru jano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependienles. 
^Jonsultaa de 1 A 3. f-l&n Ignacio 46. Domicilio par-
icular C'eiro 57?. Teléfono 1Í06, 
0 1146 l A g 
D é l a s FaonlUdM do Px ît j Maihlii. 
Uaíer me dados tic píeJ, Sífllis y Venecí*. 
.T*«'u, Kafta 91. De 13 «S. 
«1147 l A g 
««u lgn»Hft )4. O Í D O « -
C ¿118 
' ^ r r i i r r i i i r r i 
í 
Hotel y Reslaurant 
L A S ¡ K r C T E V I T A B " 
Se admiten El)jn.adoB p.ir meses & 4 centtnes. 
También se sirven almuerzos y comidas á 511 tj. 
Dragones ms. 5 y''. \í<y2 13-4 A 
y opeíhoiones, da 1 i & 
-S A K1 )í—(4 A H « ANTA 
D r . J . S a n t o s F e r n a n d e z 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado do Villanueva. 
c 1198 -1 Ag 
IDoctor Qoazalo Aréstegui 
M B D I C O 
íe !a fas* de i í e R e S c e n c i » y ffiaternidaá. 
Kspeoialiat.a es las enfermedadet da !«• aifioi 
(wH'oas y qutrtrgica*), CoimnUasdcillá 1. Agaifei 
Í08|. Teléfono 824. ü 1149 1 Ag 
D r . J o r g e D e h o g u e s 
Especialista cu enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, filocoióu de espejuelo!, 
De 12 á. 3.—Industria 64. 
0 " f l 1 Ag 
A las í'amilias del Vedado. 
8e ofrece un prsf isor elemental. Informes calle 
a n. 2. 4977 4-8 
LE O V J G I L D O L O P E Z V ^¿KKAKÍ, profesor con lítalo, da ciases & domicilio. Tiene un sis-
Urna esjjecial para la enscñauia de la ortografía, 
cuyos rníinHadoí son admirables Garantirán su 
conducli moral 6 idoneidad, la mnltüud de discí-
pulas y dÍDCípuUis que cuenta en esta capital. Diri-
rlgírse Á San fi'lco &8 83- 4940 4 7 
XJna S e ñ o r a inglesa 
que ha si io directora de Colegio se ofrece á dar 
lecciones d.v inglés é irstrección general en caste-
llano en f u morada y á dunr'cilio. San Ignacio 16, 
eaq. A Empedrado. 485'i 8-8 
D E S B ^ N COLOCASSB 
una señora penirs^ar de (res meses de parida con 
buena y abundante Ticlie entf ra, y tiene personas 
lúe xespondán por ella, y en l&-m sma una criada 
¡de manos para corta familia 6 para manejadora, 
informarán en Suspiro 14, bodega. 
4895 4-5 
D B S E A C O L O C A B S B 
una criandera peninsular de cuatro mefees de parida 
aclimatada en elpsis, con buena y abundante lé ihe 
y oon'periODRs que líl garanticen. E a la ínisina cá-
p» un portero, qíie sabo nimplih tiene también 
quien responda por '6', Din razOa cu Cabu 18. 
im 4 1 
D E S E A CO^Ó€íA!RSE 
un joven peninsular de criado de manos. Sabe 
cumplir con BU obligao'ón y tiene buenas reco-
mendaoionea. Informarán Vives 174 
4'953 4_8 
8 B S O L I C I T A 
un criado de mano con bupi/aa referencias, dándo-
sele un buen tneldo earti P. del Rio. Prado 64, al-
tos, Colegio. 4969 4 8 
Se so l ic i tan 
una real cocinera de color j un criado dq rano 
blanco. S¡ no tienen referencias aue t>> so presen-
ten, Salud 53, á todat horas, 
4971 4 8 
P ^ E A COZiOCARSB 
una defiera peninsular de criandera con buena y 
abundante leche, de cuatro meses de parida, es ca-
rifioía con los niños y tiene personas que la garan-
ticen. Informarán Belascoain 43. bodeffa. 
4957 4-K 
U n a general lavandera 
de color, desea colocarse en bceua casa particular. 
Sabe perfectamentb cumplir con sa obligación y 
tiene bnen^ refer ncias. Darán razén en Villegas 
LÚO». 69, 49 5 4-8 
D E S E A COLOCARSE 
de criada de mano ó manf j ulora una jovea penin-
sular, la que ea mny cariñosa con los niños, tiene 
personas que respondan de su cond'ibta: informa-
Tín Zulneta 7,1, entresuelos. 
497.- 4 i 
S É S O L I C I T A 
una cocioera que oatinda su obligaoiéa y dos cria-
das de mano qneseiu do alguna edad para el cam-
po. Bnea eneldo San Kafael 27. 
I 4S78 4-8 
D E S E A COLOCARSE 
ona joreu peninsular de cruda de mano 6 maneja-
dora, tiene buooas rocomeadacionee. Informarán 
Egido 7, foeda l a América, á todas horas. 
4980 4 8 
T J n a profesora francesa 
desea encontrar una familia para dar clase de su 
idioma en cambio de cssa y comida. Informan en 
la Redacción de este periódico. 
48ó2 4 - l 
Abier tas las clases de a r i t m é t i c a 
mercantil y teneduría do libros en el centro do ia 
Estrella Unitaria, se participa á los qm deseen se-
guir las claícs. 4818 4-3 
CL A S E S D E INQLSS—La señora inglesa K a -ly, que tan satiffactorios resultados ha dtdo co-
mo profesora de inglés, sigue dando clases en su 
idioma á señoritas, en el domicilio de estas ó en el 
f ayo. Contulado 79, do 9 á 11 informan. Se cam-
bian referencia?. 4*i73 15-20 J ! 
MES. HILOA'RAFTER" 
PROB^BSOKA I N G L E S A 
Da clases en sa casa ó 4 domicilio. Habana ÜS4. 
4375 26 15 J l 
La Ilustración Colegio para Sritas.—Di-
y Plasencia. —Empedrado 39.—La enseñama está 
dividida en Primaria, Elemontil y Superior.—Ula-
#es de Adorno —Labores de todas clases.—Inglés, 
Francés.—Torría de la Múiioa, Solfeo y Piano ¡í 
cargo del Sr, Francisco Cenadellas, profesor dil 
Conservatorio de mlUica del Sr. Hnbert de Ulank 
Se facilit»!! prospectos. 
4277 26 11 J l 
P a r a p r e m i o a 
Planas para exámanes y medaMas para premies 
los hay mny baratos en Obispo 86, lib-eria. 
4946 4.7 
BE S O L I C I T A 
una criada para cocinar y demás servicio de ftn 
matrimonio sin niños; ha de dormir en la casa, fre-
gar el piso y traer reforeucias. Sueldo 2 centenes, 
Ena n. 4, altos. 4953 4-Í8 
U n a pardi ta de mora l idad 
desea coloc ación do nunejadora ó criada de mano: 
l icuó personas que ro»ponuan. Cerro 450, informan. 
4S61 4 8 
Se desea saber e l paradero 
de D. Antonio Regaeira Pente para asuntos que le 
inieresai.; hace como dos año» estaba en Cruces, 
provinotf. de Santa Clara. L-JÍ informes pnediu di-
rigirse á su herajano D. José Rogueir» Tente, cal-
zada de Vivos u. 174. So sup:iott ia reproducción. 
4973 4 é 
AGENTifi 
Persona muy bien relacionada ee ofrece para la 
compra y venta de caías, liaoas rústicas, hipotecas, 
descuentos, comisione» y representaciones. Todo 
con la íormaliaad y reserva conslgni^nte. Kmbe 
órdenes en San Ignacio D. 11, casa de baños, de 1 
t i . 4̂ 76 8 8 
U n joven 
pei'iubnlar deetu colocarse de portero, criado de 
mano, oamartroó depeudieuto de comercio. Dará 
las recomendaciones que se le pld^n. En Conde 
n. 6, tren de lavado, dan razón. 
496i 4 g 
U n a criandera peninsular 
aclimaUda en el pais, con buena leche, desea colo-
caiso en una buena casa. Tune perfonas que la re-
comiendan ó afirman en B jlasooain 36, alt s del 
caté. En la misuu una manejaitra ó criada de 
mino. 49(4 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de ciiado de mano 6 camarero un joven que sabe 
su »blijficióu, Tiene butnas referencias y darán 
razón o«i Indttstdi 69. 495') 4-8 
PARA LOS E X A M E N E S 
Elementos de zoología para mo de los colegios y 
efionelas normales, un tomo de 489 p'ginas con gra-
bados $2,50 oro. Prontuario de historia de la lite-
ratura español* 30 cts. Obispo 83, libren'*. M. K i -
coy,'. 4945 4.7 
L E C T U R A ENT S U C A S A 
Re dan á leer más de 2,0C0 t «raos de bonitas no 
vela» con solo pager un peso al raes adelantado y 
dos pesos en fondo. Salud 33, librería. 
4%3 4.4 
D E S E A COLOCARSE 
de criandera una señe 11 peninsular recién parida. 
Tiene buena y abundante leche; cariñosa páralos 
niños. Tiene quien responda por eila. Informen San 
Miguel n. 262. 4953 4-8 
SE S O L I C I T A 
una ciiada de mano pira un matrimonio, blanca ó 
do color, que tenga quien responda por ella, Sueldo 
|5 plata j ropa limpia. Concordia n. 6, bajos. 
4967 4-8 
E C O N O M I A 
Papel para cartas una peseta al 1 aquete. 
Sobrei para cartas tamaño corriente, 20 cts. el 
rientc Blo.moedo buen papel para carta-, á 10 cts 
cada uno. Ooispo 86, librería. 4810 4 2 
1 
Juogoa para coiuodor on nogal 6 fresno, 
con mármol gris, desdo $48.50. 
Juegos para antesala, color moplo ó no-
gal, desde $1Ü.ÜÜ—comprendiendo ü sillas, 
2 sillones y una mesita do centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas do hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas do mimbro ó junco, desde $7.25 
nna. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
o 11T5 1 Ag 
A L A S SKRüRAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
soetedid Habanera advierte á su numerosa clien-
teUk que continúa peinando en el mismo local da 
siempre: un peinado 60 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza, Sun Miguel 51, letra A. 
173 i 26-29J1 
m m t MEÜ 
C r i a n s u r t i d o 
desde u n peeo se t en t i c inco c e n t a v o s 
nna, b a e t a lo mejor y m á s r ico q a e se 
pueda p e d i r . 
" L I m 
O b i s p o 1 2 1 , H a b a n a . 
c 1086 23 20 Jl 
Hojalatería de José Puig, 
Instalación de oañorían de gas y do agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se hace oon perfección en Industria y Colón, 
o 1096 36-20 J l 
El ta m , paria la s i l 
E l p a á f i s p l i m . 
Por la primera vez en la historia de la Isla, los 
panaderos tienen la oportunidad de prescindir del 
viejo procedimiento <ie near 1» masa fermentada en 
la elaboración del pan. Y el modo está aquí para 
instituir las maneras modernas, perfectamente sa-
nitario y aden ás un modo muy superior, y es con 
el uso del COMPRE8SED Y E A 8 T de F L E I 8 C H -
MANN &, Co. (Lecadura comprimida). 
Esto es nna cuestión que el público, igual que los 
panaderos, deben estar bien interesados. 
Obligue á su pana(l«ro que le dé pan hecho con 
el COMPRESSED Y E A S T de FLEISCÜMANN 
<St Co. 
Y entonces tendrá la seguridad de un pan sano 
con sabor delicioso. 
Los que tengan interés en adquirir pan hecho 
oon esta levadura, pueden dirigirse personalmente 
6 por ca taá ecta otiem», dende se tendrá verda-
dero placer en relacionarlos con panaderos que 
tendrán el gu&to da seivirles. 
F l c i s c h m a n n & Co. 
O F I C I N A Y D E P O S I T O 
OBRAPIA N. 46: H A B i H A 
4148 26 i7 J l 
DOS C R I A N D E R A S P E E I N S U L A R E S , una de cuatro meses y otra de dos de paridas, de-
sean colocarse á loche entera, no teniendo una 
de eilas inconvenierta en ir al ¡campo. L a otra 
tiene su 1 iño que se puede ver. Tienen buenos in-
formes. Darán razjn en Cuba 5, entresuelo», cuar-
to 25. 493 i 4-7 
Para criada dé manos 
6 roarejadora desea co'ocaree una joven peninsular 
mny cariñosa con los niños: tiene pers ñas que res-
pondan por ella é i formarán Kinja 146 esquina á 
Infanta, frente al chucho de Villanueva. 
487*' 4-4 
U n a excelente cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular con 
preferencia en un establecimiento. 1 lene informes 
de casas donde ha estado colocada y sabe cumplir 
oon su obligación. Dan rezón en Neptuno 86. 
4?69 4- 4 
Para criada de manos 
ó manejadora desea colocarse una señora peninsu-
lar que sabe cumplir con eu obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella. Darán razón Berna-
za 36, carnicería. 4879 4 4 
Desea colocarse 
una criandera peninsular con buena y abundante 
lecho, tiene su niña que j uade verse: no tiene in-
conveniente en salir al campo y es muy cariñosa 
ô n los niños. Informan en Ooncirdía n. 142. 
4873 4 4 
De Criada de manos 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsu,-
lar, que a ibe cumnlir con su obligación y, tiene 
buenos informes. Darán razón en San Lázaro 251. 
487J 4-i 
DESÍEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A penir sular, aclimatada en el país, do mas y 
medio de parida, puede verse su niño que está muy 
robusto; no tiene inconveniente en salir de 1» Ha-
bano y desea colooaigj en una buena casa. Tiene 
módicos qu3 respondan por ella. Advlejte que si 
no es una buena casa qua no so presenten. Infor-
man Villi gis 110. 48-5 4-7 
Desea colocarse 
una criandera peninsular, de cuatro mcies de pa-
rida, á leche entd'i, que tiene buena y abundante. 
Tiene buéass i-aferc icias y está aclimatada eu el 
pais. Dan razón en D&nus n. I I . 
4S84 4-4 
X7na joven peninsular 
desioi colooatéo ¿e manej idora, cocinera para iiua 
corta familia. Ejmúy cariñosa con los niños y tie-
ne personas qae nspondau por ella. D^n razón en 
Sol n. 27. 4883 4 4 
ÍPará manejadora 
ó criada de mano ó acompañar á una señora, desea 
colocarse una señora peninsular con buenas refe-
rencias. No frioga suelos. Dan razón sn Concordia 
1£9, esquina á San Francisco. 
4̂ 67 4-4 
ua a criandera penirsular de tres y medio meses do 
parida, á leche entera, qne es buena y abundante. 
Es recién 11- gada, cariñosa con los niños y con bue-
cós infomifs. Dan razón en Gloria 227, en re Car-
men y R-stro^ 4 8 ^ 4-4 
¿Ya V. á k m a lp 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
¿ á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Bortolla 
Compostela 56 
c 1177 
SEi N E C E S I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo. Vedado 
Linea es juina á 6, paradero de Lourdes. 
4841 4-3 
PBOFESOR I N T E R N O 
So solicita uno que sea competente para dar cla-
ses de instrucción primaria j reúna condiciones de 
carácter. Suárez 26 y 2i. 4850 4-3 
en Neptuno 104 una manejadora de color que sapa 
bhn su obligación, si no que no se presente. 
48,7 4-3 
Sa desea saber el paradero 
de D. Manuel Vena Fuente, que salió de esta ciu-
dad en junio del año 1898. Los infarme» dirigirlos 
á ttt esposa D'? Petronila B anco Pelaez, Prado 68. 
Se supl'oa la reproducción á los periódicoj dé la 
Isla. 
4̂ 53 4-3 
Dos hermanos peninsulares 
desean er contrsr colocación de lo que se presente 
aunque eea en el campo. Informes cuarteles m 6, 
barbería. 4934 4-7 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular, fina, y con referencias de las 
casas donde ha eslalc; «abe coser á mano y en má 
quir a y pelr.ar. Tulipán 21 ó Infanta 27. 
c.948 4-7 
Solicita c o l o c a c i ó n 
una ciiíndora penmenlar de seis meses de 'pari-
da, con buena y abundante leche: tiene buenas re-
ferencias. En la mlsuu una que desea llevar un ni-
ño oara la Píníosala. Dan razón Aguacate 49. 
4914 47 
S E N E C E S I T A 
una criada que sapa su oblígicióu y con buenas re 
comendaciones, de lo contrario que no se presente, 
en Prado 27, altos. 4l»49 4 7 
U n a criandera peninsular 
recién llegada, de cuatro meses do paiida, desea 
colocarse A leche entera, «jue tiene buena y abnn 
dante Puede dar exoelentes recomendaciones é in 
forman en Prado LO y Apodaca 5ñ. 
4943 4 7 
Una criandera peninsular , 
ce tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda délo bueno de su le-
che v de sa conducta. Informan Ancha del Norte 
n. F0, cuartojn. 8. 4̂ 50 4-7 
Fara manejadora 
deset colocarse una joven penineular mu^ cariñosa 
con los niños. Giran izan de su conducta ó infor-
man eu Obispo 7 4919 4 7 
C O C I N E R A 
Sa necesita una peninsular que sepa en obliga-
ióa, que sea limpia, t aiga referencias y duerma 
en el acomodo. Aguila 98, entre Barcelona y Sau 
José. 4P3S 4-8 
D E S E A COLOCARSE 
de criandera á leche entera una señora peniasular* 
a que tiene buena y abundaut', may cariñosa con 
os nifio»: tieriC persona» q ie respondan de su con-
ducta. Informan Morro 5. 4MI 4 7 
S E S O L I C I T A 
en Industria 27, altos, una criada de mano. Si no 
ieue buena recomenoaoión qne no se presente. 
4)18 ' 8-7 
U n a joven peninsular 
dctci colocarse en casa de moralidad de criada de 
mano. No sale do la Habana. Tiene personas que 
respondan de su conducta. Informan Vntudes 2 A. 
4930 4-7 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa sn olligación 7 
traiga re comendaciones. Sueldo tres centenes. L i 
nea 60, Vedado. 4917 4-7 
A L M I D O N A D O R 
Sa solicita uno para almidoner, repartir y reco-
jer, que sepa y tenga quien lo garantice. O'Reilly 
u. 64, camisería. 4928 4-7 
CAUPINTERli EN GlíNEML 
J o a é G - a r c í a 
Muralla 84, entre Cristo y Villegas. 
Rsta casa se hace cargo de toda clase de traba-
jos de carpintería, albañilerla, pintura y torcería, 
molduras do todas c sses, tablillas de persianas a 
petición del consumidor. So f vciliU madera, ase-
rrío y tornerío de jueges de eala; se hacen ouj es y 
palas para panaderías á pueclos médiecs. 
43H0 26-15 J l 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T U A L 
D E M. P E R E Z . 
ian Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
•on: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
eripeiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y me-
IM de oafé con pies de hierro. Todo muy barato. 
U N A C R I A N D E R A 
ptninfu'ar, do fres meses de parida y aclimatada 
en bl pjis, desea colocarse á leche entura, qne tie-
ne muy abundante. Puede dar muy buenas reco-
mendacionen ó informan en Teniente Rey 87. 
4921 4-7 
U n a fe ra, peninsular 
do seis meses de parida, con buena y abundante 
lech?, desea colocarse de crianderaá leche entera. 
Tiene las mtjores referencias. Informan Prado 25 y 
Cárcel 19. ' 4924 4-7 
S E S O L I C I T A 
en Prado 20, alt ŝ, una morenna de 12 á 14 suos 
para criada de man». 4923 4-7 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea encontrar colocación de cocinera para corta 
familia 6 de criada de mano. Tiene buenas referen-
cias. Informan Inqaúidor n. 3. 
4922 4-7 
Se precisa una criada 
para los quehaaeres de la c^sa y la cocina nna 
seííora sola, con buenas rcf^rencii» y que duerma 
en el acomodo. Horas de itiformarae después de las 
dos de la tarde. Campanario n 114. 
4»i3 4-7 
SE S O L I C I T A N UN L I C F N C I A D O E N F A R -macia ó práctico ó un módico que quiera traba-
jar y pneda disponer de 600 á 800 pesos pira propo-
nerle un buen negocio en nna ecicditada firmao'a 
de ésta localidad. Infomes á todas hora en Belas-
cotin M. 4912 13 7 A 
U N A C O S T U R E R A 
may inteligente en ropa de i iños y de señora, desea 
encontrar u' a cssa particular para coser por días. 
Informan Pantorla 90. 4914 4 7 
U n a buena cocinera pen insu la r 
desea eiiCcntrar eolocae ion en casa particular 6 es-
Ubleolmiento. Sabe cumplir bien con su obligación 
y tiene personas que respondan por ella. Dan razón 
en San José 78. 4910 4-7 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de poco tiempo de parida, desea colo-
carse á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Pueda dar buenos informei y dan razón en Morro 
n. 2;*, café. 491X«i-CTyi- 4-7 
S E S O L I C I T A 
nna criada blanca peninsular que sepa su obliga-
ción. Villegas 106. 
4898 4-6 
S E S O L I C I T A 
un orlado de mano de color qne sepa servir bien y 
que traiga buena reo«meD(lftCÍ(jD, «a Villega» 76, 
altoi. 4889 • r " . ^ 44 
U n a criada de mano 
6 manejadora peninsular qne sabe cumplir con eu 
obligación y tiene buenas referencias, desea colo-
carse en casa decente. Informarín Balssjoain S6, 
altos del café. 484í 4-3 
U n carpintero 
se solicita y una lavandera, ambos han de traer re-
comendaciones. San Ignacia 16, esquina á Empe-
drado. 4Si:,6 4-3 
EN MONTE 348 SS S O L I C I T A N T R E S cria-dos, dos mujeres y un hombre, uno para cocina, 
ttro para criado de manos y otra para manejadora: 
se desea que entiendan tu obligación y que sean res-
petuoso?; se profieren gentes no muy joven. 
4889 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular, aclimatada en el país, á 
leche entera. Sabe su obligación para oon los niños 
y tiene personas que respondan por ella. Informa-
rán Prado 61 A. casi nartioular. 4̂ 35 4-3 
U n a buena lavandera de color 
qu? sabe cumplir bien con eu obligación, desea en-
c entrar ur a buena casa donde trabajar. Tiene ex 
celeutes recomfcn'laciones é informan en Lampari-
lla 70, 4131 48 
ÜN B U E N C R I A D O D E MANO desea colo-carle en casa particular ó establecimiento: tie-
ne las mejores recomendaciones de las msjores ca-
sas do la Uabana. en la miema se coloca nna cria-
da, tiene buenos informes. Informan Cuba 18. 
4815 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano: es muy cumplidora y cariños» con los niños: 
tiene buenas referencias. Informan San Lázaro 
ndm. 263. 4<17 4-2 
Como criada de mano 
desea colocarse una señora peninsular que eabe 
cumplir con su oblig»ción / tiene buenas recomen-
daciones. Darán razón on Virtudes 103. 
4824 4 2 
Se fac i l i t an criados 
de todas clases, se compran, venden é hipotecan 
fiaess, se da dinero rohro alquileres, compra deu-
das españolas y administran fiac»8. A Pulgaron. 
Habana 108, T. 873. Se hacen cargo de pleitos sin 
cobrar hasta la eoíiclnsión. 4823 4-2 
Para criada de manos 
ó manejadora solicita colocación una joven del pais. 
Sabe cumplir con tu obligación y tiene personas 
que la recomienden. Dan razón en Neptuno 120. 
4811 4 2 
Desea encontrar en donde 
trabajar un buen cocinero español: tiene buenas 
recomendaeiones. Informan Villegas y Lamparilla, 
vidriera de tabacos. 4816 4-2 
U n s e ñ o r de edad, profesor 
de instrucción primaria elemental, desea encontrar 
colocación en una finca para la enseñanza de algu-
nos niños. Z mja £5 darán razón ó pueden dirigirse 
por correo á dicho número á D. J . Ponce. 
4825 4-2 
U n a cocinera de l pais, 
blanca, solicita colocación en «asa particular. Tie-
ne buenos informes y sabe su obligación. Darán 
razón en San Ignacio n. 19. E a la misma cata una 
buena costurera. 4826 4-2 
H e g e n c i a 
La solicita un farmacéutico para la ciudad 6 cam-
po. Dirigirse farmac a San Julián. Muralla S9. 
4830 4-3 
DE S E A N C O L O C A R S E T R E S SEÑORAS peniosnlares, dos de crianderas, una de dos 
meses de parida y la otra de cuatro, jai que tienen 
buena y abundante lecho, muy cariñosa con lot ni-
ños, y la otra de manejadora: tienen personas que 
respondan por sus conductas. Informarán Cuba 5 
4819 4-2 
D o ñ a Dolores H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Valverde y Hernández. L a persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puede avisarle en Lamparilla 106. 
BÓO PESOS . 
pompre una nasita en el COTO 6 Jenn dol Monto, 
informan de 10 á I I de la mañana ó do 5 do la t . r -
de en adelante. Cuba líO 4972 4 8 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y v e n t i l a d a ce* 
ca se a lqu i l an var ias habi taciones 
con b a l c ó n á la calle, o t ras in t e r io -
re» y u n E s p l é n d i d o y v e n t i l a do só-
tano, con entrada independiente 
{>or A n i m a s . Precios m ó d i c o s . I n -ormsizA el cor tero á. t o d a » hcr&p. 
O 1155 1 Ag 
B e c o m p r a n 
loe enseres de una carnicería. Darán razón Agua-
cata 32. 4919 4-7 
Se c o m p r a n p e r i ó d i c o s 
SE A L Q U I L A 
la casa Industria 63, á dos cuadras de parques y 
teatros, muy fresca, con bsño. L a Uave en la bode-
ga esqu'naá Bcrnal. Informarán Neptuno 47 bejos. 
4833 4-3 






perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinolas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas dasde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa do Borbolla 
cll78 1 Ag 
Con intervencióa de corredor 
ó sin él, compro una casa de mamposteria. que sea 
chica, y cuvo precio no exieda de $3.000. Itforma-
rán Lealt ídn. 41. 4738 8-S1 
En la noelie del sábado 4 
desapareció de Galiano 123, altos una nerrita fina, 
blanca, que entiende por Nina. So g atilbará al qne 
la entregue ó de razón de eila en la misma. 
4929 4-8 
Se ha estravlado una escr i tura 
de compra de unos terrenos en Colón, heclia á fa-
vor de D, Alberto Carrillo y Romero, al que la en-
tregüa en Campantrio n. 30, letra A, será eratifl-
oado con dos centenes. 4140 4-3 
A L Q U I L E R E S 
a.B A L Q U I L A 
la ctsa calle de Cuba n. 170 con cinco cuartos, pa-
tio y traspatio, sgiii d* Vento: L a llave en el café, 
informes Manzana de Gomfz, por O-Reilly. taller 
de relojería. 4955 8 8 
V R D A ÍÍO E a Vllia Hermo8'1' Safios núm. 15, 
V X i J J I l l i l / departamentos y habitaciones para 
familias á precios arreglados. Espléndida casa, 
buena comida, bífio y vistas al mar. Sucursal Pra-
do 86. Habitaciones altas, fresquísimas con balco-
nes al paseo. Sa habla inglés. 
4936 8-8 
V E D A D O 
En el mejor punto de la lema se alquilan las ca-
sas núms. 16 y 18 de la calle 12 y n. 100 da la calle 
13, todas con comodidades para regular familia. 
Infoimes calle 13 n. S5 4964 8-8 
C A M P A N A R I O 6 3 
Se alquila en 9 centenes, con sala, comsdor, cin-
co cuartos, baño ó inodoro. Lx llave eu la bodega 
de la esquina de Concordia, Su duefioj C. Sánchez, 
Animas 6S, Guanabacoa. 4151 4-7 
P r ó x i m o á desocuparse 
la hermosa casaquinta Linea 105 del Vedado, se 
alquila y se vende. En Obispa 76, altes, dan razón 
á todas horas. 4936 8-7 
Se alquila para escritorio, hombros solos ó matri-monio sin niños, en casa de familia de estricta 
moralidad, nna bonita y rspaciosa habitación, piso 
de mirmol, v sta á la calle y al Parque, con mue-
bles, com'da y demás »8 stoncia ó sin estas condi-
ciones. Ha» ducha y se da Uavin. Cienfuegos 7. 
49'2 8 7 
1Tírente á la plazuela de les Ursulinas. Se alquilan ; los líennosos altos callo de Egido n. 2 A, esqui-
na á Corrales, capaces para una numerosa familia, 
con toda clase de comodidades modernas. L t llave 
está por Egido, al lado del café. Ir formes Sol f 5, 
almacén de vivares. 49l"5 8 • 7 
E n doce centenes se a lqui lan 
los altes de Bernaza n. 69, juato á la er quina Mu-
ralla: reúnen todas las condiciones que j,neda de-
sear larga familia. 4929 4-7 
A g u i l a 78 , esquina á San Rafael 
Se alquila eeta casi de alto: tiene todas las como-
didades apetecibles. En el cafe la llave. Informan 
on Mercaderes 2, altos, eetudio del Dr. Gmer. 
49 JO • 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Florida n. 7í, esquina á la do 
Paerti Cerrada, tiene varias posesiones, agua y de-
sagüe, espacioso patio qao puede dedicarse á toda 
clase deiaduftria; alquiler cuatro centenes. Infor-
man Aguila 101 4917 8-7 
S E A R R I E N D A 
el potrero Bado, de 10 caballerías de tierra, situado 
en Cabezas, provincia de Matanzar; tiene excelen-
tes terrenos para fiembras de caBa, estando próxi-
mo á varios centrales Ir f rman en la callo Anch*» 
del Norte n. 227, de 7 á 10 de la man ana y de 4 á 6 
de ia tarde, 4809 4-7 
62, Trocadero, alto, principal. 
Se alquilan higiénicas habitaciones, 
4851 6-3 
8 P r ó x i m o a l Parque 
Se alquilan hermosas y í^escas habitaciones a-
mnebladas con toda asistencia desde 2 centenes, 
oon agua y servicio También se dan comidas. Vir-
tudes n. 1. 4849 4 3 
E N E L V E D A D O 
Calle 9? esquina á H, se alquila barata nna casa 
oon ocho cuartos, sala, comedor y cocina, patio, 
traspatio y jardines, á una cuadra de la Línea y 
otra de la calzada, es de madera y muy bonita. En 
la misma informarán. C11S6 4-3 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.5(L 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y d« todas las formas y 
en coloros de moda. 
Casa do Borbolla, 
Compostela 56 
r c i As: o 1176 
Se v?nde nna farmacia mu" acreditada en nna 
importante población de campo. Informan en la 
drtgueiít L a Reunión. Teniente Rey 41. 
4843 13 3 A 
SIN INTERVEN-CION D E C O R R E D O R . 
Se venden tres casas, juntas ó separadas; Sitios 
45, en $t.&00. Angeles 84, en $1,300, y Santa Ro-
sa 6, en $2,200: no tienen gravamen, En Obispe 79 
13- 31 ol informarán. 4742 
S A N I G N A C I O 9 2 
Se alquilan dos habitaciones altas, frescas y es-
paciosas, con vista á la calle; tienen un ccroedov-
clto, á personas de moralidad, matrimonio sin ni-
ños, caballeros ó señoras solas. 
4S36 4-3 
BE V E N D E 
una bodega propia para un principiante por ser de 
poco capital. Informarán en la misma. Real n. 61. 
Quemado» de Mariunao. 4718 8 39 
SR E S . CAPITALISTAS.—Sd vende en mpdlco jrrció y fin intervención de corredores una casa 
modorna da dos piios, s t rada en Obt i capital en el 
barrio del Angel. Informes en ol esc itorio del Sr. 
Cabulero. Habana 75 altos, da 12 á 4. 
470H 8 2? 
Se alquila la casa Lamparilla 47. dp moderna íonstruosióo, entre Compostela y Aguacate, con 
sala, comedor, cinco cusríos, baño, etc., y 5 habi-
taciones altas con buena f-zotea, baño y todas sus 
comodidades, se alquilan juntas 6 separadas por 
tener sus entradas independientes. L a llave Obra-
pía 55 y 57, altos, esquina á Compostela. 
4854 4-3 
©B A L Q U I L A N 
los altos de la cssa Concordia n. 39, Informan de 
los mismos en Galiano 76, mueblería, 
4842 4 3 
Ea la espaciosa ci.si oaile de Lamparilla túm. 22 esquina á Cab i, sa alquilan hermosos salones y 
amplias habitaciones en el piso, principal y unes 
magníficos entresuelos con entrac á independiente, 
todo para escritorios Pueden VOTSÍ y tratar de sus 
precios á todas horas. 48 U 8-2 
Se alquilan los altos de la casa Bernaza 6), con frentoá la brisa, compuestos de sala, saleta, co-
medor, siete habitaciones de dormir, otra más en la 
azotea, cocina y departamento con baños é inodo-
ros con arreglo á las disposiciones sanitarias vigen-
tes. La llave está en la panadoríd de enfrente y pa-
ra su ajú te en Reina 21, 4S12 8-2 
S E A L Q U I L A N 
Loe ventilados altos de ia casa Salud n, 49, esqui-
na á Campanario. L a llave é ii formes en los bajos 
ds la misma, 4837 8-2 
V E D A D O 
E n la linea, entre Baños y F . la «asa n. 46, con 
capacidad suñoiente para numerosa f»milia y oon 
cuantas comodidades puedan apetecerse. E n el 44 
está la llave: informan en Amargura 16. 
4783 8-1 
Se alquila un msgaíüo.o local propio para un gran depósito ó establecimiento por lujoso que sea 
(menos faodegs), tiene departamentos para fami-
lias con todas las comodinades, & una cuadra de 
Galiano. Informes á todas horas Dragones y San 
Nicolás, café. 4765 13 lagt 
L a casa Acosta 6 
recien terminada de reedificar y pintada toda al 
oleo, se alquila. Se recomienda espeoialmente á las 
personas de gusto. Informan en Baños 10, Vedado. 
4776 8-1 
V E D A D O 
So vende la hermosa casa: quinta Linea 105, esq 
á l i^la qne dentro de pooi s meees serí. el cruce ció 
todas las iíneas do los carritos de la Habana pro-
pia para u i g ŝn hctíl; para verla y tratar rte su 
aiuita. Obispo 76. altos. 4715 8-29 
POR NO P O D E R S K A T E N D E R S E V E N D E una tienda de tejidos, sastrería y camlseria, 
sombreros y zapatos, en nn pueblo próximo á esta 
caí ikü. Para más informes: García Hernán o, Mu-
ralla 88, 4719 8-29 
LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
AVISO 
Por no poderla atender sn dueño, se vende una 
fábrica de cerveza T s , ^ ^ S 6 " " 
Cienfaegos. 
Informarán en la sastrería E L E S C A N D A L O 
Santa Isabel 16, de la expresada ciudad. 
o 1085 15 2C J l 
DE CARRUAJES 
B M V E N D E 
nn faetón familiar de patentes franceses con su l i -
monora amarilla y un caballo de 7 cuartas maestro 
de tiro, Informarán Merced 81. 
4981 4-8 
U n coche flamante 
propio cerno para particular y en proporción, se 
vencie en Sm Mijucl 171, esquina á Lucena, de 6 
de la mañana á7 de la tarde. 
4931 8-7 
Para persona de gusto se vende 
un faetón Príncipe Alberto construido en el mejor 
taller de la Habana. Belasooain 48, entre San José 
y Zanja^ 4844 8-3 
Baen negocio,—Para fonda ú otro establecimien-to ee alquila en el punto más céntrico del Ve-
dado y en el café E l Recreo calinda esquina á A, 
un harinoso local en buenas condiciones. Informa-
rán á todas horas en el mismo 4479 8-1 
Para Sociedades ó Empresas. 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
Mercaderes 40. C 1121 
altos de 
81 
VIRTÜDBS, 2 A.—Un ele gante piso bejo en 10 
centenes. 
Kn el piso 2? habitacioues por tres ceatoaes en 
adelante. 
Hay portería. 
Lindan oon Parque y Piado. 
4783 8-31 
8 B A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Riela 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan en el almacén de sombreros 
de la planta baja. 4741 8-31 
SE A L Q U I L A 
1» bonita casa calle de Paula n, 4: tiene 3 cuartas 
bajos, 3 altos, sala y pisos demármol, dos inodoros 
y acometimiento á la cloaca. Informarán Aguiar 
altos. Í0O, 4759 8 31 
S E V E N D E 
un cabriolet francés de dos ruedai y fuelle en muy 
buen estado, propio para el c&mf o, del fabricante 
Binder, de París. Escobar 67. 
4806 4-2 
CA R R U A J E S NUEVOS CON ZUNCHOS de goma—Se alquilan para paseos, bautizos, bo-
das, entierros ó diligenrias y también se admiten 
abonos por semanas o meses pora los baños do mar. 
Informan Consalado 124, Telefono 280. 
4820 4-2 
S E V E N D E 
un faetón príncipe Alberto, una volanta, dos faeto-
ves familiar vuelta entera, nn carro de cuatro rue-
das y una victoria duques» todo muy barate: Mon-
to 238, esq. á Matadero, taller do carruajes. 
4749 8-31 
Troncos y limoneras francesas 
«París en la Habana»—Brillante surtido do a-
rreos en plata, metal blanco, metal amarillo y si-
mi'ord á precios reducidos. Ten en e Rey 25. 
4112 26-17 J l 
DE ANIMALES 
SE A L Q U I L A 
la casa Linea 162 esquina á 23. Linea 61 esquina á 
A está la llave é impordíán da su alquiler. 
•4748 8-31 
SE A L Q U I L A 
un lote de terreno propio para toda clase de erial 
con agua corriente, cana, árboles frutales y cercas. 
Alrjandro Ramírez n. 17, Cerro. 4892 4-5 
S E S O L I C I T A N 
dos morenas de mediana edad, nna para criada de 
mano y otra para manejadora para nna ñuca en 
Arroyo Ifaranjo. Informan Galiano £6 
4818 4-2 
U n a buena cr iada 
que fcp* coser re solicita en Mariaoao, calle de la 
Pluma rúmero 8: ha de tener buenas ;eferoncias y 
estar dispuesta para ir á Maganzas. 
47 < 7 8-1 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
de cinco meses de parida desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la que tiene l- u^na y abundan-
te: tiene muy buenas recomendaciones. Informa-
rán Zulueta 73, entresuelos. 
4793 8-1 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
sin familia, desea encoutrar otra señora á quien a-
compslíar y ayudar á los quehaceres déla casa. In-
forman Compostela 13 í. 4.24 8-29 
Cemro íe Colocacioies y Nepcíos. 
San Lázaro n 71. 
José María de ia Huerta y González, li go saber 
á todas mis amistades en particular y al póollco en 
general, qne acabo de abrir nn Centro de Coloca-
ciones y Negocios, donde les podré facilitar con la 
mayor prontitud, criados, cocineros maneja'!oras, 
crianderas, camareros, trabajadores de todas clases 
y dependientes. E n San Lazare n. 71 estoy á las ór-
denes de todos mis clientes de 5 de la mañana á 5 
de la tarde. 4720 8-29 
SE S O L I C I T A en alquiler ó arriendo nna casa en el centro de esta ciudad, que tensa baño y 
otras conveniencias j en que puedan almaoenarse 
de 3,000 á 4.000 tercios de tabaco en rama, Se pre-
fiere nna casa que tenga altos. Dirigirse por correo 
á X X X . oficina del DU8I0 DB LA MARINA. 
Pm 13 28 ^ 
SE A L Q U I L A N 
para una corta familia custro hermosas y frescas 
habitaoianes altas con comedor y cocina. Empedra-
do 33, inmediato á la plaza do San Juan de Dioa. 
48*8 4-5 
hermosas habitaciones con muebles y sin ellre pa-
ra hombres solos, son frescas y aseadas, hay baño 
y se da de cemdr. Reina n. 82, esq. á Lealtad. 
4902 8-6 
SE A L Q U I L A 
una casa Desamparados n, 66, frente á los muelles 
de Sau José: infirmar n Rióla 9), faramaoia San 
Julián. 4899 4 5 
¡ O J O ! 
Se alquila la casa Bevillagigedo n, 34, estando 
para desocuparse allí la enseban, sala, saleta, co-
medor, cocina, baño, inodoro, 3 cuartos bajos y 2 
altos. Irforman en Campanario n, t3. 
4$00 4-5 
B e a l q u i l a 
la casa de alto y bajo, Sol n. 54, entre Habana y 
Composteia, Informan Chacón 1̂ . 
48Í6 4-5 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa ctsa Linea 43, para fa-
milia de gusto: en la muma informarán. 
49(5 4-5 
SE A L Q U I L A N 
los mrgnifioos bajos de la casa San Ignacio 6?, to-
y mosaicos y capaz para una reju-dos de mármol 
lar familia. 4 90 4-5 
PrHíln QO Ertresuelos del café Pasaje, se al-
r i u l I U oO qnilan cuatro habiticion s corridas 
con cinco balcones, tres al Prado y dos al Pasaje: 
tienen bafíos y duo.a y todos los servicios á la ma-
no. Subida al entresuelo eutre el café y la librería. 
4S9T 4 5 
GBAN CASA D E H U E S P E D E S . — En esta hermosacasa, toda de mármol, Consulado 134, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, habiendo 
habitaciones desde $1.25 por persona con mnebles 
y toda asistencia en adelante, pudlendo comer en 
sus habitaciones si lo desean. Hay baño, ducha y te-
léfono n. 280, 4908 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 81, de «aguín y dos ventanas, 
cuatro cuartos bajos, dos altos, saleta baño y da-
más comodidades: en Reina 74, impondrán á todas 
horas. 4371 8-4 
T í n h i f <i<MAtioc En Industria 128 casi esquina 
n d U U d t l U U C ! ) » á San Rafael y á dos cuadras 
de parques y teatros, se alquilan ámplias y frescas 
habitaciones amuebladas, altas y b^jss, á hombres 
solos ó matrimonios s'n niños. Casa de orden. Hay 
ducha. 480 4-t 
altos muy frescos y es-
) paciosos se alquilan en 
ia calle de Colón n. 33, á tres cuadras de Prado, á 
señoras, matrimonios sin niños 6 caballeros de 
edad. 4861 4-4 
Dos habitaciones, 
SE A L Q U I L A 
la casa Curazao n. 38, con altos y bajos, fresca y 
venteada, con agua, inodoro: gana 4 cet tenes men-
suales, propia para una corta fmüla Informan en 
el hotel v retUnrant E l Bazar. Zulueta n, 38, 
4 «75 4-4 
Se alquila la casa Lampari 1» 18, entre Cuba y S. Ignacio, con ssia, cuisdor, cuatro cuartos, co-
cina, inodoro y agua en Jos altos; sala, dos CUÍTJOS, 
eitre.uelos, sala, dos cuartoe, inodoro y agua en la 
planta baja. L a ilave en la casa inmediata 22. I n -
forman Obispo 111, coquina á Villegas, altos de la 
peJctnfa. 4881 4-1 
SE A L Q U I L A 
la ees* calle de Cuba n. 158, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, suelo de mosaicos, sgua, inodoro; sn 
precio ocho centenes. Informan Jesús M? 59, de 
10 á 12 de la mañana y de 4 á7 de la tarde. 
4866 4-4 
1¡ln Mercaderes n. i l , próximo á Obispo Por dos Licentenes se alquilan magníficas y ventiladas ha-
bitaciones altas y bajas con pisos de mosaico, mam-
paras para escritorios ú hombres solos. Informa el 
poitero de la misma casa á tadas horas. 
4859 13-4 A 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desdo 8 á 40 
pesos uno 
L á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de BcrMla , 
Compostela 56 
SE A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados bajos de la casa calle do 
Luz n. 84, compuestos desala, comedor, 3 cuartos, 
cecina, inodoro, patio y agua abundante. L a llave 
on los altos. 4716 8-29 
los bajos de la casa Paña Pobr? n. 20 con sala con 
dos ventanas y pisi de mármol, zaguán, comedor 
awplio, ouat'O cuartos seguidos, coovna, inodoro y 
baño, y una espaciosa narbaoo». Ectrada indepen-
diente y sumamente frescos. L a llave está en la 
bodega de la esquina de Aguiar, y en la misma da-
rán los informes necesarios. 
4712 13-̂ 9 J l 
Para la temporada ó por años.—Se alquila la ca-sa más hifiénica y ventilada de la isla, aeabada 
de edificar, en Cerería 114, Guanabacoa. Tiene por-
tal, sala, seis cuartos, gabinete, comedor, eto. I n -
formes Santa Clara 25, Habana , de 12 á 4. 
4664 13-27 J l 
SE VJBNDE 
un caballo amojicano joven, con su limonera, y un 
bcggy de cuatro asientos, también se vende solo el 
caballo; puede verse Genios n. 1, establo Sarato-
cs, 4877 8 4 
8e venden gatos de Angola, 
blancos y de color. 
4858 
San Miguel 3, altos. 
la-3 7d-4 
SE V E N D E UNA Y E G U A D O R A D A , D E bue-na alzada y mucha vista, propia para familia ó 
cosa asi, por ser mansa, joven, tín resabios y no es-
pantarse, Cuba 95 informan. 
4SC8 4-2 
E n U n i v e r s i d a d 3 4 , tenerla, 
se venden chivas lecherss ádos centenes; se vende 
tambióa.yerba del Paral y millo; todo barato. Ba-
randa. 48C9 8-2 
HO T E L I S L A D E CUBA,—Moite 45. frente al parque de Colón.— Departamentos para fami-
lias, habltaoiones para hombres solo» desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Precios sin competencia.—P. Bandín.—Vi>ta 
hace fe, 4618 28-25 J l 
O R A N N O V E D A D 
Se vende u n T I G R E africano de 
2 meses de nacido, ú n i c o ejemplar 
en esta Is la . 2 pavos de la China, 
el ave m á s rara de l mundo v u n 
hermoso Loro . I n q u i s i d o r 4 8 , á 
todas horas. c 1 1 2 3 13-1 
B g i d o 1 6 , a l t o s 
S n estos vent i lados altos, se a l -
q u i l a n á personas de reconocida 
mora l idad departamentos con ó s i n 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m o s á i c o s , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
d o l í a i s y con servicio in t e r io r de 
criado, s i a s í se desea. T e l é f o n o 
n. 1 6 3 9 . 
4360 26-14 J l 
CERRO.—8e alquílala hermosa casa situada en la calzada n. 561, que tiene mu'has habitacio-
nes y alto», buena caballeriza, baño, sgua do Ven-
t>, patio, traspatio, además un espacioso terrero 
con muchos árboles frutales y con cuantas oomodi-
dados puedan destearse. Informan de su precio en 
el n. 796. 4607 1 3 21J1 
Cuba n ú m . 6 2 
Apsrtamenfcos de dos cuártos con pisos de mo-
saicos, cocina, fregadero de mármol é inodoro de 
1 oza y oficinas. Frente al Norlh American Trust. 
Dirigirse al portero. 42S0 26-10 J l 
MaiBicasyestaicMfiis 
V E D A D O 
Se véndela casa callo B, núm. 17 en $5,500 li-
bres, con portal, sala, comedor, 6 habitaciones, 
cocina, baño, 2 inodoros y un solar al lado con nna 
casita chica $2.500, media cuadra déla línea. I n -
formarán: tienda de ropa, Linea y 6, 
4Qi0 8-8 
B u e n negocio con peco dinero. 
En la calzada Real de Marianao ee vende un tren 
de bicicletas acreditado que hace buen diario. Las 
máquina» son del fabricante «Sondan» , y no tienen 
do» meses de uso. £1 tren cuenta con un buen taller 
de herramientas y 18 bicicletes casi nuevxi. Todo 
se da en 40 centenes, y costó instalarlo 95, Se vende 
por ausentarse su dueño al extran]oro. Informan 
Neptuno etquina á Consulado, altos de la «Estrella» 
cuarto n, C, 4975 4 8 
Tienda de ropa 
Se vende una en buen pomo par& nna persona de 
poco capital y en buenas condiciones. Informes en 
Monte 4t9 ó en Jetúi del Monte £70. 
494? 8-7 
Se vende una vega de tabaco 
bajo el puoi te de hierro de' ferrocarril en Conso-
lación del Sur; e*ti á 1,000 metro» del paradero y ». 
5,CO0 del pueblo, Tambiéa una casa en la población 
á una cuadra de la Plaza de Armas y de la carre-
tera qne va al paradero. Hace eequina oqn tres so-
lares, L i vega en $1,200 y la casa en $1,500. Do 
rafa pormenores informará su dueño en el hotel L a 
Aurora. Dragones n. 1. Tiene cafiaones de hierba, 
4935 10-7 
B U E N N E G O C I O 
Pomo poderla atender sn dueño se vende la ca-
sa de baño» y barbería Sin Ignacio 11, la más an-
tigua y acreflitsda de la Habana. Ocupa el mejor 
sitio ccmOTcial y no tiene competidores á su alre-
dedor. Esta casa tiene ia mejor ducha de la l i la . 
Infoiman en la misma á tod&s huras. 
4941 4-7 
VE N T A D E UNA B U E N A F I N C A - E n la ca-rretera de Managua, de dos caballerías, cercada 
po piedras dividida en cuartones, con casa de vi-
vienda de tejas, casa de tibaco, que se produce ex-
celente éíte, colgadizo de tejss, un pUt^nal nuevo 
de un cuarto de cab.ilieifa, colmenar en fomento, 
maguíñeo pozo y pequeña laguna, con muchos fru-
tales, quinientas m tps de café y muchas thmbraf; 
sin gravámenes y magnífica titulación. Ss permuta 
por cpsa en la Habana. Se ofrece comodidad en el 
pago. Informes Lealtad 104. 
4898 4-5 
VE R D A D E R A M E N T E R E G A L A D A — P o r la t rcera paite de sn valor se vende una magnífi-
ca casa en el barrio de Puentes Grandes en 1» cal-
zada y en el mejor punto; se da en tan bajo precio 
porque preoua venderla antes del 10 del entrante 
mes qae se embarca su dueño pa-a Europa. In for 
maráu Galiano 138, peleteiia L « Nueva Brisa. S n 
intervención de corredor, 4901 4 5 
Se vende una f inca 
en la prov nc'a de Matanzas de 13 caballerías, tola 
de Monte: tiene maderas de oonstraoción, leña; es-
tá á dos legaas del parade-o de Macagua en íqnel 
punt>. Ir formará Juan Domenzan e n l á M a c t g u a 
y en Sol 61, Habana. T. L ón. 
828 13-2 A 
SE VJ3NDB 
la casa Aguiar n, 63, de dos pisos y cuartos altos 
con toda» las comodidades. Sin inteive ción de 
tercero. Zulueta 28. c 1126 16-2 a 
813 V E N D E ! 
un tren de lavado eu el mejor punto de la o'udad 
por ausentarse «a dutfio. Informarán Merced j 
Ouraíao, wfé, 4791 8-1 
B U E Y E S C R I O L L O S 
M A E S T R O S 
ge vendo una bueyada de mucho prove-
cho. Dirigirse á D. Carlos Wintzer, calle 5 
n. 27, Güira de Melena. 
46̂ 9 13-28 Ji 
ed W o l f e 
anles en Consulado 136, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92, Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, y tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y ge hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
T E N E R I F E 9 2 
3260 26-29 M 
DE 11EBLES Y PEE1AS. 
Un piaDiso de Boiselot filis 
de Marsella, en estado flamant», se vendo en Com-
postela 91. 4916 ^7 
012 V E N S 3 3 
un precioso m^trador icg éi. de cantina, con lava-
dero, eontraii v idero y cn«d» pies de 1 ronce I n -
fo-mar en el café Wsshir gton, al lado del Parque, 
ó en Tu ij; an i3, fibrica de Itgaer, á tidas horss, 
49/t 4 5 
G A N G A 7 O C A S I O N 
8e vende u i ju?go do cuarto y uno de comedor 6 
piezas ave tas; todo nuevo; todavía eití e • blanro, 
y lo menos un ü5 p g m á s barato que tod^s. S« 1U3-
de ver en Sol n, 62 carpintería. 
48.93 13-5 A 
M u e b l e s de v e n t a 
Escaparates, vaitidores, lavabos de deposito, me-
sas de noche, camas de hierro y de maJers, juegos 
de sal», lámoaras de cristal, coinyeras, esptjos, re-
lojes, carp< tis, ' ajas de hifTio, mamparas, juegos 
de comedor y de cuErto, neveras, ropas, precidas 6 
infinidad ol jetoa concani ntes al g ro. 
Visiten L \ Ptrla y L a V isoaina, Animas 84 y 
Gallan» 2a, Hay agencia de madadai". 
4894 8-5 
Se venden en Curazao 2 3 
dos e caparates de columna dos pe'nadorre, drs 
meass denodn, dos mesas de certro, i dacer.a de 
Billas tinírictnas con sus dos sillones, tolo amaii • 
lio y nu< vo. A todas horas se pueden ver. 
4Í;87 ,. 8-5 
J 9 l ^ o n í í K l í ^ i S 0 L 88,—Realización de 
Utt X t c p u i m t i ! , muebles, esjaparstes de to-
dís clases, n JO de espeio de una hoja muy elegan-
te, idem f e 2, nn aparador estante muy lujoso, nna 
cima madara Id, canastilleros, lavabos, peinado-
jes, un juego Lais X V , bufetes, sillas, sillones, eo-
fás, misas, cirpotas, lámpira?, neveras, linajeras, 
y espejas de varias clcsci; aran suríido de camas 
una bañadera, una pareja de canaiios belgas y i tra 
iuñnidad de mueble», todo barato. 
4725 13-29 J l 
l E L i I fflALOJá 
Se realizan 200 csrasia de hitrro con paisajes na 
caralos, lámparas de cristal ae 2y 3 luces en colo-
res azul y rosa; igua'iinute fe realizan joyas y mue-
bles de tod».s cía es á prec'o» de quemasón. 
48 72 26-4 A ' 
B E MAQUINARIA. 
o . J D . J D B i O O I E P . 
E M P E D R A D O 30. 
G K N E R A L . 
i6-17 Ji 
M A Q U I N A R I A E N 
4495 
La mapinaria, utensilios, 
marcas de la íábriofi de chocolates, dulct" y lie 
E l Sol de Bemedios, 
m m i m k 
so vende en condiciones ventajosas para qnien de-
see tral ajar en el giro. Está tas?d<j todo en $i3/00, 
Tambiéa se admiten pro/orrcio ios pari consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles •» tratar en ci a'quiera de smbos 
sertido», dirigirse Á R V,, San Ignacio 40, Habara, 
de 7 á 10 de la mañana. C 1190 3 Ag 
Maquinaria b ú m 
So vende una caldera y na máquina en muy 
buen estado y propia para lo qae desee aplicarse. 
Puode verss en San Miguel 117 á todas horas. 
4210 26 8 J l 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOEOS DB HIERRO ESMALTADO: los mejores 
y loa más baratos, TUBOS DB HIERBO FUNDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, oon un surtido 
completo de piezas para toda oíase de bifuroaclo-
aes y ooneíiones. Precios muy módicos. Sn vont» 
por S-BANCI8CO AMAT, calle d8 GUBA.H 60. HABANA 
o|1158 al I S - l Ag 
fíaceadados y Agricultores. 
Gran surtido de A R A D O S para el oultivo da lo 
OÁSA y otros cultivos raenoros. PrecliB módicos 
E n venta por Franoisoo Ámat, oalle do Cuba n. 60. 
Habana. o 1,59 alt 18-1 Ag 
B mesíiss y lelas. 
Helados ssperioreg á 15 cents. 
El ?aso de leche de 1*, 10 id. 
íky surtido constan te de las me-
jores frutas, buenos dulces, iimcfcs, 
refregeos» &c. 
P r a d o X ^ O , M a b a c ^ 
C 1105 «W-^ J l 
E n eete establecimiento, situado en Obrapia 68, 
encontrarán sus favorecedores todo cnanto en ví-
veres finos sea de engnsto y áprei i is m<5dlcof<. En 
la misma«e facilitan buones cocineros de los cua-
les responde la caía. 4813 4-2 
n 
A los panaderos y maestros de obra 
Se venden palas supeiiores á oomo quiera y se 
compran umbrales de cedro en toi«§ C-Hti'M^ W 
Aguiar 63 4846 S6-S á 
Jardin LA VIOLETA 
Se venden plantas y fljres. Paseo de Tacón, un» 
cuadra antes de llegar »1 tren de Marian ao. Telé-
fono 1689. 4G3i 26-36J1 
$ara los Anuncios Franceses m tes 
S«iMYENCE FAVREJOI 
fíH, m c'fl tt Gr&ng6-B&t9l¡kr9( PARti 
N O ^ 
M Á S i 
O p r o s i ó n , Catarro 
KMPT.KANDO LOS , 
C I G A R R O S C L É R Y 
y el POLVO C L E R Y 
AíTibos han oblenido lns má? aiiss recompensa» 
Al por Mayor: D'' 0LÉRY, en Marsella (Praneía) 
en LA HAtuM i JOSÉ SSRW; - LCPÉ y T0RRAL8A1 
1*1 
y Grajeas de Gibert 
A F E O O i S H E S SSFiLÍTiCAS 
VSGtOS 0£ LA SANGRE 
! Productos Teríaderos fácilmente tolerado»! 
por el eaiómago y los lutos Uno*. 
Ctijtnt» Its Flrmti d i l 
Prescritos por los pnmeros miáicos. 
BKatcoNy-itcsx o a u A. o IMIXAOIOMKB Jl 
ÉWBPI 
nnu iuao DuiiiiiiMKiS;! 
FRICCI05E3 T1REUMA TICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más reveldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a e i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
H a r r á y Jouhson. 
Cta. 1062 20-11 Jl. 
jPs.ra combatir las Dispepsia», Gnetr»!-
cias, Srnptos ácidos, Vómitos de las So-
noras ombarasadas > de loa ui&os, Gastri-
tis, Inanetenoia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (<íe los niSoa, viejos y ttataoal ato., 
nada msjor que e! 
S v 
Sue saaid^ honrado oon un Iníorm*. SÍ-an*.« por la Academia do Cieuoiais y r.ra 
miada con M K D A M i A DK ÜKO y Di-
plomas de Honor onlasONí^K Kxieorcio-
oes > qne ha oononrrido, 
C1183 alt 13 Ae 
Para devolver al cabollo su oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa de Persia k GOBÉ! 
E l favor que el público dispensu & f-s-
te cosmético, (desde 1876. no es sola-
mento decidido sino crecienta, lo qne 
prueba que ol A G U A D B PEKSÍA de 
Úandul, al devolver el color ai cabello 
UTO L O D E S T K X J Y B 
y que el artiiicio es tan completo que el 
ojo má» experimentado no descubro si 
el cabello está teñido. 
Se puode empinar sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabollo, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡¡ío en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, i 1187 alt 10 1 
EGR0T * é * et GKANGÉ Q SUCC"» 
19, 21, 2 3 , R u é M a t h i s , P A R I S 
.AparatOiS perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Produciendo de primer chorro 50 a 95", a volunttd 
N U E V O S APARATOS 
para rectificar ¡os alcoholes a 96-Sl° (40 41 Cartler) 
A L A M O ! Q U E S T P A R A RON 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
Q Q U E L Ü C H E 
(Tos Ferina) 
Curación rápida y segurb 
'eT JARABE MONTEGNIET 
A. FOUR1S, 5, Rué Lebon, P A R I S 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
De Venta en las principales Farmacias, 
LES 
B E P S 
i;1; J i?r 
y » 
• 
- ' K m 
) S F A T O - G L I C E R A 
D E C A L P U R O 
Reconstituyente general, 
Depresión 
del Systema neroloso. 
He eurasthenia 





Jaquecas DEPÓSITO GENERA!. 
CnASSAlN'CyC*, París, 6, avenue Vicíoria 
í/l's P U L M O N A R . T U B É R C U L O S ^ 
5 E G U A V A C O L Y Í O D O F O ^ 
D E G U A Y A C O L I O D O F O R M O Y Euc A L I P T O I 
Solucionss dslMssniGS íüedkairicnlos para ¡nyeccíones suíj-cû nsas 
de C o p a i b a , C u b e b a y S á n d a l o 
E n f e r m e d a d e s d e l a V e j i g a . 
G O T A 
Acción pronta y segura en todos los periodos del acceso. 
CUIN Y GOMAR, RA FUS — Y ÉN TODAS LAS FARMACIAS 
G O T O S O S 
S i Queréis; evitar que esas criáis ao repitan tomad de una manera seguida la 
Inofensiva, Ocho veces mas activa que la LÚtbina, E l 'mayor diaolventa conocido del Acido úrico. 
MIDV. l IS^aubtSt -Honoré .PARlS /e / i lasdemái Farmáclasy Droíusrla». 
•bqpre&ta y E a t e r e o t í p i a dal " D i a r i o do l a M a r i n a " , Zaluota y N©s»tu»o. 
